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УДК 621.923 
К ДИНАМИЧЕСКОМУ СИНТЕЗУ МНОГОКОНТУРНОЙ 
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ 
Романадзе И.Р., Капанадзе Т.В., Марсагишвили Л.Г., 
Накашидзе Н.Р., Ткешелашвили В.Г. 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава 77, 
0175, Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: В предшествующих работах приведена функциональная схема структурносложной 
электрогидромеханической системы управления положением и курсам судна, построены 
структурные схемы и передаточные функции с учетом включенных в структуру 
рассматриваемой системы последовательных корректирующих звеньев. В настоящей работе 
рассматриваются задачи о динамического синтеза, связанные с введением в структуру 
системы обратных связей с параллельными корректирующими звеньями . 
Ключевые слова: следящая система, обратная связь, переходный процесс, структурная схема, 
передаточная функция, корректирующее звено. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В развитии результатов, полученных в работах [1-3] в настоящей работе ставится 
задача формирования корректирующих обратных связей и выявления исходных 
зависимостей для параметрического синтеза системы по заданным переходным процессам. 
 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В предшествующих работах [2, 3] рассмотрены вопросы моделирования динамики и 
разработки методологии параметрического синтеза системы с последовательными 
корректирующими звеньями. 
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Дальнейшая задача повышения динамических показателей системы является 
структурно-параметрическая оптимизация исследуемой системы на основе одновременного 
использования оптимизационных возможностей как последовательных, так и параллельных 
корректирующих звеньев [4]. 
Здесь же отметим, что для кратности излагаемого материала, в связи с тем, что 
материал настоящей статьи является прямым продолжением работ [2, 3] все условные 
обозначения и их определения будем считать заимствованными из отмеченных работ. 
Для выбора промежуточных координат, используемых в теории синтеза с помощью 
параллельных обратных связей [5, 6] воспользуемся процедурой записи уравнения динамики 
гидрозвена (судно-окружающая жидкость) 
 )1()( 21
3
2  pTKppTpT oкгзкк ,                                     (1) 
где:  – координата углового движения судна, а p – оператор дифференцирования, в виде 
системы уравнений первого порядка. Вводя новые переменные 
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Если же одновременно с этим уравнение динамики системы  ( - угловая координата 
руля) рассмотреть в виде аппроксимационного уравнения 2-го порядка [1, 3] 
  11
2
2 )1( Kpapa  ,                                            (3) 
то система уравнений (2) должна быть дополнено уравнением 

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Из анализа полученной системы уравнений (2)-(4) следует, что для реализации 
последующей задачи синтеза согласно работам [4, 5] целесообразно использование 
промежуточных координат:  ,  ,   и . 
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Укрупненную структурную схему синтезируемой системы [2, 3] с учетом 
дополнительных обратных связей можно представить в виде, приведенном на рис. 1. Здесь: 
Wyy – передаточная функция управляющего устройства, включающего в себе 
последовательные корректирующие звенья; W – передаточная функция система  
управления рулем; Wгз – передаточная функция гидрозвена; Wкоc – приведенная передаточная 
функция промежуточных обратных связей – обратных связей по внутренным координатам; 
Uз – входное управляющее воздействие. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Укрупненная структурная схема 
Для развернутой записи передаточной функции )(sWкос  в первую очередь 
промежуточные координаты выражаем через выходную координату . С этой целью 
записываем: 
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где s – оператор преобразований Лапласа. 
 С учетом (5) и (6) имеем: 
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Вводим обозначение 
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Или в развернутой форме: 
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Передаточная функция системы в целом примет вид: 
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Разворачивая выражение (12) и деля числитель и знаменатель на )( *1 гзKsb  , получим: 
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Для осуществления процедур синтеза по заданным переходным процесссам [3] 
записываем исходное равенство 
)(
)(
)(
)()()()(
0
0
30 sU
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sM
sUsWsUsW ззж  ,                                   (14) 
где: )(sWж желаемая передаточная функция; )(sU з изображение входного воздействия. 
Искомыми являются параметры как последовательных, так и параллельных 
корректирующих звеньев: дифK , интK , yK , K . 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе проведенных исследований получены исходные математические 
зависимости для последующей реализации процедур синтеза по заданным переходным с 
использованием характеристик мнимых частот. 
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mravalkonturiani eleqtrohidravlikur moTvalTvale 
sistemis dinamikuri sinTezis Sesaxeb 
romanaZe i., kapanaZe T., marsagaSvili l., nakaSiZe n., 
tyeSelaSvili v. 
reziume 
winamorbed naSromebSi moyvanilia gemis kursisa da mdebareobis marTvis 
struqturulad rTuli eleqtrohidrosistemis funqcionaluri sqema, agebulia 
struqturuli sqemebi da gadamcemi funqciebi sakvlevi sistemis struqturaSi 
arsebuli mimdevrobiTi makoreqtirebeli rgolebis gaTvaliswinebiT. warmodgenil 
naSromSi ganixileba sistemis struqturaSi damatebiTi paraleluri makoreqtirebeli 
ukukavSiris SemotanasTan dakavSirebuli dinamikuri sinTezis amocanebi. 
 
 
FOR DYNAMIC SYNTHESIS MULTIPLANIMETRIC ELECTRO-
HYDRAULIC SERVO SYSTEM 
Romanadze I., Kapanadze T., Marsagishvili L, 
Nakashidze N., Tkeshelashvili  V. 
Summary 
In previous works is a functional diagram of the control system strukturnoslozhnoy 
elektrogidromehanicheskoy position and heading of the vessel, built block diagrams and transfer 
functions with the included in the structure of the system of successive correcting links. In this 
paper we consider the problem of dynamic synthesis associated with the introduction into the 
structure of a feedback system with parallel correction link. 
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uak 630 
saqarTvelos tyeebis monitoringis problemebi da maTi 
gadaWris gzebi 
l. gigineiSvili, z. CitiZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით  ჩვენი ქვეყნის ტექნიკურ 
უნივერსიტეტს მიმდინარე 2014 წლიდან დიდი და ამბიციური მისია დაეკისრა  
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების  ინჟინერინგის ფაკულტეტის 
ჩამოყალიბებით, რომელშიც თავს იყრის ქვეყანაში არსებული საკადრო -
ინტელექტუალური და მატერიალურ ტექნიკური პოტენციალი. როგორც 
პრიორიტეტული მიმართულება აგრარულ სექტორში მიღებული სტუდენტები 
სრულად თავისუფლედებიან სწავლის საფასურის გადასახადიდან, რასაც 
ბუნებრივია  მოყვება მოსწავლე- პედაგოგთა  შემადგენლობის   ზრდა. 
 
რეზიუმე: ქვეყნის  ტყეების მოვლა-პატრონონბა, მრავალფეროვნების შენარჩუნება 
წარმოუდგენელია მათი მონიტორინგის და პერიოდული ინვენტარიზაცია-
აღრიცხვიანობის გარეშე. ტრადიციული  მეთოდები: ტყის მცენარეთა სხვადასხვა 
ჯიშების და ასაკის კორომების  ფართობების აზომვა, ხეების ტაქსაცია, დაავადებებეის, 
სხვა დაზიანებეის კერების ფიქსირება საკმარისი არ აღმოჩნდა. კლიმატის ცვლილების,  
გლობალური  დათბობის და ანტროფოჰენური ხასიათის გარემოს დაბინძურების 
შედეგად უმძიმეს პირობებში აღმოჩნდა ტყე-როგორც ბუნების უდიდესი ეკოსისტემა. 
საჭირო გახდა მონიტორინგის სრულყოფისთვის გეოგრაფიულ ინფორმაციული 
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სისტემების-GIS, გლობალური პოზიციონირების GPS, დისტანციური ზონდირების და 
ანალიზის-DZ ტექნოლოგიების გამოყენება. მთავრობის გადაწყვეტილებით 
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს 2014 წლიდან დიდი და ამბიციური მისია 
დაეკისრა: აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის 
ჩამოყალიბებით. სატყეო-ტექნიკური დეპარტამენტსა და ბელორუსიის კომპანია 
Belinvestles შორის პარტნიორობის ფარგლებში იქმნება პროექტი მობილური GIS Formap 
professional (Arc GIS თავსებადი ოპერაციული სისტემებით Android და iOS)  ფართოდ 
გავრცელებულ მობილურ ტელეფონებზე, სმარტფონებზე და პლანშეტებზე. 
შესაძლებელი გახდება ტყის საფარის მონიტორინგი ადგილობრივი სატყეოს ძალებით 
FAO-ს  სტანდარტების დაცვით. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში  სატყეო-
აგრარული მიმაართულებით ჩარიცხული სტუდენტები შეიძენენ საერთაშორისო 
დონის სამეცნიერო-პრაქტიკულ უნარჩვევებს სწავლების გადასახადის გარეშე. 
საკვანძო სიტყვები: ტყეების მონიტორინგი, აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების 
ინჟინირინგის  ფაკულტეტი, გეოგრაფიულ-ინფორმაციული GIS და გლობალური 
პოზიციონირების GPS  სისტემები, ESRI   პროგრამული სისტემები - Arc GIS, 
ინვენტარიზაცია - ტაქსაცია, მობილური ტექნოლოგიები, Android,  iOS  ოპერაციული 
სისტემები, ციფრული რუკები, GIS Formap,  shapeﬁle, პოზნანის უნივერსიტეტთან  
საპარტნიორო ხელშეკრულება, სივრცითი ინფორმაცია. 
 
  ქვეყნის სატყეო სექტორის განვითარება, ისევე როგორც სხვა მომიჯნავე 
დარგებისა გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების-GIS გამოყენების გარეშე 
წარმოუდგენელია. დღეს არსებული მდგომარეობით კი სიტუაცია ჩვენთან ვფიქრობთ 
საგანგაშოა. წლების მანძილზე  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ნაკლებობამ და 
სათანადო კვალიფიკაციის სპეციალისტების არ ყოლამ საქართველოში ეს ერთერთი 
ყველაზე პერსპექტიული სფერო საკმაოდ ჩამოაშორა თანამედროვე მსოფლიო 
პროგრესს. გამოსავალად გვესახება შემდეგი ღონისძიებანი: სახელწიფომ დარგის 
სპეციალისტების მონაწილეობით შეიმუშაოს გრძელვადიანი პოლიტიკა და 
თანამიმდევრულად განახორციელოს ის, მოწესრიგდეს პროგრამულ-ტექნიკური ბაზა, 
დადგინდეს ერთიანი სახელწიფო სტანდარტი, რომელიც მკაფიოდ განსაზღვრავს 
საველე თუ სხვა ყველა სამუშაოს შესრულების ერთიან წესს, შემდგომ იმ უმაღლეს და 
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პროფესიულ სასწავლებლებს, რომლებიც ახორციელებენ ახალგაზრდა კადრების  
მომზადებას  განახლებული სასწავლო პროგრამებით,  უკვე შემუშავებული პოლიტიკის 
შესაბამისად. საკმარისი რაოდენობის სპეციალისტები განახლებული მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზით შეძლებენ სრულად გამოიყენონ გეოგრაფიულ ინფორმაციული 
სისტემების (GIS) სულ უფრო მზარდი ანალიტიკური შესაძლებლობანი საქართველოს 
სატყეო და ბუნების დაცვის სფეროების განვითარებაში.  
სადღეისოთ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტს  გააჩნია სამხრეთ 
კავკასიაში ერთერთი საუკეთესო სივრცითი ინფორმაციის დამუშავების ცენტრი, 
რომელიც აღჭურვილია  ESRI-ის ლიცენზირებული პროგრამული კომპლექსი: Arc GIS 
სრული პაკეტით და დედამიწის დისტანციური ზონდირების ინფორმაცის დამუშავება-
დეშიფრაციის სისტემით. ამ ბაზაზეც ამზადებენ ინჟინრებს „გეოდეზიის და 
გეოინფორმატიკის“ სპეციალობით.  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატყეო-ტექნიკურ დეპარტამენტში   
მეტყევეობისა და მომიჯნავე დარგების წამყვანმა სპეციალისტებმა    წამოაყენეს 
წინადადება:  ახალი 2014-2015 სასწავლო წლიდან მოემზადებინათ ტყეების 
მონიტორინგისთვის სპეციალიზებული ლაბორატორიული და პრაქტიკული 
სამუშაოების ჩასატარებელი თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვილი 
ბაზა. მხედველობაში იქნა მიღებული ის გარემოება, რომ საქართველოს სატყეო 
ეროვნული სააგენტოს მიერ დაწყებულია საქართველოს ტყეების სრული 
ინვენტარიზაციის სამუშაოები.  30 წლის მანძილზე არ ჩატარებულმა აღრიცხვითმა 
პროცესებმა საჭიროდ გახადა უმოკლეს ვადაში თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი 
მოთოდოლოდური და ნორმატიული ბაზის შექმნა, დიდი   რაოდენობის პროფესონალი 
მეტყევე კადრების მომზადება. უკანასკნელ წლებში მთელ მსოფლიოში სწრაფად 
განვითარდა მობილური ტექნოლოგიები: სმარტფონები, პლანშეტური ტიპის და ჯიბის 
მიკროკომპიუტერები მოქნილი ოპერაციული სისტემებით Android, iOS და სხვა.    
შეიქმნა პროფესიონალური მობილური გეოინფორმაციული სისტემები,  რომლებმაც 
უზრუნველყვეს მეტყევეები საველე პირობებში მათთვის საჭირო ინფორმაციული 
რესურსით ერთ მობილურ ტელეფონში (ტყის მოწყობის ციფრული რუკები, 
ტაქსაციური აღწერილობა, სხვა ატრიბუტული მონაცემები, ნავიგაცია-ორიენტაცია 
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ადგილზე და ა.შ.). ჩვენი ყურადღება მიიქცია ბელორუსიის (მინსკი) კომპანია 
Belinvestles  პროექტმა  GIS  Formap (professonal) -2.1 შემდეგი მოსაზრებით: 
1. მოხერხებულობით - საველე პირობებში შესაძლებელს ხდის ახალი ციფრული 
რუკის შედგენას ისე, რომ თან  სხვა მატარებლებზე არავითარი ინფორმაცია არ 
არის საჭირო; 
2. დაბალი ფასი-65 $ (ერთ მობილურ ტელეფონზე, სმარტფონზე, iPad   Android 
ოპერაც. სისტემით); 
3. სტაციონარულ GIS-ებთან შეიპფაილების (shapefile) ექსპორტ-იმპორტი 
უზრუნველყოფილია (კონვერტაციის პროგრამები უფასოა); 
4. ობიექტზე (ტყეში, ველზე) ინტერნეტის მიუწვდომლობა არ აფერხებს მუშაობას-
გამოიყენება მობილური ტელეფონები პირდაპირი  GPS , არა A-GPS; 
5. მოყვება სასწავლო ფილმები და უზრუნველყოფილია საკონსულტაციო 
მომსახურება ინტერნეტ რეჟიმში. 
საწყის ეტაპზე შესაძლებელი იქნება სასწავლო პროცესის ეფექტურად ჩატარება 
(ლაბორატორული და პრაქტიკული მეცადენეობები ველზე გასვლით) GIS    1 დონის 
საფუძვლების შესწავლა, გამოცდილების მიღება (Belinvestles)- თან გვაქვს 
გაფორმებული საპარტნიორო ხელშეკრულება. შემდეგი მე-2 საფეხურის  (Arc GIS 
Desctop) შესწავლისთვის გამოყენებულ იქნება ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-
გეოლოგიის GIS ცენტრი, სადაც სტუდენტები გაივლიან პრაქტიკას ციფრულ 
კარტოგრაფიაში, რუკების დიგიტალიზაციაში, გამობეჭდვაში  და აგრეთვე დედამიწის 
დისტანციური ზონდირებაში და ორტოფოტო გამოსახულებების დეშიფრაციაში.  
პარალელურად პოზნანის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა უნივერსიტეტის 
სატყეო ფაკულტეტთან წინასწარ შედგენილი პროგრამით ვაპირებთ სატყეო და 
მომიჯნავე დარგების პრობლემებზე ორიენტირებული სივრცითი ინფორმაციის 
დამუშავების სასწავლო-საწარმო ცენტრის კონცეფცის შექმას და მის ფიზიკურ 
რეალიზაციას.  
იმედი გვაქცს,  რომ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი უდიდეს 
თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდილებას მიიღებს მეტყევეობის და გარემოს დაცვის 
ყველა დარგში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო  პროცესის სრულყოფაში, ევროკავშირის 
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სტანდარტებს მიახლოვებული მაღალი დონის პროფესიონალი მეტყევეობის 
სხვადასხვა პროფილის  სპეციალისტების მომზადებაში.   
 
გამოყენებული ლიტერატურა: 
1.www.belinvestles.bu :   ვებგვერდი-მობილური გ ი ს პროგრამული პროდუქტები 
სატყეო მეურნეობაში. 
2. 3D моделирование в ГИС «Карта 2011» (Степанова Л.А., Смирнова И.И. // 
"Программные продукты и системы" № 1 2013) 
3. Применение ГИС «Карта 2003» в лесном хозяйстве  (О.А.Зимина, А.Н.Фадеев // Геопрофи 
№ 6 006). 
 
 
ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА ЛЕСОВ ГРУИИ И ПУТИ ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Л. Гигинеишвли, З.  Читидзе 
Резюме 
 
Уход и сохранение биоразнообразия лесов страны невозможно представить без их 
мониторинга, периодической инвентаризации и учета. Традиционные методы: подсчет и 
отображение площадей лесных растений различных видов и возрастов, таксация древостоев, 
фиксация заболеваний и очагов различных повреждений оказались недостаточными. 
Изменения климата, глобальное потепление и загрязнения окружающей среды 
антропологического характера оказали пагубное влиание на лес- крупнейшую экосистему 
всей природы. Возникла необходимость применения более совершенных методов: 
геоинформационных систем–GIS, систем глобального позицирования GPS, 
дистанционного зондирования и аналлиза DZ.   Решением правительства в Грузинском 
техническом университете с 2014 года организован факультет Аграрных наук и инжиниринга 
биосистем, возложив тем самым на университет большую и амбициозную задачу.  
Лесотехническим департаментом университета и Белорусской компанией Belinvestles в 
рамках партнерского соглашения разрабатывается проект геоинформационной системы GIS 
Formap professional для мобильных телефонов, смартфонов и планшетов с операционными 
системами Android и iOS. Этим предоставится возможность полноценного ведения 
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мониторинга лесного покрова силами местных лесников по стандартам FAO. Сруденты, 
зачисленные в Грузинский технический университет по лесотехничесим и аграрным 
направлениям, преобретут знания и навыки научн-оисследовательской и практической 
областях международного уровня будучи освобжденными от платы за обучение. 
 
 
 
PROBLEMS OF MONITORING FORESTS IN GEORGIA AND WAYS OF 
THEIR SOLUTIONS 
L. Gigineishvili, Z. Chitidze 
Summary 
 
          Taking care of and preservation of versatility of forests is impossible without their monitoring 
and periodical inventory-accounting. Traditional methods: measuring of areas occupied by different 
species of forest vegetation, taxation of trees, fixation of diseases and centers of other harmful 
influences has proved to be insufficient. Due to the climate change, global warming and 
anthropogenic pollution of environment, the forest, as the nature’s biggest ecosystem, has fallen 
into gravest conditions. For improving of the system of monitoring, it became necessary to utilize 
geographical-informational system – GIS, global-positioning system – GPS, DZ technologies for 
remote earth-probing and analysis. According to the decision of the government, the Georgian 
Technical University was assigned a big and ambitious mission to create a Faculty of agrarian 
sciences and bio-systems engineering. Within the frames of partnership between the Forest-
Technical Department and a Belarusian company Belinvestels a project is launched for creation of 
geo-informational system (GIS) Formap professional for Android and iOs operation system 
mobile phones, smartphones and i-Pads. It will be possible to monitor the forest areas on the basis 
of powers of local forestry with following the FAO standards. Students accepted in the Forest-
Agrarian Sector of the Technical University will acquire international level scientific-practical skills 
without a tuition fee.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Куприн А.А. (кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и 
управления Сосновоборского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ) 
Соболев А. А. (аспирант Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики) 
(Сосновоборский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ //адрес Россия 188542 г. Сосновый 
Бор, ул. Красных Фортов, 43 
Санкт-Петербургский университет управления и экономики //адрес Россия, 
190103, Санкт-Петербург, просп. Лермонтовский, д. 44) 
 
Резюме: В статье рассмотрен современный этап развития и интеграции экономических 
субъектов, где научно-технические инновации определяют уровень конкурентоспособности 
а наиболее значимыми проблемами становятся формирование механизма государственной 
поддержки и стимулирования в развитии инновационной активности современного 
российского производства. 
Ключевые слова: новации; инновации; инноватика производства; инновационные проекты; 
инновационная экономика; инновационная активность, инновационное конструирование в 
машиностроении. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
    На современном этапе развития российской экономики, проблемы решение вопросов 
эффективности дальнейшего развития и стимулирования инновационной деятельности 
предприятий, где научно-технические инновации определяют уровень ее 
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конкурентоспособности, невозможно решить без создания эффективного государственного 
механизма поддержки и стимулирования инновационной активности российских 
предприятий. Более того именно государство должно является тем стимулирующим и 
поддерживающим началом, которое определяет не только направление инновационного 
развития национальной экономики, но и взаимосвязано с инвестиционной политикой 
государства, финансирующей научные исследования. 
  В настоящий момент те механизмы государственной поддержки в формировании 
инновационной экономики в стране которые существуют, да и сама система 
государственного регулирования и поддержки инновационной деятельности слишком 
сложна, а факторами, которые тормозят эффективное формирование инновационной 
экономики являются1:  
 недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры;  
 несовершенство правовых вопросов использования  интеллектуальной собственности 
в инновационной деятельности;  
 отсутствие должной активности коммерциализации объектов интеллектуальной 
собственности.  
    К сожалению интерес многих зарубежных компаний чаще направлен в сторону 
формирование более свободного доступа к источникам сырья, топливно-энергетическим 
ресурсам российского рынка. И здесь без активного вмешательства государства при 
формировании эффективной инновационной политики, которую необходимо 
противопоставить сегодняшней ресурсно-ориентированной модели развития не обойтись. А 
значит и необходимость в проведении стратегической, всеохватывающей, государственной 
инновационной политики, с формирования действенных механизмов государственного 
управления и поддержки инновационной экономики с помощью которой Россия сможет 
изменить и занять подобающее ей место уже давно требует совершенствования и 
модернизации. 
    В связи с этим все более актуальными и значимыми становятся вопросы исследования 
и разработки стратегий управления инновационной деятельности на основе исторического 
опыта, который учитывает специфику современного экономического состояния России это 
раз и второе - опыта государственного управления инновационной сферы других 
экономически развитых стран, через необходимость создания условий, позволяющих 
стимулировать субъекты хозяйствования в создание самих новаций. Более того на основе 
                                                 
1 Нестерова, А.В. Привлечение инвестиций для инновационного развития предприятия / А.В. 
Нестерова / Транспортное дело России. Журнал – М. 2010. № 7 
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эффективно проводимой инновационной государственной политики, необходимо 
формировать инновационную среду хозяйствования, в которой происходит рождение 
инновационных технологий, позволяющих в короткие сроки осуществлять технологическую 
подготовку производства например машиностроительной отрасли, а так же системы 
взаимоотношений с потребителями, поддерживая в устойчивом режиме свою 
конкурентоспособность.  
    Анализ основных свойств инновационной деятельности что подразумевает новизну 
продукта (услуги) и системную целостность, позволяет сделать вывод о приоритетности, где 
доминирующим является системная целостность и лишь потом новизна продукта или услуги. 
И если системная целостность распространяется на стадии всего производства продукта, то 
способность предприятия к их практической реализации (инноваций), является областью 
деятельности и производителей и потребителей инновационного продукта, т.е. 
распространяется на все стадии цикла в исследовании, производство и реализация, вплоть до 
утилизации2.  
К сожалению на современном этапе инновационного предпринимательства одним из 
слабых звеньев является производство и реализация «производственного» подхода к 
инноватике нуждается в более ответственном отношении, а ведь необходимо помнить что 
понятие термина «инновация» возвращает нас к его исходной трактовке, данной 
экономистом Й. Шумпетером «….о новой научно-организационной комбинации 
производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом»3.  
Сегодня любое современное предприятие рассматривается как сложная техническая 
система, устойчивое функционирование которой зависит от многих факторов: 
своевременного поступления информации, материальных ресурсов, экологичности 
производства периодического обновления технологического оборудования, персонала и 
определяется уровнем инновационной активности, для чего необходим целый комплекс 
экономических, социологических, социально-психологических и других знаний. 
Комплексность инновационной тематики и ее взаимосвязи должны рассматриваться 
методами «различных научных дисциплин став предметом распространения на все стадии 
инновационного цикла»4. Однако дисциплинарное поле порой независимо от предмета 
                                                                                                                                                                  
 
2 Жук И.В. Развитие механизма управления инновационной деятельностью 
региональных хозяйствующих субъектов: дис. канд. экон. наук: 08.00.05. (управление 
инновациями)/ И.В. Жук Санкт-Петербург, 2013г.. - 168 с. 
3 Шумпетер И. Теория экономического развития, М.: «Прогресс», 1982. -455 с. 
4 Кузьмищев Д.А. Направления повышения инновационной активности предприятий 
высокотехнологичного сектора.// Транспортное дело России №10(83) с. 223-228. Москва.  
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изучения, поэтому если на начальном этапе формирования инновационных идей необходимо 
выявить например несколько проектов исследовательских областей и осуществить выбор 
главного направления, который должен осуществляться через определение приоритетности  
через горизонтальный метод партнерства или вертикальный метод не выходящий за рамки 
одной организации в продвижении инноваций.  
Однако анализ развития инновационных технологий показывает, что вертикальные 
приоритеты могут стать существенной проблемой отдельных предприятий, в которой 
проблема производственного внедрения и дальнейшая их коммерциализация лишь обостряет 
различные их стороны. С другой стороны медлительности в решении вопросов по выбору 
например горизонтальных приоритетов продвижения и внедрения инновационных продуктов 
так же весьма отрицательно может сказаться правда на инновационную активность субъекта. 
Кстати  необходимо внести ясность и по вопросу «горизонтальных» приоритетов внедрения 
инновационных продуктов, т.к. их отсутствие сказывается на медлительности в решении 
вопросов по выбору отраслевых приоритетов, что не может не сказаться на ситуации в 
первую очередь инновационной активности субъектов хозяйствования. Поэтому не 
удивительно, что уровне субъекта до сих пор проблема определения приоритетов 
формирования продуктовой программы решается чаще в рамках стратегического 
планирования, а ведь роль государства не должна ограничивается лишь контролем 
сохранения определенных позиций в производственной программы. 
Второе, что нуждается в более тщательном анализе - человеческий фактор, однако и 
тут его роль в формирования новаций слишком инертна а ведь в бизнесе требуется интуиция 
не только угадать потребность но отреагировать и на поиск направления роста 
инновационной активности производства. 
     Третье должна быть выстроена инновационная система вместе с механизмом ее 
запуска и дальнейшего функционирования, что позволит стимулировать активность 
внедрения инвесиции в инновации.  
      В современных реалиях определение подхода к инноватике в условиях меняющейся 
внешней среды уже требует совсем иного понимания инновационной деятельности, а 
учитывая то, что технологические инновации требуют значительных финансовых средств и 
при формировании денежного потока не следует задавать ему отрицательное значение 
изымая средства из инвестиционной сферы, направленные на формирование инноваций в 
убыточное предприятие, т.к. к сожалению это не сделает его эффективным, а скорее 
приведет совершенно к обратному. Именно по этой причине руководящему составу 
предприятий необходимо включиться в свой индивидуальный поиск уточнения 
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возможностей дальнейшего развития, чтобы затратный путь внедрения технологий и 
освоения инновационных продуктов был доступен. Поэтому например создание малых 
инновационных предприятий, финансирование венчурных фондов, технопарков не 
обладающих достаточным объемом оборотных средств этот формат развития может стать 
крайне успешным.  
      Вместе с тем не следует забывать, что достижение инновационной способности в 
науке является крайне не простым процессом и решение этих задач крайне сложны, а при 
сегодняшнем избытке российских вузов все равно существует ситуация дефицита 
специалистов, например, в области инновационного конструирования в машиностроении. 
Поэтому учитывая характер процессов, протекающих в элементах инновационной системы 
необходимо отметить, что важнейшим направлением повышения инновационной активности 
современного российского производства в таких направлениях могут стать инкубаторы 
инноваций, инжиниринговые, лизинговые центры и другое. А формирование эффективного 
механизма государственной поддержки и стимулирования активности управления 
инновационной деятельностью российских предприятий, позволит более достойно ответить 
на инновационные вызовы в конкурентной среде. 
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FORMING OF  CONDITIONS  OF  INCREASING  OF INNOVATIVE 
ACTIVITY OF MODERN RUSSIAN PRODUCTION 
Kuprin A.A. (Russia, Northwest institute of the Russian academy of national economy 
and public service at the President of the Russian Federation), 
Sobolev A.A  (PhD Student of St. Petersburg University of management and economics) 
Summary 
 
 This article describes the current stage of development and integration of economic entities, 
where scientific and technological innovation determine the level of competitiveness. The most 
significant problem becomes forming   of   mechanism of state supporting and stimulating  in  
development of innovative activity of modern Russian production. 
 
 
 
inovaciuri aqtivobis amaRlebis pirobebis formireba 
Tanamedrove rusul warmoebaSi 
a.a kuprini (ruseTis   federaciis saxalxo meurneobisa da prezidentTan arsebuli 
saxelmwifo samsaxuris akademiis sosnovoboris filialis ekonomikisa da marTvis 
kaTedris docenti, ekonomikis  mecnierebaTa kandidati) 
a.a. sobolevi (sankt-peterburgis marTvisa da ekonomikis universitetis aspiranti) 
reziume 
 
statiaSi ganxilulia ekonomikuri subieqtebis ganviTarebisa da integraciis 
Tanamedrove etapebi, sadac samecniero-teqnikuri inovaciebi gansazRvravs 
konkurentunarianobis dones. Aam procesSi mniSvnelovan problemad yalibdeba 
saxelmwifo mxardaWeris meqanizmis formireba da Tanamedrove rusul warmoebaSi 
inovaciuri aqtivobebis ganviTarebis stimulireba. 
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uak 681.3 
furcelgamsworebeli meqanizmis kinematikuri 
analizi 
j. uflisaSvili, n. naTbilaZe, g. xatiaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
რეზიუმე:  ნაშრომში აღწერილია საბეჭდი მანქანის ფურცელგამტარ მექანიზმში 
ფურცლის სწორი მიწოდების აუცილებელობა, მექანიზმის მუშაობის სწორად 
წარმართვისათვის. წარმოდგენილია კონსტრუირებული მექანიზმი გრაფიკული 
რედაქტორების მეშვეობით, რითაც გაზრდილია მისი სწორი მუშაობის სიზუსტე. 
შესაბამისად  ჩატარებულია მათემატიკური კვლევა ჩვენს მიერ კონსტრუირებული 
მექანიზმისა, რომელიც დაფუძნებულია ინვერსიული გარდაქმნების თეორიულ 
შესაძლებლობებზე. გრაფიკული და მათემატიკური ანალიზის საფუძველზე 
დადგენილია  წამყვანი რგოლის რაიმე კუთხით შემობრუნებას ამყოლი რგოლის თუ  რა 
სიდიდის კუთხე შეესაბამება.  
საკვანძო სიტყვები:  მექანიზმი, ინვერსორი, აპარატი, რგოლი, კუთხე. 
Sesavali 
საბეჭდი მანქანის ფურცელგამტარ მექანიზმში ფურცლის სწორი მიწოდება 
საბეჭდი პროცესის განხორციელებისას მნიშვნელოვანი პროცესია.  ამ პროცესზეა 
დამოკიდებული ტირაჟის ბეჭდვის დრო.  
ფურცელგამსწორებელი მექანიზმი ემსახურება, ფურცლის განივ 
გადაადგილებას, რომელიც სრულდება სატრანსპორტო თასმების  წინა საყრდენებზე 
მიბჯენით. ამ ოპერაციას ასრულებს დამწოლი გორგოლაჭები მიმაგრებულ თამასასთან 
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ერთად,  რომლებიც  ათავსებენ ფურცელს  გვერდით საყრდენთან. განივი 
მიმართულებით ფურცლის კორექციის მაქსიმალური სიდიდეა 3 მმ. ამიტომ 
აუცილებელია დასტის მოთავსება მაგიდაზე ისე, რომ გამსწორებელ მექანიზმს ჰქონდეს  
მისი გადაადგილების საშუალება დიდ მანძილზე განცალკევებულად. 
 ფურცელ მიმმრთველ გორგლაჭებზე ზამბარების დაწოლის ძალა რეგულირდება 
ქაღალდის სისქის მიხედვით. ეს რეგულირება აუცილებელია იყოს ზუსტი იმიტომ, რომ 
ქაღალდის ფურცელი არ გამოშორდეს საყრდენს. 
ფურცლის გასწორების სიზუსტე,  გამსწორებელ მექანიზმში ზემოქმედებს ზედა 
გორგოლაჭის წნევის ძალაზე. ძლიერი დაწოლისა და თხელ ფურცელზე ბეჭდვისას 
არის ალბათობა წარმოიქმნას ტალღოვანება, ზედა გორგოლაჭისა და გვერდით 
საყრდენის შეხების წერტილში. დაბალი წნევის შემთხვევაში კი ფურცელი გვერდით 
საყრდენთან შეხებაში არ იქნება. სისტემაში შეიძლება შეიცვალოს გორგოლაჭის წნევის 
ძალა, სხადასხვანაირი  სიხისტის მქონე ზამბარების დაყენებით. ზოგიერთში კი- 
შგვიძლია გავზარდოთ მარეგულირებელი ვინტის ბიჯი. 
იმისათვის, რომ  ფურცელგამსწორებელი მექანიზმი სწორად მუშაობდეს, ფურცელი 
მუდმივად უნდა ეხებოდეს გვერდით საყრდენს და არ დეფორმირდებოდეს.  
 
ZiriTadi nawili 
ზემოთ ნათქვამიდან გამომდინარე ბეჭდვის პროცესში უპირატესი მნიშვნელობა 
აქვს საბეჭდ აპარატში ფურცლის გამსწორებელი მექანიზმის,  მოძრავი რგოლების 
ზუსტ  და  შეთანხმებული მოძრაობის ოპტიმალური რეჟიმის დაცვას. 
ამისათვის ჩვენი დეპარტამენტის მეცნიერთა ჯგუფმა შექმნა შეწყვილებული 
ინვერსორი (პატენტი  P № 5665), რომლის გამავალი რგოლებიც 
ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულების ბრუნვით მოძრაობებს ასრულებენ. ეს 
მექანიზმი დაფუძნებულია ინვერსიული გარდაქმნების თეორიულ შესაძლებლობებზე. 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს მექანიზმი კონსტრუირებულია 3D გრაფიკული 
რედაქტორების მეშვეობით მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ ჩაგვეტარებინა მისი 
მათემატიკური კვლევა, რომლის მეშვეობითაც  დასაბუთებული იქნება 3D სისტემის 
კონსტრუირებული კინემატიკური სქემის ცალკეული რგოლების შეთანხმებული 
მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმის სიზუსტე.  ნახაზზე 1 ნაჩვენებია აღნიშნული 
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მექანიზმის სქემატური გრაფიკული გამოსახულება. როგორც ნახაზიდან ჩანს   
ცენტრზე შემოხაზულ  სფეროზე   წერტილი    
 
 
ნახაზი 1. სივრცითი მოდელი 
 ცენტრის მიმართ მოძრაობს და წრეწირს ასახავს. წარმოდგენილი სფერო 
თავისთავად   П  ჰორიზონტალურ გეგმილთა სიბრტყეზე მდებარეობს. წერტილის 
მიერ შემოწერილი წრეხაზი წემყვან რგოლადაა მიჩნეული, რომლის ინვერსიაც  П 
სიბრტყეზე α წრეწირით აისახება. ამ უკანასკნელზე წერტილის ინვერსიული 
წერტილი , П სიბრტყეზე მოძრაობს  და   ცენტრის გარშემო, როგორც ავღნიშნეთ 
წრეწირს შემოწერს. მიზნად დავისახეთ განგვესაზღვრა წერტილის მობრუნების 
კუთხე  ცენტრის მიმართ, როგორ დამოკუდებულებაშია   წერილის მიერ  
ცენტრზე მობრუნების კუთხესთან, ამისათვის სივრცითი მოდელის ჭრილი 
გამოვხაზეთ  გრაფიკული სქემით  (ნახაზი 2). 
   ნახაზზე 2  გამოსახული კინემატიკური სქემის გრაფიკული აღწერაა მოცემული.  
სფერო, რომელზედაც წამყვანი რგოლი გადაადგილდება KL  მონაკვეთით აღინიშნება, 
თუ KL -ს გვერდიდან შევხედავთ იგი  ცენტრზე შემოწერილი წრეწირით 
გამოისახება. ხოლო გამავალი რგოლი  ცენტრზე შემოხაზული  დიამეტრის 
მქონე წრეხაზით აისახება. უნდა დავადგინოთ წამყვანი რგოლის α კუთხით 
შემობრუნებას ამყოლი რგოლის რა სიდიდის  კუთხე შეესაბამება. 
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თავდაპირველად განვსაზღვროთ  β ,γ ,θ  კუთხეები, ამისათვის განვიხილოთ 
სამკუთხედი  K 
 
 
 
ნახაზი 2. ურთიერთშესაბამისი კუთხეების დადგენა 
განვსაზღვროთ რას უდრის ω კუთხე ამ სამკუთხედში:  
აქედან        = ,   ხოლო  ω =   
როგორც ნახაზიდან ჩანს          η = - ω   
განვიხილოთ სამკუთხედი   სადაც  წენტრიდან დავუშვათ მართობი, მივიღებთ 
სამკუთხედს , სადაც      -  
რადგანაც     ნახაზზე  γ  სიმბოლოთია აღნიშნული, ამიტომ  
γ   = -(  - ω / 2) = +   / 2  ;  ე.ი. γ   = +   / 2 
γ   = +  0,44 / 2 =  / 2;       საბოლოოდ            γ  =  
უნდა განვსაზღვროთ   მონაკვეთის სიგრძე, ამისათვის განვიხილოთ სამკუთხედი 
 , საიდანაც    
ამის შემდეგ დავადგინოთ კუთხის სიდიდე, ამისათვის განვიხილოთ სამკუთხედი 
 აქედან 
= √ - = 40,74 
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როგორც ნახაზიდან ჩანს  
აქედან        =  =    ე.ი.   
β კუთხის საპოვნელად  საჭიროა გავავლოთ მონაკვეთი . მივიღებთ სამკუთხედს 
  
საიდანაც   ,    სადაც        
საბოლოო მნიშვნელობის საპოვნელად განვსაზღვროთ :      
თუ ამ მნიშვნელობას ჩავსვამთ წინა ფორმულაში, მაშინ  :              =  
ხოლო        აქედან    =   
საბოლოოდ   
 კუთხის მოსაძებნად პირველად განვსაზღვროთ მანძილი T. ამისათვის 
განვიხილოს სამკუთხედი , საიდანაც       T =  
შემდეგ განვსაზღვროთ   -( + =  
ნახაზიდან გამომდინარე შეგვიძლია ჩავწეროთ შემდეგნაირად    
საიდანაც   = =0,65   ხოლო    α'=49 	
  ასეთივე ანალიზის საფუძველზე მარტივად არის შესაძლებელი განისაზღვროს 
წამყვანი რგოლის მობრუნების ნებისმიერ კუთხეს, ამყოლი რგოლის მობრუნების რა 
კუთხე შეესაბამება. 
daskvna 
ნაშრომში გრაფიკული რედაქტორების მეშვეობით კონსტრუირებულია  
მექანიზმი, რომლის მუშაობაც  დაფუძნებულია ინვერსიული გარდაქმნების თეორიულ 
შესაძლებლობებზე. ჩატარებულია  მისი მათემატიკური კვლევა, რომლის მეშვეობითაც 
დასაბუთებულია  კონსტრუირებული კინემატიკური სქემის ცალკეული რგოლების 
შეთანხმებული მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმის სიზუსტე. 
ნაშრომში აღწერილია საბეჭდი მანქანის ფურცელგამტარ აპარატში 
ფურცელგამსწორებელი მექანიზმის მუშაობის სწორად წარმართვისათვის, ფურცლის 
სწორი მიწოდების აუცილებელობა.  
Ggamoyenebuli literatura: 
1. j. uflisaSvili, n. javaxiSvili, T. baramaSvili - “inversia da misi gamoyeneba”, 
Tbilisi, 2013 w; 
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2. j. uflisaSvili, Nn. naTbilaZe -  “poligrafiuli manqanebis moZravi sivrciTi 
sistemebis geometriuli safuZvlebi”,  Tbilisi, 2009 w. 
 
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА БОКОВОГО  
 РАВНЕНИЯ ЛИСТА 
Дж. Уплисашвили, Н. Натбиладзе, Г. Хатиашвили 
Резюме 
В статье описывается необходимость правильной падачи бумаги, в 
механизме бокового равнения листа, для  осуществления правильной работы  механизма. 
Представлен конструированный  механизм с графическими редакторами, чем и увеличен 
точность  его работы. Проведен математический анализ конструированного  механизма, 
который основан на теоретические возможности инверсионных преобразовании. На 
основании графического и математического анализа установлено угол поварота выхадящего 
звена, при данной угле, поворота ведущего звена. 
 
KINEMATIC ANALYSIS OF  THE  SHEET- CORRECTING 
 MECHANISM 
J. Uplisashvili, N. Natbiladze, G. Khatiashvili 
Summary 
The thesis describes the necessity of the correct supply of a sheet in the sheet-conductive 
mechanism of a printing-machine for  proper conducting of the mechanism. Here is represented the 
constructed mechanism with graphical editors which increases the accuracy of its correct working 
.Accordingly, Mathematical research has been carried out of the mechanism constructed by us 
which is based on the theoretical possibilities of an inverse transformation.What magnitude of the 
angle corresponds  to the driven ring at any angle rotation of the basic one has been confirmed on 
the basis of graphical and mathematical analysis 
. 
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uak 338.4; 338.48. 
baTumis sazRvao portSi logistikuri centrebis 
Seqmnis perspeqtiva 
i. amanaTaSvili, T. diasamiZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: saqarTvelos geopolitikuri mdebareobis gamo, Savi zRvis portebi yovelTvis 
TamaSobdnen mniSvnelovan  rols  qvenis socialuri da ekonomikuri ganviTarebis 
saqmeSi. gansakuTrebulia maTi funqcia, TvirTnakadebis zrdis perspeqtivebidan 
gamomdinare,  Tanamedrove pirobebSi. sazRvao portebis mniSvnelobidan da 
transkavkasiur magistralze tvirTbrunvis moculobis amaRlebis amocanidan 
gamomdinare saWiro xdeba logistikuri centrebis Seqmna, rac uzrunvelyofs 
tvirTmflobelebsa da tvirTgadamzidavebs Soris racionaluri kavSirebis damyarebas, 
amiT ki aRniSnuli  procesi gacilebiT mowesrigdeba. statiaSi ganxilulia baTumis  
sazRvao portSi logistikuri centrebis Seqmnis perspeqtiva. dasabuTebulia 
logistikuri centrebis Seqmnis aucilebloba. 
sakvanZo sityvebi: sazRvao transporti, sazRvao portebi, logistikuri             
centrebi, satransporto infrastruqtura. 
 
     saqarTvelos geopolitikuri mdebareobis gamo, Savi zRvis portebi yovelTvis 
TamaSobdnen mniSvnelovan  rols  qvenis socialuri da ekonomikuri ganviTarebis 
saqmeSi. gansakuTrebulia maTi funqcia, TvirTnakadebis zrdis perspeqtivebidan 
gamomdinare,  Tanamedrove pirobebSi. 
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     sazRvao portebis mniSvnelobidan da transkavkasiur magistralze tvirTbrunvis 
moculobis amaRlebis amocanidan gamomdinare saWiro xdeba logistikuri centrebis 
Seqmna, rac uzrunvelyofs tvirTmflobelebsa da tvirTgadamzidavebs Soris 
racionaluri kavSirebis damyarebas, amiT ki aRniSnuli  procesi gacilebiT 
mowesrigdeba.  
     saerTod, saporto momsaxureobis sistema ekonomikis erT-erTi yvelaze 
Seuswavleli sferoa  ara marto qarTul ekonomikur mecnierebaSi, aramed mTels 
msoflioSi. aRniSnuli ganpirobebulia am saxis samuSaoTa specifikiT da sirTuliT. am 
mimarTebiT logistikuri centrebis daarseba da maTi organizacia wingadadgmuli 
nabijia, rogorc mecnieruli TvalsazrisiT, ise praqtikis moTxovnilebidan 
gamomdinare.  
     funqciis logistikurSi gadazrda miuTiTebs imaze, rom igi icvlis  Tavis  
daniSnulebis  specifikas  da  afarToebs  mas.  portis miznebad  yalibdeba  
logistikis  ZiriTadi  miznebi (gamtarunarianobis  optimaluri  gamoyeneba,  maRali  
mobiloba samewarmeo  saqmianobaSi,  klientebis  moTxovnebze  swrafi  reagireba, 
momsaxureobis  gawevisadmi  mzadyofna,  momsaxureobis  gawevis  saimedooba, 
danaxarjebis  Semcireba,  klienturis  moTxovnilebis da saWiroebis gaTvaliswineba). 
am miznebis realizacia zrdis portebis konkurentunarianobas  da amasTan erTad 
nawilobriv icvleba portis infrastruqturac  (formirdeba  satransporto-
logistikuri centrebi  portis  teritoriaze,  portis  irgvliv  farTovdeba 
samrewvelo-logistikuri centrebi). 
    am funqciis SesrulebisaTvis portebi unda Cadgnen logistikuri   jaWvis    
erTian      sistemaSi.       portebi     SeiZleba gvevlinebodnen tvirTebis 
miwodebis organizatorebad, tvirTmoZraobis sxvadasxa etapze an transportirebis 
erTiani logistikuri jaWvis erT-erT Semadgenelad[1-3].  
     Tavdapirvelad aucilebelia portis logistikuri strategiis Camoyalibeba. es 
aris logistikuri ganviTarebis xangZlivi mimarTuleba da am amocanebis formebisa da  
saSualebebis erTobliobasac exeba. aRniSnuli amocanebi yalibdeba xelmZRvanelobis 
mier da strategiuli miznebidan gamomdinareobs. (ix. cxrili 1).  
      logistikuri  strategiis  Camoyalibeba  saSualebas  miscems portebs  
SeimuSaos  logistikuri  informaciuli  sistema,  romelic sqematurad  daakavSirebs  
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strategiul  amocanebs.  logisitur teqnologiebs da logistikur operaciebs  erT 
informaciul  sistemaSi.  
     saqarTvelos  sazRvao  portebisaTvis  logistikuri  centris funqciis  
Sesruleba  gamarTlebulia  mTeli  rigi  garemoebebiT, romelTagan ZiriTadia:  
1. me-20  saukunis  bolosaTvis  msoflios  wamyvani  portebi gardaiqmnen  
logistikur  centrebad,  misi  marTebuleba  daamtkica praqtikam. maT moipoves 
upiratesobebi konkurentebTan mimarTebaSi;  
2. im  SemTxvevaSi  rodesac  portebi  ar  warmoadgenen logistikur centrebs, 
aRniSnuli funqciis Sesrulebas kisrulobs mcire  masStabis  logistikuri  
kompaniebi,  romelTac  ara  aqvT sakuTari  navTmisadgomebi  da  terminalebi.  isini  
mxolod Suamavlis rolSi gvevlinebian. am SemTxvevaSi logistikuri jaWvis  
Semadgenloba  izrdeba  erTi  rgoliT  mainc,  rac  aZvirebs tvirTbrunvis 
Rirebulebas[4-5];                                                                                               
                                                                   cxrili 1 
portis satransporto sabazo logistikuri strategiebi 
 
strategiis saxeebi realizaciis gzebi(xerxebi) 
saerTo logistikuri     
danaxarjebis minimiza-
ciis strategia 
- calkeul logistikur funqciebSi operatiuli 
logistikuri danaxarjebis Semcireba (optimizacia); 
- calkeul logistikur funqciebSi gadawyvetilebaTa 
optimizacia logistikuri danaxarjebis minimizaciis   
mizniT.         
logistikuri momsaxu-
reobis gaumjobesebis 
stategia 
- logistikuri iperaciebisa da funqciebis xarisxis  
Gaumjobeseba (dasawyobeba, SefuTva, tvirTebis damuSaveba da 
a.S); 
- damatebiTi Rirebulebis logistikuri servisi; 
- klientebis ganuwyveteli informaciuli uzrunvelyofa; 
- logistikuri servisis xarisxis marTvis sistemis  
   damuSaveba; 
- saerTaSoriso standartebis Sesabamisad xarisxis marTvis 
sistemis sertificireba. 
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logistikuri infrast-
ruqturis investirebis 
minimizacia 
- momxmareblebTan tvirTis pirdapiri miwodeba; 
- logistikuri teqnologia „zustad droSi“ gamoyeneba; 
- logistikuri infrastruqturis sawarmoo simZlavreTa 
optimaluri dislokacia (portis tvirTgadamuSavebis 
maqsimaluri gamoyeneba). 
logistikuri autsor-
singis strategia 
- kompaniebis koncentracia ZiriTadi kompetenciebis  
 Sesrulebaze; 
- sagareo resursebis wyaroTa SerCevis optimizacia; 
- momwodebelTa inovaciuroba da investiciaTa gamoyeneba; 
- logistikuri Suamavlebis da maTze damagrebuli  
 funqciebis optimizacia. 
 
3. tvirTmflobelisaTvis  gacilebiT  iolia  iqonios  saqme sazRvao  portTan,  
rogorc  logistikur  partniorTan,  ramdenadac igi  amave  dros  aris  
logistikuri  jaWvis  ZiriTadi  Semadgeneli rgoli;  
4. saqarTvelos  mTavrobis  strategiiT  sazRvao  portebSi iqmneba Tavisufali 
ekonomikuri zonebi, rac gamoiwvevs wertilovan zonebSi  ara  marto  vaWrobis,  
aramed  warmoebis  (mrewvelobis) upirates  ganviTarebas.  amgvar  sawarmoTa  
logistikuri momsaxureobis  organizacia  mizanSewonilia ganaxorcielos  sazRvao  
portma.  miTumetes  firmebs,  romelTac  gadacemuli  aqvT portebis  samarTavad,  
umagrdebaT  teritoriebi  Tavisufali ekonomikuri zonis mosawyobad.  
     portebisaTvis  logistikuri  funqciis  miniWebam  ganapiroba ekonomikis  
ganviTareba,  ris  safuZvelzec  xorcieldeba  portebis funqcionaluri daniSnulebis 
evolucia. saerTaSoriso eqspertebs mohyavT portebis evoluciis sami etapi, romelsac 
Cven SenmTxvevaSi emateba Tavisufali ekonomikuri zonis Seqmnis SesaZlebloba (ix. 
cxrili 2).  
cxrili 2 
sazRvao portebis funqcionaluri daniSnulebis evolucia 
 
portis funqciis evoluciis etapebi   ekonomikis tipi 
1. porti – stividoruli terminali: 
  - CatvirTva-gadmotvirTvis operaciebi; 
centralizebuli (admi-
nistraciuli) ekonomika 
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   - tvirTis Senaxva. 
2. portebi xangrZlivi momsaxureobiT. portebSi 
damatebuli Rirebulebis Seqmna (porti – qarxana 
samrewvelo da komerciuli eqsportis gadamuSaveba) 
3. satransporto momsaxureobis komerciuli centri 
(PPorty Logistics) 
  - yvela saxis transportis damuSavebis teqnikuri  
    momsaxureoba; 
  - dasawyobeba,gadanawileba, gadamuSaveba;  
  - informaciuli momsaxureoba;  
  -  eqpeditoruli momsaxureoba; 
  -  ekologiuri momsaxureoba. 
sabazro ekonomika. 
4. saporto-samrewvelo satransporto-logistikuri centri 
gansakuTrebuli ekonomikuri zonis safuZvelze. saporto 
klasteri. 
globaluri msoflio 
ekonomika 
 
 
     dReisaTvis  mecnierebaSi damkvidrebulia  termini  _  “meoTxe Taobis  porti.”  
igi  efuZneba  saporto  momsaxureobis  kompaniis kompetenciasa da SesaZleblobebs, 
rac  gamoixateba eqsport-importis, satranzito  tvirTbrunvis  logistikur  jaWvSi  
tvirTnakadebis miwodebaSi. 
     sazRvao portebi gvevlineba  tvirTnakadebis koncentratorad.  igi  akavSirebs  
miwodebis  satransporto-logistikur  jaWvis  Semadgenel  rgolebs  erTmaneTTan.  
amiT  igi warmoadgens klasters, romlis birTvsac warmoadgens porti.  
     saporto  klasteri  formirdeba  satransporto  kvanZis konkurentunarianobis 
amaRlebis mizniT. mas gaaCnia masStabis efeqti da  eZleva  meti  saSualebebi  
CatvirTva-gadmotvirTvis teqnologiuri  operaciebis  inovaciebisaTvis.  Tavisufali 
ekonomikuri  zonis  statusis  miniWeba  portebisa da  misi  mimdebare 
teritoriebisaTvis  saporto  klasterebis  Camoyalibebis katalizatoria.  portebis  
logistikur  centrebad  gardaqmna  iwvevs samrewvelo sawarmoebis moqcevas portis 
logistikuri zemoqmedebis zonaSi.  aseTi  zemoqmedeba  ar  atarebs  administraciul  
xasiaTs, magram  logistikuri  amocanebis  gadaWra  sawarmoebisaTvis (gadazidvaTa  
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minimizacia,  momaragebis  Seuferxebloba,  zustad   droSi   momarageba  da  sxva)  
iwvevs   mis   Zalaunebur  damokidebulebas portebisadmi.  
      saqarTvelos  portebis  funqciebis  gazrda da  maTi  gadaqceva logistikur  
centrebad  erTaderTi  mimarTulebaa konkurentunarianobis  amaRlebisaTvis,  rogorc  
tranzituli tvirTebis  momsaxureobis  mimarTulebiT,  aseve  saqarTvelos 
ekonomikur ganviTarebaSi. saqarTvelos sazRvao portebis ZiriTadi konkurentebi  
tranzitul  tvirTebze  ruseTis  da  ukrainis  Savi zRvis  portebia, romelTa 
umetesobas  SedarebiT ukeTesi  bunebrivi pirobebi  gaaCnia  navmisadgomTa  siRrmis  
gamo,  magram  saqarTvelos portebs  SeuZliaT  momxmareblisaTvis  ukeTesi  
servisuli momsaxureobis SeTavazeba.  
     saqarTvelos Savi zRvis portebi(modernizaciis Semdeg) da gansakuTrebiT 
anaklia, saerTaSoriso mniSvnelobis sakvanZo adgili, kavkasiis da centraluri aziis 
bunenbrivi, lojistikuri kvanZi gaxdeba; 
      aucilebeli da mniSvnelovania, rom Cveni strategiuli adgilmdebareoba 
gonivrulad da efeqturad gamoviyenoT. Savi zRvis portebis modernizaciis da 
anakliis proeqtis ganxorcielebis Sedegad savaraudoa, rom mniSvnelovnad gaizrdeba 
saqarTvelos teritoriis gavliT gadaziduli tvirTebis raodenoba. rac sruliad sxva 
simaRleze aiyvans Cveni qveynis mniSvnelobas Cvens regionSi da  mas aqcevs 
lojistikur centrad.  
 
 
gamoyenebuli literatura: 
1. i. anTelava, m. gafrindaSvili, m. vaCnaZe da sxv. saqarTvelos istoria uZvelesi 
droidan dRemde. Tbilisi, 1996. 
2. T. YyauxCiSvili, strabonis geografia,: cnobebi saqarTvelos Sesaxeb. Tbilisi, 1990. 
3. n. berZeniSvili, saqarTvelos istoriis sakiTxebi, nawili 6. Tbilisi, 1973. 
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ПЕРСПЕКТИВА СОЗДАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В  В 
МОРСКОМ ПОРТУ БАТУМИ 
Я. Аманаташвили, Т. Диасамидзе 
Резюме 
      В виду геополитического расположения Грузии, черноморские порты всегда играли 
важную роль в процессе социально-экономического развития страны. Следует особо 
отметить их функцию в перспективе увеличения грузопотоков, в современных условиях.        
Исходя из важности  морских портов и задачи увеличения объема грузооборота на 
транскавказском магистрале, необходимо создание логистических центров. Логистические 
центры  будут обеспечивать рациональное соотношение между грузовладельцами и 
грузоперевозчиками. Таким образом, процесс будет значительно улучшен. В статье 
рассмотрен вопрос о создания логистических центров в   морском порту Батуми. Доказана 
перспектива такого решения. 
 
 
 
THE PROSPECT OF THE CREATION OF LOGISTICS CENTERS IN THE 
 SEAPORT OF BATUMI 
I. Amanatashvili, T. Diasamidze 
Summary 
      Because of Georgia's geopolitical situation the Black Sea ports have always played an 
important role in the socio-economic development of the country. Of particular note is their 
function in the long term increase in cargo traffic in modern conditions. Given the importance of 
seaports and goal of increasing turnover in the Trans-Caucasian highway, it is necessary the 
creation of logistics centers. Logistics center will provide a rational relationship between shippers 
and freight forwarders. Thus, the process is considerably improved. The article deals with the 
question of the establishment of logistics centers in the seaport of Batumi. Proved by the prospect of 
such a decision. 
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uak 621.923 
Zabvebis koncentraciis efeqturi koeficientis 
gavlenis Sefaseba lilvebis mzidunarianobaze 
albaTobiTis meTodiT  
n. barZimaSvili, g. WeliZe, T. SukakiZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77, 0175 Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume:  naSromi  eZRvneba  manqana - danadgarebis sapasuxisgeblo elementebis, 
lilvebis saimedoobis problemas. damtkicebulia, rom lilvebis saimedoobaze moqmed 
faqtorebs aqvT erTi da igive fizikuri arsi da ganzomileba; gansazRvrulia da 
formulebis saxiT warmodgenilia Zabvebis koncentraciis efeqturi koeficienti da 
maTi ganawilebis simkvrive, romlebic SesaZlebelia gamoyenebul iqnan lilvebis 
datvirTvis optimaluri variantis SerCevisTvis. 
sakvanZo sityvebi: lilvebi, mzidunarianoba, Zabvebis komcentracia, efeqturi 
koeficienti, albaToba. 
 
Sesavali 
sacdeli nimuSis daSlamde Zabvebis cvalebadobis ciklTa ricxvis warmodgena 
SemTxveviTi sididis saxiT (lilvis meqanikuri maxasiaTeblebis ganbneva, damzadebis 
arazustoba da sxva) saSualebas gvaZlevs raodenobrivad SevafasoT sxvadasxva Zabvebis 
koncentratorebis mqone lilvebis daSlis albaToba [1]. aseT SemTxvevaSi zRvruli 
mdgomareoba warmodgenilia gamosaxulebiT 
                                 rK NN                (1) 
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sadac rN  da KN  - ZabvaTa cvalebadobis ciklTa ricxvia nimuSis daSlamde gluvi da 
Zabvebis koncentratorebis mqone nimuSebisaTvis. 
 
ZiriTadi nawili 
Tu winaswari kvlevebi da eqsperimentaluri monacemebis statistikuri analizi 
gviCvenebs, rom simkvrivis ganawilebis mrudeebi axlos arian normalur kanonTan, maSin 
aRniSnul sidideTa albaTobis SeTavsebuli simkvrivis agebiT SesaZlebeli xdeba 
lilvebis zidvisunarze sxvadasxva saxis Zabvebis koncentratorebis gavlenis Sefaseba 
[2]. 
SemTxveviT sidideebs rN  da  KN  aqvT erTi da igive fizikuri arsi da 
ganzomileba. maTi ganawilebis simkvrive   warmodgenilia  Semdegi saxiT: 
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             (2) 
sadac rN , KN , r , K  - Sesabamisad lodini da Zabvebis cvalebadobis ciklTa 
ricxvis saSualo kvadratuli gadaxrebia gluvi da Zabvebis koncentratorebis mqone 
nimuSebisaTvis.   
gamosaxuleba (2) marjvena nawilebis erTmaneTTan gatolebiT da statistikuri 
parametrebis ricxviTi mniSvnelobebis CasmiT ganisazRvreba ganawilebis mrudeebis 
gadakveTis A wertilis abcisa (nax.1 da nax.2) 
            
   





 





 

k
KA
Kr
rA
r
NNNN
 2
exp
2
1
2
exp
2
1
22
         (3) 
Gan tolobis orive mxris  2  SemcirebiT da 
r
KC


ln  miRebuli aRniSvniT 
vRebulobT kvadratul gantolebas 
                   
   
2
2
2
2
22 r
rA
K
KA NNC
NN




             (4) 
Aaqedan AN  sididis mniSvnelobebi ganisazRvreba (5) gantolebis amoxsnis 
safuZvelze 
                        0 KbNaN AA (5) 
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nax. 1. xangamZleobaTa albaTobis simkvrivis grafikebiGgluvi nimuSisaTvis 
 
 
nax. 2. xangamZleobaTa albaTobis simkvrivis grafikebiGgluvi nimuSisaTvis 
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Kkvadratuli gantolebis ori namdvili fesvidan aiReba is, romelic pasuxobs 
utolobas 
                           rAK NNN  ;                        (6)  
nax.1-dan Cans, rom ordinata AN  wakveTavs ganawilebis mrudeebis qveS mdebare 
farTobebs 1S  da 2S , romelTa sidide ganisazRvreba integralebiT: 
                  



AN
rr dNNS )(11  ;  


AN
KK dNNS )(22              (7) 
vinaidan rN  da KN  damoukidebeli SemTxveviTi cdomilebebia, amitom 1S  da 2S  
farTobebis namravli warmoadgens AK NN   da Ar NN   erTdrouli Sesrulebis 
albaTobas, rac (1) da (6) pirobebis darRvevis tolZaliania. 
vinaidan arsebobs agreTve piroba (1)-is darRvevis sxva SesaZleblobani, amitom 
SemTxveviTi cdomilebebis warmoSoba gamoisaxeba Semdegnairad: 
                        )1)(1()( 21 SSNNP Kr  ;           (8) 
sadac 
          

























 








 



 



 

x
K
KA
N
KK
N
r
rA
rrrr
N
rr
dt
t
NN
dNNS
NN
dNNdNNdNNS
A
A
A
.
2
exp
2
1
;)(
;1)()()(
2
22
1111






     (9) 
  - ganawilebis normaluri funqciaa. 
maSasadame, Tu cnobilia orive saxis nimuSis (gluvi da Zabvebis koncentratorebis 
mqone) daSlis albaTobis sidide, aRniSnuli SemTxveviTi saimedoobis SeTavsebuli 
simkvriveebis gamoyenebiT SesaZlebeli xdeba Zabvebis efeqturi koncentraciis 
koeficientis lilvis mzid unarze gavlenis Sefaseba Semdegi formulis gamoyenebiT: 
                    
 
   KrKr
Kr
NNPNNP
NNP
K





1
1
1
 ;                    (10) 
saboloo gamosaxuleba Semdeg saxes Rebulobs: 
                   





 







 


K
KA
r
rA NNNN
K





1
1
                     (11) 
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Ddaskvna 
formula (11)-is gamoyenebiT SesaZlebeli xdeba gamosacdeli lilvis masalisaTvis 
Zabvebis koncentraciis faqtiuri koeficientis Sefaseba meqanikuri sistemebis lilvebis 
datvirTvis sxvadasxva SemTxvevisaTvis. es gvaZlevs saSualebas davadginoT lilvebis 
datvirTvis optimaluri varianti. 
Ggamoyenebuli literatura 
1. Белкин М.Я. Прочность стальных валов с концентраторами напряжений. Ж. «Вестник 
машиностроения», 1977. №7. с.30-32. 
2. Абдулаев А.И. Определение эффективного коэффициента концентрации по результатам 
усталостных испытаний валов. Ж. «Химическое машиностроение». 1985. №7. с. 13-14. 
 
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОЕФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТА КОНЦЕНТРАЦИИ 
НАПРЯЖЕНИЙ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ВАЛОВ  МЕТОД 
ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКИ 
Н. Бардзимашвили,  Г. Челидзе, Т. Шукакидзе 
Резюме 
Работа посвящена проблеме надежности валов, которые являются ответственными 
элементами механических устройств. Доказано, что факторы, влияющие на надежность 
валов имеют одинаковую физическую природу  и размерность, которые определяются 
соответствующими формулами. Предлагаются формулы вдя расчета фактических величин  
эффективного коеффициента концентрации напряжений, которые могут быть использованы 
при подборе оптимального варианта нагружения валов. 
 
THE EFFECTIVE COEFFICIENT OF STRESS CONCENTRATION 
EFFECT ON THE CANYING CAPACITY OF THE SHAFTS 
PROBABILISTIC ASSESSMENT METHOD 
N. Bardzimashvili,  G. Chelidze, T. Shukakidze 
Summary 
       Work is devoted to the problem of the reliability of the shafts that are responsible elements 
of mechanical devices. It is proved that the factors affecting the reliability of the shafts have the 
same physical nature and dimension, which are determined by the corresponding formulas. 
Discount formula dyad calculate actual values of the effective coefficient of stress concentration, 
which can be used in the selection of the optimal variant loading shafts. 
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uak 629.113 
sazRvao konsistenturi sacxebis recepturis gavlena 
maT saeqspluatacio Tvisebebze 
T. gelaSvili, g. arCvaZe, e. gegeSiZe, r. cxvaraZe, i. Cxetia 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77, 0175 Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
 რეზიუმე: კონსისტენტური საცხების სტრუქტურის თავისებურებებიდან გამომდინარე, 
მათი საექსპლუატაციო თვისებები განსაკუთრებით მგრძნობიარენი არიან საცხების 
ძირითადი კომპონენტების (საბაზისო ზეთის, შემასქელებლის, მინარევების, 
დანამატებისა და მოდიფიკატორების) კონცენტრაციებისა და ფიზიკურ-ქიმიური 
თვისებების მიმართ. ეს ქმნის პერსპექტივებს,  რაციონალური კომპაუნდირებით და 
ძირითადი კომპონენტების თვისებების მიზანმიმართული მართვით, ვცვალოთ საცხის 
თვისებები ფართო დიაპაზონში.  
საკვანძო სიტვები: საზღვაო კონსისტენტური საცხი, შემასქელებელი, დამამატი, 
მოდიფიკატორი, სტრუქტურა, რეცეპტურა. 
Sesavali 
           საცხის თვისებებზე დიდ გავლენას ახდენს შემასქელებელი - პლასტიკურ საცხში 
შემავალი კომპონენტი, რომელიც საბაზისო ზეთში სტრუქტურულ კარკასს ქმნის. 
კომპოზიციის თვისებების მართვის მიზნით, შემასქელებელზე მიზანმიმართული 
ზემოქმედება (ანუ მისი მოდიფიცირება), შეიძლება როგორც წინასწარ, ასევე უკვე მზა 
კომპოზიციაში ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების დამატების გზით. გარდა 
ამისა, საცხების სტრუქტურულ-მექანიკური თვისებების მართვა  შესაძლებელია  მასში 
ერთდროულად ორი, ან რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის შემასქელებლის კომპოზიციის 
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გამოყენებითაც სასაქონლო საცხებში, შემასქელებლად, უმთავრესად 4 ტიპის 
ნივთიერებები გამოიყენებიან: 
--უბრალო საპნები (ჯგუფი A): ალუმინის, ბარიუმის, კალიუმის, კალციუმის, 
ლითიუმის, ნატრიუმის, ტყვიის, თუთიისა და 12-ოქსისტეარინის მჟავის მარილები, 
რომლებიც ცნობილნი არიან, როგორც კარგი შემასქელებლები. ამასთან, ისინი საცხებს 
ანიჭებენ უნიკალურ თვისებებს, რადგან ხახუნის კვანძში არა მხოლოდ კრისტალების, 
არამედ მოლეკულების ძაფისებური აგლომერატების სახითაც არსებობენ, რაც მათ 
უმცირესი ღრეჩოში შეღწევის საშუალებასაც კი აძლევს;  
--იგივე ლითონების კომპლექსური საპნები (ჯგუფი B), რომლებიც, ერთის მხრივ, 
ამაღლებენ საცხების წვეთჩამოვარდნის ტემპერატურას, მეორეს მხრივ, აუმჯობესებენ 
მათ კოლოიდურ სტაბილურობას. თანამედროვე სასაქონლო საცხების 20% ასეთ 
საპნებზეა დამზადებული; 
--ორგანული შემასქელებლები (ჯგუფი C) -- პიგმენტები, პოლიმერები, ურეატები 
(პოლიშარდოვანა), მყარი ნახშირწყალბადები (ცერეზინები). ამ ჯგუფიდან ყველაზე 
ფართო გამოყენება პოლიშარდოვანამ ჰპოვა, რომელიც მხოლოდ 250 -ზე მაღალ 
ტემპერატურებზე იშლება; 
--არაორგანული შემასქელებლები (ჯგუფი D) -- ბენტონიტები (თიხა), ჭვარტლი, 
სილიკოგელი, რომლებიც სტაბილურნი არიან 300 -მდე. ამავე დროს, სტრუქტური-
რების დაბალი უნარის გამო, თუ ფუძე ზეთში მათი შემცველობა 40%-ს არ აღემატება, 
კონსისტენტური საცხის ნაცვლად, პასტა მიიღება. ამ მნიშვნელოვანი ნაკლის 
დასაძლევად არაორგანულ ფხვნილებს წინასწარ ამუშავებენ, რისთვისაც პოლარულ 
აქტივატორებსაც იყენებენ. გარდა ამისა, არაორგანულ შემასქელებელზე დამზადებული 
საცხები, მათი შენახვის პროცესში, ამჟღავნებენ მიდრეკილებას ზეთის გამოშრევებისა 
და გამყარებისადმი. ამის ნიველირება შესაძლებელია საცხში ფუნქციონალური 
პოლიმერული აგენტების დამატებით. 
           ქვემოთ, ცხრილში 1,  მოგვყავს სხვადასხვა ტიპის თანამედროვე შემასქელებ-
ლებზე დამზადებული  პლასტიკური საცხების შედარებითი მახასიათებლები, 
პირობით ბალებში. რადგან ყველა კომპოზიცია ერთიდაიგივე ფუძე ზეთზეა 
დამზადებული, შეიძლება ჩაითვალოს. რომ ეს ფაქტიურად შემასქელებლების 
მახასიათებლებია.  
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 ცხრილი 1 
შემასქელებლების შედარებითი მახასიათებლები პირობით ბალებში 
 
შემასქელებელი   I   II  III  IV  V  VI VII VIII IX  X  XI XII Sum. 
ლითიუმის 12- 
ჰიდროსტეარატი 
კალციუმის 12- 
ჰიდროსტეარა- 
ტი 
კომპლექსური: 
ლითიუმის  
კალციუმის 
ალუმინის 
არაორგანული 
ურეატები 
ტერეფტალამა- 
ტები 
კალციუმ-სულ- 
ფონატური 
კარბამატული 
ჯგუფის შემც-
ველი 
 
2,5 
 
3,0 
 
 
1,5 
2,0 
2,0 
1,5 
1,0 
 
1,5 
 
2,0 
 
2,0 
 
1,0 
 
1,0 
 
 
2,0 
3,0 
2,0 
1,0 
1,5 
 
1,5 
 
3,0 
 
1,5 
 
2,0 
 
3,0 
 
 
1,5 
2,0 
2,0 
1,0 
1,5 
 
1,5 
 
2,0 
 
2,0 
 
1,5 
 
1,0 
 
 
2,0 
2,0 
2,5 
3,0 
2,5 
 
1,0 
 
2,0 
 
2,0 
 
2,0 
 
1,5 
 
 
1,5 
1,0 
1,5 
3,0 
2,0 
 
2,5 
 
1,0 
 
2,0 
 
2,0 
 
1,0 
 
 
2,0 
1,5 
2,0 
1,0 
1,5 
 
1,5 
 
2,0 
 
2,0 
 
2,5 
 
2,5 
 
 
2,0 
1,5 
2,0 
3,0 
2,5 
 
2,0 
 
1,5 
 
2,5 
 
1,5 
 
1,0 
 
 
 2,5 
 3,0 
 2,5 
 1,0 
 2,0 
 
1,0 
 
 3,0 
 
 1,5 
 
2,5 
 
2,0 
 
 
1,5 
1,5 
2,0 
3,0 
3,0 
 
2,5 
 
1,0 
 
2,0 
 
2,0 
 
2,0 
 
 
2.0 
2,0 
2,0 
3,0 
3,0 
 
2,0 
 
1,0 
 
2,0 
 
1,0 
 
1,0 
 
 
2,0 
2,0 
2,0 
2,5 
1,0 
 
1,0 
 
2,0 
 
1,0 
 
3,0 
 
3,0 
 
 
2,5 
2,0 
2,5 
3,0 
2,0 
 
2,0 
 
2,0 
 
2,0 
 
 2,0 
 
 1,8 
 
 
 1,9 
 2,0 
 2,1 
 2,2 
 2,0 
 
 1,7 
 
 1,9 
 
1,9 
 
შენიშვნა: I--მაღალი ტემპერატურა; II--დაბალი ტემპერატურა; III-- დაძველება; IV--
თავსებადობა; V--კოლოიდური სტაბილურობა; VI--ტოქსიკურობა; VII--წებოვანება; 
VIII--დენადობა; IX-- დატვირთვის ამტანობა; X--სიმტკიცის ზღვარი ძვრაზე; XI--
ხახუნი; XII--ცვეთა; Sum.--ჯამური; 1-შესანიშნავი; 2-საშუალო; 3-სუსტი 
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ZiriTadi nawili 
 
           კვანძებისა და მექანიზმების მრავალფეროვნებისა და სირთულის მხრივ, საზღვაო 
ტრანსპორტი ტრანსპორტის სხვა დარგებს აღემატება. ეს გარემოება განაპირობებს მასზე 
გამოყენებული საზეთი მასალების მრავალფეროვნებას მათი ფიზიკურ-ქიმიური 
თვისებების მიხედვით. მაგ., გემზე პლასტიკური საცხებისადმი მოთხოვნები იმის 
მიხედვითაც კი იცვლება, თუ რა ადგილზეა განლაგებული დასაზეთი მექანიზმი -- 
გემბანზე, თუ ტრიუმში. ეს ძირითადად განპირობებულია ზღვის (ან მდინარის) 
წყალთან დასაზეთი კვანძის შეხების ინტენსიურობით და ხასიათით. 
           კერძოდ, ცნობილია, რომ მარილების ხსნარებს ზღვის ნესტიანი ჰაერიც კი  
შეიცავს. სინესტე ისედაც ზრდის ლითონის კოროზიის საშიშროებას, მარილი კი 
კოროზიის პროცესს უფრო აჩქარებს და აძლიერებს.  გარდა ამისა, გემბანისა და 
ბორტსიქეთა მექანიზმები ზღვის წყალთან უშუალო შეხებაშიც მუშაობენ, რაც, 
ყველაფერთან ერთად, მოხახუნე ზედაპირიდან საცხის ჩამორეცხვის შესაძლებლობას 
აჩენს. შესაბამისად, საზღვაო საცხს განსაკუთრებით კარგი დამცავი და 
ანტიკოროზიული თვისებები, აგრეთვე ლითონების მიმართ მაღალი ადჰეზიის უნარი 
(წებოვანება) უნდა ახასიათებდეს. სწორედ ესაა, რაც საღვაო საცხებს, მათდამი 
წაყენებული მოთხოვნების მრავალფეროვნების მიუხედავად, აერთიანებს და, 
ერთდროულად, გამოარჩევს კიდევაც.  ამასთან, საზღვაო საცხებისათვის ზოგჯერ კარგი 
დამცავი თვისებებიც არასაკმარისია: გემის ელექტრომანქანების, ჯალამბრების, 
ტუმბოების და ა>შ. საკისრებში კონტაქტური დატვირთვები 20 000 კგ.ძ./ -ს აღწევს. 
ამიტომ საცხმა მაღალ დატვირთვებსაც უნდა გაუძლოს. 
           ქვემოთ მოგვყავს ზოგიერთი სასაქონლო საზღვაო საცხის ძირითადი ფიზიკურ-
ქიმიური თვისებები.  
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                                                                                                                                      ცხრილი 2 
სასაქონლო საზღვაო საცხების ძირითადი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები 
თვისებები/საცხი     AMC--1     AMC--3      MC--70   МУС—3А 
შემასქელებელი 
 
 
 
 
 
წვეთჩამოვარდნის  
ტემპერატურა,  
სიმტკიცის ზღვარი, 
50 , პა 
კოლოიდური 
სტაბილურობა, %მას. 
ჩამორეცხვადობა 
% მას. 
 
ნაცვეთის ლაქის 
დიამეტრი, მმ 
კრიტიკული 
დატვირთვა, ნ 
ალუმინის 
სტეარატი 
 
 
 
 
       90 
 
 
     60—200 
 
       5—6 
 
           0      
 
 
      1,37 
 
     1600 
        
ალუმინის 
სტეარატი 
 
 
 
   
        100    
 
 
   450-1200  
 
     1—4 
          
       0 
 
            
      1,37 
 
      1680 
          
ბარიუმისა და 
ალუმინის 
სტეარატები, 
ცერეზინი 
მინარევებით 
 
      80 
 
 
         100 
 
10,0 
        
     10—25 
 
          
       0,74 
 
  1400--1600 
 
ბარიუმისა და 
ალუმინის 
სტეარატები, 
ცერეზინი მი- 
ნარევებით და 
დანამატებით 
       70 
 
 
     600 (20 ) 
 
         7 
          
    16—18 
 
        
        -- 
 
  3000--3500 
           
    
            ლითონისადმი საცხების ადჰეზიის უნარს ჩამორეცხვადობით აფასებენ. ამავე 
დროს, ჩამორეცხვადობა საცხის დამცავ თვისებებთან არ კორელირებს: კოროზია საცხის 
ჩამოურეცხავი შრის ქვეშაც შეიძლება განვითარდეს, რაც კომპოზიციას დამატებით 
მოთხოვნებს უყენებს. ამ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, როგორც ეს ცხრილიდან 
2 ჩანს, სასაქონლო საზღვაო საცხებში საპნის შემასქელებლებს  ზოგჯერ მყარ 
ნახშირწყალბადებთან (ცერეზინთან) კომპლექსში იყენებენ. ამასთან, ცერეზინი, 
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მართალია, აუმჯობესებს საცხის დამცავ თვისებებს, მაგრამ გარკვეულად ადაბლებს მის 
კოლოიდურ სტაბილურობას, სიმტკიცის ზღვარს და, თუ წვეთჩამოვარდნის 
ტემპერატურების მიხედვითაც ვიმსჯელებთ, კიდევ უფრო ზღუდავს საზღვაო საცხების 
მუშაობის ისედაც საკმაოდ ვიწრო ტემპერატურულ დიაპაზონს. 
           ამავე დროს, ცხრილიდან 1 აშკარაა, რომ ტემპერატურული დიაპაზონისა და 
დაძველების თვალსაზრისით, საუკეთესო მაჩვენებლები აქვთ არაორგანული წარ-
მოშობის შემასქელებლებს, თუმცა, სხვა თვისებებით ისინი ჩამორჩებიან საპნებს. ისმის 
საკითხი: შესაძლებელია თუ არა საზღვაო საცხებში, საპნებთან და ცერეზინთან ერთად, 
არაორგანული შემასქელებლის გამოყენება, თანაც ისე, რომ არ დავაზარალოთ საცხების 
ძირითადი თვისებები და თან გავზარდოთ მათი მუშაობის ტემპერატურული 
დიაპაზონი და დროის ხანგრძლივობა. 
          ამ თვალსაზრისით უპირველესად გასარკვევია, რამდენად თავსებადნი არიან 
არაორგანული შემასქელებლები საპნებთან. ქვემოთ მოგვყავს შესაბამისი მონაცემები: 
 
                                                                                                                                ცხრილი 3 
შემავსებლების თავსებადობა ურთიერთშერევისას 
შემასქელე-
ბელი 
ლითიუმი ლითიუმი 
კომპლექს. 
ლითიუმი/ 
კალციუმი 
კალციუმი 
კომპლექს. 
ალუმინი 
კომპლექს. 
ორგანული ბენტო- 
ნიტი 
ლითიუმი თავსებადი თავსებადი თავსებადი ნაწილობ-
რივ თავს. 
არათავსებ. არათავსებ. არათა- 
ვსებ. 
ლითიუმი 
კომპლექს. 
თავსებადი თავსებადი თავსებადი თავსებადი       არა       არა     არა 
ლითიუმი/ 
კალციუმი 
თავსებადი თავსებადი თავსებადი ნაწილობ-
რივ თავს. 
       არა        არა     არა 
კალციუმი 
კომპლექს. 
ნაწილობრ. თავსებადი ნაწილობრ. თავსებადი        არა ნაწილობრ.      არა 
ალუმინი 
კომპლექს. 
      არა         არა        არა        არა თავსებადი        არა      არა 
ორგანული     არა     ნაწ.      ნაწ.        ნაწ.       არა თავსებადი      არა 
ბენტონიტი     არა     არა       არა       არა        არა        არა თავსე-
ბადი 
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            ამრიგად, არაორგანული შემასქელებელი (ამ შემთხვევაში ბენტონიტი) არათავ-
სებადია საპნებთან. მაგრამ, ამის მიუხედავად,  არაორგანული წარმოშობის შემასქე-
ლებელი, განსაკუთრებით, ტექნიკური ნახშირბადი (ჭვარტლი), ინტერესს მაინც იწვევს, 
რადგან დადგენილია, რომ ჭვარტლზე დამზადებული პლასტიკური საცხები 
ხასიათდებიან მაღალი თერმული და ქიმიური სტაბილურობით, სხვადასხვა 
აგრესიული ნივთიერებებისა და გარემოს, აგრეთვე მაღალი დატვირთვებისა და 
რადიაციული გამოსხივების ზემოქმედებისადმი მედეგობით [4]. 
ამავე დროს, ჭვარტლზე დამზადებულ საცხებს აქვთ სერიოზული ნაკლი: მაღალი 
ზედაპირული აქტივობის გამო, ჭვარტლის ნაწილაკებს შეუძლიათ შეასრულონ 
დისპერსული გარემოს თერმოდაჟანგვითი დესტრუქციისა და ჟანგვის პროცესების 
კატალიზატორის როლი. ეს პროცესი განსაკუთრებით ინტენსიურია აგრესიულ 
გარემოში, მაგ.,ზღვის წყლის ზემოქმედებისას. 
           ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, უწინარეს ყოვლისა, საინტერესოა 
ჭვარტლის შემასქელებლის ურთიერთქმედება მყარ ნახშირწყალბადებთან, კერძოდ, 
ცერეზინთან, რომელიც ხასიათდება მაღალი ქიმიური სტაბილურობით, ხოლო მის 
ფუძეზე დამზადებული საცხები -- კარგი დამცავი და შემამჭიდროვებელი თვისებებით. 
           ამ მიზნით ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნენ საცხები, რომლებიც შეიცავენ დაბალი 
სიბლანტის ინდუსტრიალური ზეთისა და ორი შემასქელებლის -- ტექნიკური 
ცერეზინისა და ნახშირბადის -- კომპოზიციებს. მათი გამოცდის შედეგები მოყვანილია 
ცხრილში 4. 
    ცხრილიდან   ჩანს, რომ ტექნიკური ნახშირბადი და მყარი ნახშირწყალბადები 
არამც თუ კარგად თავსდებიან ერთმანეთთან, არამედ, მათი თანაფარდობის სწორი 
შერჩევისას, შესაძლებელია, დაბალი სიბლანტის ზეთის ფუძეზეც მივიღოთ 
პლასტიკური საცხები, რომლებიც ხასიათდებიან  კარგი კოლოიდური 
სტაბილურობითა და დამცავი თვისებებით, აგრეთვე საკმარისი მედეგობით წყლის 
ზემოქმედებისადმი.  ამავე დროს, საცდელი კომპოზიციები,  სასაქონლო საზღვაო 
საცხებთან შედარებით, ხასიათდებიან მუშაობის საგრძნობლად გაზრდილი 
ტემპერატურული დიაპაზონით, გაუმჯობესებული რეოლოგიური და 
ცვეთასაწინააღმდეგო თვისებებით. (იხ. ცხრ. 3). აღსანიშნავია, რომ საცდელ საცხებს 
ასევე გააჩნიათ მაღალი მედეგობა თერმული დაჟანგვისადმი.   
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                                                                                                            ცხრილი 4 
ცერეზინისა და ჭვარტლის თანაფარდობის გავლენა საცხების თვისებებზე 
 
თვისებები             ჭვარტლი / ცერეზინი                    |  მოდიფ, ჭვარტლი/ცერ. 
     1:0    2:1    1:1    1:2     0:1    1:0    2:1   1:2 
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           ეფექტი კიდევ უფრო საგრძნობია კომპოზიციაში მოდიფიცირებული ჭვარტ-ლის 
გამოყენების შემთხვევაში.  ამ კონტექსტში მოდიფიცირება გულისხმობს ტექნი-კური 
სასაქონლო ნახშირბადის ფხვნილის წინასწარ, ადსორბციულ დამუშავებას არა-
პოლარული არომატული შენაერთებით, რომლებიც, ჭვარტლის ნაწილაკების 
ზედაპირზე ადსორბციის პროცესში, მათ აქტიურ ცენტრებს იკავებენ. შედეგად, არა 
მხოლოდ მუხრუჭდება დისპერსული გარემოს თერმოდაჟანგვითი დესტრუქციის 
პროცესები და უმჯობესდება ანტიკოროზიული თვისებები, არამედ მნიშვნელოვნად 
მაღლდება არაორგანული ფაზის შემასქელებელი უნარიც, რაც კომპოზიციაში მისი 
შემცველობის მნიშვნელოვანი შემცირების საშუალებას იძლევა [5] (იხ. ცხრ. 4.; მარჯვენა 
ნახევარი). ეს გარემოება კი თავსებადობის კუთხით ყველა კითხვას ხსნის.  
 
 
daskvna 
 
           მიღწეული ეფექტის საფუძველზე, გემის ოპტიკური ხელსაწყოების ხახუნის 
კვანძისათვის,  დამუშავდა საცდელი კომპოზიციები კომპლექსურ შემასქელებელზე, 
კომპოზიციაში 5%-მდე მოდიფიცირებული ნახშირბადისა და გრაფიტის  დამატე-ბით. 
მიღებული შედეგი ამტკიცებს  არაორგანული შემასქელებლის გამოყენებით 
ხანგრძლივად მომუშავე უნივერსალური საზღვაო საცხის შექმნის შესაძლებლობას,  
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THE ACTION OF COMPOUNDING OF THE GREASES FOR SHIPS AND              
HARBOURS ON THEIR SERVICE PROPERTIES 
T. Gelashvili,  G. Archvadze, E. Gegeshidze, R. Tskvaradze, I. Chkhetia 
Summary 
 
It is established, that the use of modified non-organic stiffeners in plastic lubricants for ships 
and harbours, makes possible the substantial increase of service properties of mentioned lubricants 
and compoundation of multi-functional grease for ships and harbor uunits. 
 
 
 
 
ВЛИЯНИЕ РЕЦЕПТУРЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
МОРСКИХ  СМАЗОК 
Т. Гелашвили, Г. Арчвадзе, Э. Гегешидзе, Р. Цхварадзе, И. Чхетия 
Резюме 
 
Исследована возможность совмещения неорганических загустителей c мыльны-ми. 
Показано, что использование модифицированных порошков сажи и графита дает 
возможность существенного снижения концентрации стеарата лития и создания 
универсальных морских смазок. 
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uak 339;626.9 
proeqtis menejmenti da misi mniSvneloba 
m. lomiZe, r. qeldiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77, 0175 Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
რეზიუმე: სტატიაში განხილული პროექტებისა და პროგრამების დაგეგმვისა და 
მართვის ტექნოლოგიები პრინციპულად განსხვავებული არ არის და მეთოდებიც 
ძირითადად საერთოა, მაგრამ არის ეტაპები, რომლებსაც გარკვეული ინტენსივობით 
გადის თითოეული პროექტი. როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოში სტრუქტურული 
რეფორმების განხორციელების პროცესში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება უმაღლესი 
მმართველობის პოლიტიკურ ნებას და ის რეფორმების წარმატებით განხორციელების 
შესაძლებლობის პირდაპირპროპორციულია. 
საკვანძო სიტყვები: დაგეგმვა, რისკი, ანალიზი, სტრატეგია. 
 
  პროექტი შედგება ურთიერთდამოკიდებული და მართვადი ღონისძიებების 
ერთობლიობისგან, წინასწარ დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისი მიზნის 
მისაღწევად. მას გააჩნია შესრულების, დაწყების და დასრულების ვადა და 
შეზღუდულია დროის, დანახარჯების და რესურსების (სამოქმედო არეალის) მხრივ. 
პროექტი იყოფა კომპო-ნენტებად, რომლებიც ერთიანდებიან კონკრეტული პრობლემის 
გადაჭრის კონტექსტში. კომპონენტები შეიძლება შედგებოდეს ღონისძიებათა 
ჯგუფებისგან, ან უშუალოდ ღონისძიებებისაგან (აქტივობებისგან). პროექტებისა და 
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პროგრამების დაგეგმვისა და მართვის ტექნოლოგიები პრინციპულად განსხვავებული 
არ არის და მეთოდებიც ძირითადად საერთოა, მაგრამ არის ეტაპები, რომლებსაც 
გარკვეული ინტენსივობით გადის თითოეული პროექტი. ამ ეტაპების (სტადიების) 
ერთობლიობა წარმოადგენს პროექტის სასიცოცხლო ციკლს. პროექტის სასიცოცხლო 
ციკლი შედგება შემდეგი სტადიებისგან:  
 პროექტის იდენტიფიკაციის, მომზადების სტადია - ამ დროს ხდება საჭიროებების 
იდენტიფიცირება, კონცეფციის შემუშავება, განხორციელებადობის ანალიზი, 
პროექტის ფორმულირება (ლოგიკური ჩარჩოს შემუშავება), რისკის ანალიზი და 
რისკის მართვის სტრატეგიებიების ფორმულირება. ამ ეტაპის შედეგად დგება 
პროექტის იდენტიფიკაციის დოკუმენტი (PID). 
პროექტის დაგეგმვის სტადია – არჩეული სტრატეგიის  ფარგლეთმობა 
პროექტების იდენტიფიკაციის, მომზადების სტადიას და პროექტი პირდაპირ 
დაგეგმვით იწყება, ეს ნიშნავს, რომ პროექტი არ არის მკაფიოდ ფორმულირებული, არ 
არის შესწავლილი საპროექტო გარემო, დაინტერესებული მხარეები, ბუნდოვანია 
პროექტის მიზნები და განხორციელების მოსალოდნელი შედეგები და მათი მიღწევის 
ობიექტურად შეფასების ინდიკატორები. გაუგებრადაა ჩამოყალიბებული პროექტის 
განხორციელების სტრატეგია, პრობლემებია რისკების შეფასებასა და ანალიზში და 
შესაბამისად რისკის მართვის სტრატეგიებში. პროექტის დაგეგმვისა და 
განხორციელების სტადიაზე ყველა სამუშაო როგორ მაღალ დონეზეც არ უნდა 
განხორციელდეს, არასათანადოდ მომზადებული პროექტის წარმატების შანსი ძალიან 
მცირეა. პროექტების მენეჯმენტის სფეროში ცნობიერების ამაღლებისთვის ამ დარგში 
არსებული საუკეთესო პრაქტიკისა და ინსტრუმენტების შესახებ მხოლოდ 
ინფორმაციის მიწოდება არ არის საკმარისი. აუცილებელია ამ ინსტრუმენტების 
ეფექტურობის ჩვენება, მათი უპირატესობების ნათლად წარმოჩენა კონკრეტული 
მაგალითების საშუალებით. ზემოაღნიშნული პრობლემების კონტექსტიდან 
გამომდინარე, იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფო მმართველობის ბევრ 
სფეროში არსებობს სტრატეგიული მიდგომები საქმიანობის ორგანიზების და 
სერვისების განხორციელების ოპტიმიზაციის მიმართულებით, პროექტების და 
ხარისხის მართვის   თანამედროვე   პრაქტიკის   დაგეგმვა   სახელწიფო   
ორგანიზაციებში   მიზნად  
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ისახავს:   
 პროექტების მართვის სფეროში სახელწიფო ორგანიზაციებში ცნობიერების  
ამაღლებას;  
 აღნიშნული მიმართულებით კვალიფიციური კადრების მომზადების და 
სახელმწიფო სექტორში შენარჩუნების ხელშეწყობას; 
 სახელმწიფო სექტორში პროგრამებისა და პროექტების მომზადების, დაგეგმვისა და 
მართვის ეფექტური მექანიზმების შეთავაზება-დანერგვას; 
 საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის საქმიანობის ეფექტური ორგანიზების 
სახელმძღვანელოებისა და ინსტრუმენტების შემუშავებაში ხელშეწყობას. 
         პრობლემის კონტექსტიდან და შინაარსიდან გამომდინარე, პრობლემების 
მასშტაბურობის და მათი ფართო სპექტრის გამო, მათი მოგვარების სტრატეგიებიც 
საკმაოდ კომპლექსური უნდა იყოს. სტრატეგიებს შორის განსხვავებები შეიძლება 
უკავშირდებოდეს როგორც ყველა პრობლემის მოგვარების ერთიან ხედვას, ასევე 
კონკრეტული პრობლემის მოგვარების სხვადასხვა გზას. სანამ უშუალოდ 
განვიხილავდეთ პრობლემის მოგვარების შესაძლო ვარიანტებს, აუცილებელია 
აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო სექტორი პროექტების მართვის სპეციფიურ 
მიმართულებას წარმოადგენს, რადგან პროექტებთან დაკავშირებულ ზოგად 
შეზღუდვებს ემატება ნორმატიული და რეგულაციური შეზღუდვები, რომლებიც 
მხოლოდ ამ სფეროსთვისაა დამახასიათებელი. პროექტების მართვის ზოგადი 
პრაქტიკის ავტომატური გავრცელება სახელმწიფო სექტორში შეიძლება არ იყოს 
მაქსიმალურად ეფექტური. სწორედ ამ პრობლემის გადასაჭრელად პროექტების 
მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტმა (PMI), რომელიც ამ სფეროში მსოფლიოში ერთ-
ერთ ყველაზე უფრო გავლენიან ორგანიზაციად ითვლება, შეიმუშავა სახელმწიფო 
სექტორში პროექტების მართვის სპეციალური სახელმძღვანელო, რომელშიც 
მაქსიმალურად გათვალისწინებულია როგორც საპროექტო გარემოს თავისებურებები, 
ასევე პროექტების შესაბამისი საშუალებები და ინსტრუმენტები.  
          კერძო სექტორში განხორციელებული პროექტებისგან განხვავებით საჯარო 
სექტორში    მიმდინარე     პროექტები    მოქალაქეების    კეთილდღეობის        
ზრდისკენაა 
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მიმართული და მათ ზოგადად პროექტებისგან სამი ფაქტორი გამოარჩევს: 1. 
დამატებითი ნორმატიული შეზღუდვები;  2.  საჯარო პასუხისმგებლობა;  3.  
საბიუჯეტო დაფინანსება. 
            სახელმწიფო სექტორში წარმატების მისაღწევად საკმარისი არ არის პროექტების 
მართვის ზოგადი პრაქტიკისა და ინსტრუმენტების დანერგვა. მეორე მხრივ, უკვე 
შემუშავებულია მეთოდური გზამკვლევები, სახლემძღვანელოები და შესაბამისი 
სატრენინგო პროგრამები სპეციალურად სახელმწიფო სექტორისთვის. ამასთან, 
არსებობს ამ პრაქტიკის დანერგვის ბევრი წარმატებული მაგალითი, შესაბამისი ცოდნის 
ბაზით და მიღებული გაკვეთილებით. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 
პრობლემების მოგვარების რამდენიმე ვარიანტი შეიძლება იქნას განხილული: 
         1. ცენტრალიზებული მიდგომა. როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოში 
სტრუქტურული რეფორმების განხორციელების პროცესში უდიდესი მნიშვნელობა 
ენიჭება უმაღლესი მმართველობის პოლიტიკურ ნებას და ის რეფორმების წარმატებით 
განხორციელების შესაძლებლობის პირდაპირპროპორციულია. სწორად ამიტომ, 
ცენტრალიზებული მიდგომის მიხედვით მნიშვნელოვანია უმაღლეს მმართველობას 
მიეწოდოს რაც შეიძლება ამომწურავი ინფორმაცია სახელმწიფო სექტორში პროექტების 
მართვის ინსტრუმენტებისა და წარმატებული პრაქტიკის შესახებ. ამისთვის 
შესაძლებელია მომზადდეს სპეციალური პრეზენტაციები ამ სფეროს ექსპერტების მიერ, 
წარდგენილი უნდა იქნას მსოფლიოში აღიარებული ყველა წარმატებული მოდელი, 
მკაფიოდ უნდა იქნას ნაჩვენები ყველა უპირატესობა, რაც შედეგზე ორიენტირებული 
მენეჯმენტის განხორციელებისთვის  პროექტების მართვის პრაქტიკის დანერგვას 
ახლავს.   
         შემდეგ ნაბიჯს წარმოადგენს პრიორიტეტის განხორციელების სტრატეგიის 
შემუშავება და დანერგვა, მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრა, საშუალო და 
გრძელვადიანი გეგმის შემუშავება. ამ პროცესში სასურველია ჩართული იყვნენ 
დონორი ორგანიზაციები, რაც განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება სტრატეგიის 
განხორციე-ლებისთის საჭირო დაფინანსების მოძიების პროცესში.  ამავე ეტაპზე უნდა 
განისაზღვროს კონკრეტული ინსტიტუცია, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება 
სტრატეგიის ფარგლებში შემუშავებული ღონისძიებათა გეგმის განხორციელებასა და 
კოორდინაციაზე.  
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         2. პილოტირება.      პრობლემის      მასშტაბურობიდან      გამომდინარე,    შესაძლოა  
განხორციელდეს საპილოტე პროექტი  ერთ რომელიმე  საბიუჯეტო ორგანიზაციაში, ან 
ორგანიზაციების ჯგუფში. სასურველია შეირჩეს სხვადასხვა მიმართულებისა და 
პროფილის რამდენიმე ორგანიზაცია და ჩატარდეს წინასწარი შეფასება, რამდენად 
ეფექტური შეიძლება გახდეს მათი საქმიანობა პროექტების  მართვის პრაქტიკის 
დანერგვის შემდეგ.  
         პილოტირების პროცესში გამოჩნდება ყველა ის უმთავრესი პრობლემა, რომელიც 
ხელს უშლის საბიუჯეტო სექტორში შედეგზე ორიენტირებული მენეჯმენტის და 
ლიდერობის სტილის განხორციელებას.  
          პილოტირება სასარგებლოა პროექტის სტრატეგიების და მეთოდოლოგიის 
დახვეწისთვის. ზოგადად, პილოტირების პროცესში გამოიკვეთება ყველა კრიტიკული 
საჭიროება და პრობლემა, აგრეთვე ამ პრობლემის მოგვარების გზები და რისკის 
მართვის სტრატეგიები, თუმცა ამ კონკრეტული პროექტის და არსებული რეალობის 
გათვალისწინებით დიდი ყურადღებით უნდა იქნას შერჩეული საპილოტე 
ორგანიზაცია, ან ორგანიზაციები. ერთ კონკრეტულ ორგანიზაციაში პილოტორება 
შეიძლება არ იყოს მაქსიმალურად ეფექტური, რადგან სახელმწიფო სექტორში ბევრი 
განსხვავებული სპეციფიკის, მიმართულების და მასშტაბის ორგანიზაციაა და ხშირ 
შემთხვევაში ძალიან რთულია პრობლემებისა და საჭიროებების განზოგადება. ამ 
მიზნით სასურველია პილოტირების პროექტში ჩაერთოს რამდენიმე განსხვავებული 
სპეციფიკისა და მასშტაბის საბიუჯეტო ორგანიზაცია, რაც უფრო სრულ სურათს 
შექმნის მასშტაბური პროქტის მომზადებისა და შესრულებადობის ანალიზისთვის. 
daskvna 
პროექტის განხორციელების სხვადასხვა ვარიანტისა და სტრატეგიების 
ანალიზიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ ყველა მიდგომას აქვს მკაფიოდ გამოხატული 
ძლიერი და სუსტი   მხარეები   და განსხვავებული ხარისხის  რისკ - ფაქტორები  
გამოიკვეთა ისეთი სტრატეგიებიც, რომლებიც ყველა მიდგომისთვის საერთოა. 
ანალიზიდან ჩანს, რომ აუცილებელია განისაზღვროს კონკრეტული ინსტიტუცია 
(მაგალითად საჯარო სამსახურის ბიურო), ან სამუშაო ჯგუფი (Board), რომელიც 
პასუხისმგებელი    იქნება  სტრატეგიის  ფარგლებში  შემუშავებული  ღონისძიებათა 
გეგმის  
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განხორციელებასა და კოორდინაციაზე.   
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МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТОВ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
М. Ломидзе, Р. Келдишвили 
Резюме 
 Рассмотренные в статье технологии планирования и управления проектами и 
программами принципиально не отличаются друг от друга и методы в основном одинауовые, 
но существуют этапы, которые каждый проект проходит с определенной интенсивностью. 
Как уже упоминалось, в процессе структурной реформы в Грузии большоу значение имеет 
политическая воля правительства и она прямо пропорциональна возможности успешного 
првоедения реформ. 
PROJECT MANAGEMENT AND ITS IMPORTANCE 
M. Lomidze, К. Keldishvili 
Summary 
 The considered in article technologies of projects and programs planning and management 
are not fundamentally different and methods are basically the same, but are the stages that each 
project are going through with a certain intensity. As already was mentioned, in the structural 
reform process in Georgia is very important the government's political will and it is directly 
proportional to the possibility of success of the reforms. 
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uak  621.01 
konusur samsxvrevelaSi amZravad gamoyenebuli 
RreCoebiani sferuli oTxrgola mrudmxara-cocia 
meqanizmis dinamikuri analizi  
a. TalakvaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175,  
Tbilisi) 
  
reziume: naSromSi mocemulia konusur samsxvrevelaSi amZravad gamoyenebuli 
RreCoebiani sferuli oTxrgola mrudmxara-cocia meqanizmis upiratesoba sxva amZravTan 
SedarebiT da Catarebulia misi dinamikuri kvlevis mokle analizi. aseve ganxilulia 
sferul meqanizmebSi mimdinare dinamikuri procesebi, romlebsac adgili aqvs 
RreCoebian kinematikur wyvilebSi. 
sakvanZo sityvebi:  RreCo, sfero, mrudxara-cocia, samsxvrevela, amZravi, dinamikuri 
datvirTva, barbaca. 
 
ukanasknel xans manqanaTmSeneblobaSi farTo gamoyeneba hpova sferulma 
oTxrgola meqanizmebma. maT gamoiyeneben amZravebis saxiT konusur samsxvrevelebSi, 
sferul zedapirze moculobiTi ornamentisa da sazeTi Rarakebis mosaWrel 
mowyobilobebSi, robototeqnikur sistemebSi da sxvagan. 
sferuli meqanizmebis awyobis gamartivebis mizniT, rac miiRweva Warbi bmebis 
aRmofxvriT, konstruqciuli mosazrebebiT meqanizmebis kinematikur wyvilebSi uSveben 
gansazRvruli sididis RreCoebs. dasaSvebi RreCos sididis zRvarze damokidebulia 
meqanizmebis kinematikuri da dinamikuri maxasiaTeblebi da maTi muSaobis saimedooba da 
xangrZlivoba. 
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cnobilia rom gare Zalebis moqmedebis Sedegad meqanizmebis kinematikur 
wyvilebSi viTardeba didi datvirTvebi, romlebic Tavis mxriv iwveven maTSi reaqciis 
Zalebis gazrdas da rgolebis damatebiT gadaadgilebas RreCos velSi. es ki Tavis 
mxriv iwvevs wyvilis elementebs Soris dartymebs, SeerTebebis did cveTas da 
RreCoebis gazrdas. 
aRniSnulidan gamomdinare SegviZlia davaskvnaT, rom RreCoebian sferul 
meqanizmmebSi aRiZvreba damatebiTi dinamikuri datvirTvebi, Sesabamisad – rgolebis 
damatebiTi moZraoba, rac moqmedebs meqanizmis dinamikaze da gansakuTrebiT ki mis 
ZiriTad moZraobaze. 
rogorc ukve avRniSneT oTxrgola sferuli mrudmxara-cocia meqanizmi amZravis 
saxiT gamoiyeneba konusur samsxvrevelebSi (samsxvrevelas kinematikuri sqema naCvenebia 
nax. 1-ze)   
 
nax. 1. konusuri samsxvrevela sferuli oTxrgola mrudmxara-cocia meqanizmis amZraviT  
       mrudmxaras brunvisas barbacovani C wertili, romelTanac xistad aris 
dakavSirebuli moZravi konusis bolo, aRwers sferul wrewirs. amis Sedegad konusi 
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asrulebs preciziul Tanabar moZraobas Tavisi uZravi wertilis 01 irgvliv. am dros 
moZrav da uZrav konusebs Soris xdeba masalis msxvreva. 
aRniSnul meqanizmis awyobis dros Warbi bmebis aRmofrxvris mizniT aucilebelia  
gaTvaliswinebuli iqnes gansazRvruli sididis RreCoebi or A da B kinematikuri 
wyvilSi mainc. am RreCoebis sidideze didadaa damokidebuli rogorc meqanizmis awyoba, 
ise misi dinamikuri maxasaTeblebi. 
ori RreCos arsebobis SemTxvevaSi meqanizms uCndeba damatebiTi moZraoba, 
romelTa Seswavlac aucilebelia. 
 
nax. 2. RreCoebiani sferuli oTxrgola mrudmxara-cocia meqanizmis dinamikuri modeli 
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sferul mrudmxara-cocia meqanizmis ara marto damatebiTi, aramed ZiriTadi 
moZraobis Seswavlis mizniT, unda ganvixiloT SemTxveva, rodesac OA Semavali rgolis 
moZraobis kanoni da Sesabamisad, mrudmxaras brunvis kuTxuri siCqare  
             constt  22   . 
nax. 2-ze naCvenebia OABC sferul oTxrgola mrudmxara-cocia meqanizmis 
dianmikuri modeli ∆1 da ∆3 RreCoebiT or kinematikur wyvilSi: 2-3 (mrudmxara – 
barbaca) da 3-4 (barbaca – cocia). RreCoebi naCvenebia gadidebul masStabSi. 
aRniSnuli kinematikuri wyvilebis Sida elementebi SeerTebulia barbacas 
boloebTan. 
i – j brunviT kinematikur wyvilebSi ∆i RreCos Cveulebriv gansazRvraven tolobiT 
∆i=ri−rj, sadac ri – brunviTi i	−	j kinematikuri wyvilis gareSe elementis radiusia, rj 
– brunviTi i	−	j kinematikuri wyvilis Sida elementis radiusia. 
Semdgomi gamoTvlebis gasamartiveblad miRebulia, rom rj=0, amitom 2-3 da 3-4 
kinematikuri wyvilebis Sida elementebi moicema A da B wertilebis saxiT. 
sferuli oTxrgola meqanizmebis rgolebis zomebi gamosaxulia didi wris 
rkalebis saSualebiT – sfero manZilebiT, romelic izomeba centraluri kuTxeebiT, 
anu 
2OA ,   233  AB ;   3AB .                   
 miRebulia rom meqanizmis ABC barbaca warmoadgens erTgvarovani formis 
gansazRvruli sisqis Tanabrad ganawilebul masian xist rgols. garda amisa 
barbacisaTvis AB=BC, anu barbacas masa Tavmoyrilia mis geometrul S3 centrSi, 
romelic emTxveva B wertils, xolo cocias masa – mis 03 centrSi. 
RreCoebiani sferuli mrudmxara-cocia meqanizmis kvlevisaTvis 0 wertilSi 
vatarebT UOV uZrav geografiul koordinatTa sistemas. 2-3 da 3-4 brunviTi  
kinematikuri wyvilebis centrebSi Sesabamisad modebulia moZravi geografiuli U1O2V1 
da U3O3V3 koordinatTa sistema. U2O2V1 sistemis saSualebiT kontaqtis SemTxvevaSi 
sferuli γ1 kuTxiT SeiZleba ganvsazRvroT 2-3 kinematikuri wyvilis Sida da gare 
elementebis urTierTganlageba, xolo wyvetis SemTxvevaSi - U1 da V1 georgafiuli 
koordinatebiT. analogiurad, U3O3V3 sistemis saSualebiT kontaqtis dros γ3 sferuli 
kuTxiT moinaxeba 3-4 wyvilis elementebis urTierTganlageba, xolo wyvetisas U3 da V3 
geografiuli koordiantebiT. 
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2-3 da 3-4 kinematikur wyvilebSi ori ∆1 da ∆3 RreCos arsebobis SemTxvevaSi 
SeiniSneba oTxi saxis damatebiTi moZraoba: 
I saxe – kontaqti-kontaqti (kk). 2-3 da 3-4 kinematikur wyvilebSi warmoiqmneba 
Sida da gare elementebis kontaqti da amitomac RreCoebiani meqanizmis damatebiTi 
moZraoba moinaxeba ori γ1 da γ2 kuTxuri koordinatiT. am SemTxvevaSi moZraobis 
xasiaTi da dinamikuri maCveneblebi icvleba xaxunis 32frF , 
43
frF  da reaqciis 
nF1         
da nF3  ZalebiT (nax. 2). 
II saxe – kontaqti-wyveta (kw). am SemTxvevaSi 2-3 kinematikur wyvilSi gvaqvs 
kontaqti, xolo 3-4 wyvilSi ki erTdroulad wyveta. damatebiTi moZraoba 
ganisazRvreba γ1 kuTxuri da U3 da V3 geografiuli koordinatiT. meqanizmis 
moZraobaze imoqmedebs 32frF  xaxunis da 
nF1  reaqciis normaluri Semdgeni Zalebi (nax. 
2). 
III saxe – wyveta-kontaqti (wk). erTdroulad 2-3 kinematikur wyvilSi gvaqvs 
wyveta, xolo 3-4 wyvilSi kontaqti. meqanizmis damatebiTi moZraoba ganisazRvreba ori 
U1, V1 geografiuli da erTi γ3 kuTxuri koordinatebiT. meqanizmis moZraobaze 
moqmedebs 43frF  xaxunis da 
nF3  reaqciis Zalebi (nax. 2).  
IV saxe – wyveta-wyveta (ww). 2-3 da 3-4 kinematikur wyvilebSi gvaqvas wyveta. 
wyvilis Sida elementebi imoZravebs RreCoebian velSi da meqanizmis damatebiTi 
moZraoba ganisazRvreba U1, V1, U3 da V3 koordinatebiT (nax. 2). 
amrigad ganxilul sferul meqanizmSi dinamikuri procesebi, romlebsac adgili 
aqvs RreCoebian kinematikur wyvilebSi, gvaZlevs saSualebas meqanizmis yoveli 
damatebiTi moZraobisaTvis Sedegs moZraobis diferencialuri gantoleba.  
meqanizmis moZraobis srul dasaxasiaTeblad (damatebiTi da ZiriTadi) yovel 
damatebiT moZraobisas Tan gveqneba meqanizmis ZiriTadi moZraobis aRmweri 
diferencialuri gantolebac. diferencialur gantolebaTa saerTo raodenoba 16 iqneba, 
romelTa gaangariSeba saSualebas mogvcems miviRoT moZraobis sruli aRweriloba, rac 
warmoadgens aRniSnuli kvlevis saboloo mizans. 
bolos sasiamovno aris imis aRniSvna, rom saTanado daionteresebis SemTxvevaSi 
aris SesaZlebloba qarTuli sainJinro-samecniero potencialis gamoyenebiT 
praqtikulad Seiqmnas analogiuri meqanizmebi, romlebic did efeqts miscems 
manqanaTmSenebel sawarmoebs.         
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СФЕРИЧЕСКОГО КРИВОШИПНО-
ПОЛЗУННОГО МЕХАНИЗМА С ЗАЗОРАМИ ПРИМЕНЁННОГО В 
КАЧЕСТВЕ ПРИВОДА КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ 
А. Талаквадзе  
Резюме 
В работе приведены преимущества применения сферического четырёхзвенного 
кривошипно-ползунного механизма с зазорами присенённого в качестве привода конусной 
дробилки в сравнении с другими приводами и приведён короткий анализ динамического 
исследования. Также рассмотрены вопросы протекающих в сферических механизмах 
динамических процессов, которые происходят в кинематических парах с зазорами. 
 
 
DYNAMIC ANALYSIS OF SPHERICAL CRANK-SLIDER MECHANISM 
WITH CLEARANCES APPLIED AS CONE CRUSHER DRIVE  
A. Talakvadze 
Summary 
In the work are stated the advantages of application of spherical crank-slider mechanism 
with clearances applied as cone crusher drive in comparison with other drives and is stated brief 
analysis of dynamic research. Also are considered current dynamic processes in spherical 
mechanisms that take place in the kinematic pairs with clearances. 
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T. gorSkovi, n. buTxuzi 
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რეზიუმე: სტატიაში განხილულია მგზავრთა გადაყვანის ლოგისტიკური სისტემების 
სტრუქტურა და მართვის ფუნქციონალური დანიშნულება, როგორც მაკრო, ასევე მიკრო 
დონეზე. წარმოდგენილია სატრანსპორტო მომსახურეობის ხარისხის პარამეტრების 
სქემა. განხილულია ის პრინციპები, რომლებიც საჭიროა მგზავრთა გადაყვანის 
ლოგისტიკური სისტემების პროექტირების და შექმნისათვის. დღეისათვის 
აქტუალურია მარკეტინგული კვლევების და მგზავრთნაკადების მოცულობების 
პროგნოზირების ჩატარების  აუცილებლობა. გამოკვეთიალია ფაქტორთა ჯგუფი, 
რომელიც განსაზღვრავენ მოსახლეობის სატრანსპორტო გადადგილებას. 
შეთავაზებულია ინფორმაციული მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს მგზავრების 
მოთხოვნების დიფერენციაციას გარე ფაქტორების მოქმედების შედეგად. 
საკვანძო სიტყვები: ინფორმაციული მოდელი, მგზავრთნაკადი, მგზავრი, 
ლოგისტიკური სისტემები, სამარშრუტო ქსელი, სატრანსპორტო მომსახურეობა, 
მგზავრთნაკადების პროგნოზირება, მარკეტინგული კვლევა. 
Sesavali 
დღეისათვის მგზავრთნაკადების გამოკვლევების შედეგები მოძველებულია და 
არ ასახავს არსებულ რეალურ მდგომარეობას.  სიტუაციის ანალიზის ჩატარების დროს 
აუცილებელია გავითვალისწინოთ იმ ფაქტორების ტრანსფორმაცია, რომლებიც 
მოქნედებენ მოსახლეობის სატრანსპორტო ძვრადობაზე. სამგზავრო ტრანსპორტის 
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მუშაობის სწორ შეფასებას, მისი მუშაობის მახასიათებლების პროგნოზირებას, 
მოსახლეობის მოთხოვნილებების ცვლილებიას უზრუნველყოფს ინფორმაციული 
მოდელი, რომელიც  წარმოადგენს ქალაქის სამარშრუტო ქსელის აგების ფუნდამენტს 
და გამოიყენება სატრანსპორტო საშუალებების მუშაობის რეჟიმების დასადგენად. 
საქალაქო სამგაზვრო ტრანსპორტის მართვის ორიენტაციისათვის მგზავრების 
მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად ინფორმაციულ მოდელმა უნდა მოიყვანოს 
შესაბამისობაში მგზავრთა მოთხოვნები გადაზიდვებში  კონკრეტული სეზონის, კვირის 
დღეების და დღე–ღამის საათების მიხედვით. 
 საინფორმაციო მოდელის კომპონენტად განიხილება ქალაქის ან რეგიონის 
სატრანსპორტო მაგისტრალების სქემა, რომელზეც აისახება არსებული სქემა და 
სამგზავრო სამარშრუტო ქსელის საპროექტო ვარიანტები. თანამედროვე 
საინფორმაციო–კომპიუტერული ტექნოლოგიები საშუალებას გვაძლევს  გამოვიყენოთ 
კომპიუტერული სქემის სახით, რომელიც იქნება ინტეგრირებული თანამგზავრების 
სისტემებთან სატრანსპორტო საშუალებებზე კონტროლისა და მართვის 
განსახორციელებლად. 
ZiriTadi nawili 
მგზავრ გადაყვანების ლოგისტიკური სისტემის სტრუქტურა წარმოდგენილია 
სამი მდგენელისაგან, რომლებიც შეესაბამება სატრანსპორტო მომსახურების დონეებს. 
ეს მდგენელები არიან: სატრანსპორტო მომსახურეობა და ორი მოქმედება: 
სატრანსპორტო მომსახურეობამდე და მისი დასრულების შემდეგ. 
სატრანსპორტო მომსახურეობა შეიცავს მგზავრთა გადაყვანას 
სპეციალიზირებულ მოძრავი შემდგენლობის გამოყენებით გამგზავრების პუნქტიდან 
დანიშნულების პუნქტამდე, შესაბამისი კომფორტული მომსახურეობის პირობების 
უზრუნველყოფით.  
თვით სატრანსპორტო მომსახურეობამდე მოქმედებები შეიცავენ გადაადგილების 
დაგეგმვას, მგზავრის მისასვლელის მოხერხებულობის უზრუნველყოფა სამგზავრო 
ტრანსპორტის გაჩერებამდე. 
სატრანსპორტო მომსახურეობების შემდგომი  მოქმედებები მოიცავენ 
მგზავრების  
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მოხერხებულ მისვლას დანიშნულების პუნქტამდე ან სხვა სახის ტრანსპორტზე 
გადაჯდომას. 
ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით მგზავრთა გადაყვანების 
ლოგისტიკური სისტემების მართვას ემსახურება შემდეგი ჯგუფის ამოცანების 
გადაწყვეტა: 
–დისპოზიციური–ანალიზი, პროგნოზირება, გადაწყვეტილებების მიღება, 
დაგეგმვა, ოპერატიული მართვა, კონტროლი; 
–სატრანსპორტო–საქალაქო, საგარეუბნო, საქალაქთაშორისო, საერთაშორისო 
გადაყვანების განხორციელება; 
–სტაციონარული–ბილეთების გაყიდვის ორგანიზაცია, ტურისტული 
მომსახურეობა და სხვა; 
–ინფორმაციული–მგზავრთნაკადების მართვა, გადაყვანების კონტროლი, 
საინფორმაციო უზრუნველყოფა; 
–სპეციალური–სატრანსპორტო მომსახურების თანმხლები ღონისძიებების გაწევა, 
დაზღვევა, ფინანსები და ა.შ 
მგზავრთა გადაყვანის ლოგისტიკური სისტემის მართვა შესაძლებელია  როგორც 
მაკრო – ისე  მიკროდონეზე. მიკროლოგისტიკური სისტემები გულისხმობს 
ლოგისტიკური პრინციპების გამოყენებას ფირმის შიდა მენეჯმენტის თვასაზრისით, 
მაგ: პერსონალის სატრანსპორტო მომსახურება, როგორც ფირმის საქმიანობის ერთ–
ერთი ასპექტი. ფირმის მთავარი მიზანი მგზავრთა ჩქარი და კომფორტული 
მომსახურეობა და გადაყვანა  მდგომაეობს  დანიშნულების ადგილამდე.  
მაკროლოგისტიკურ სისტემებს განეკუთვნება მსხვილი ლოგისტიკური 
სისტემები, რომლებიც მონაწილეობენ რეგიონის მოსახლეობის სატრანსპორტო 
მომსახურეობის ორგანიზაციაში. 
ლოგისტიკური მართვა მაკროდონეზე ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების 
გადაწყვეტას: 
–სამარშრუტო ქსელის შედგენის კონცეპციას; 
–გადაყვანების რაციონალური მარშრუტების შერჩევას; 
–ოპერატორების შერჩევას და მათი მუშაობის გრაფიკის განსაზღვრა; 
–ინფრასტრუქტურის ოპტიმიზაციას რეგიონში. 
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სამგზავრო გადაყვანების ლოგისტიკური სისტემების პროექტირების  და შექმნის 
დროს აუცილებელია შემდეგი ძირითადი პრინციპების გათვალისწინება: 
–სისტემურობა–ლოგისტიკური სისტემის ელემენტების კომპლექსური განხილვა  
მოთხოვნილებების წარმოშობიდან დამთავრებული მათი დაკმაყოფილებით; 
–ეფექტურობა– სატრანსპორტო მომსახურეობის ოპტიმალური დონის გაანგარიშება 
და დასაბუთება, რესურსების ეფექტური გამოყენების გზით; 
–შესაბამისობა– სამგზავრო მოძრავი შემადგენლობების გამტარუნარიანობის 
შესაბამისობა მგზვრთა მოთხოვნილებასთან, მგზავრობის კომფორტული და 
ხარისხიანი პირობების დონის უზრუნველყოფა; 
–შედეგიანობა–სისტემის საქმიანობის შედეგების შეფასება შემოსავლების ზრდის 
ტემპებით და დოტაციების შემცირებით; 
–ერთმმართველობა–მგზავრების სატრანსპორტო მომსახურეობის ორგანიზაცია 
ერთიანი სტრუქტურის ფარგლებში, რომელიც გაითვალიწინებს როგორც მგზავრების 
ასევე ოპერატორების ინტერესებს; 
–ინფორმაციულობა–გადაყვანის ორგანიზაციისა და მართვის პროცესების 
ინფორმაციული უზრუნველყოფა მაღალ დონეზე თანამედროვე ინფორმაციულ–
კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. (ცხრილი.1) წარმოდგენილია 
სატრანსპორტო მომსახურეობის ხარისხის ძირითადი პარამეტრები. 
სატრანსპორტო მომსახურეობის ხარისხის პარამეტრები                                                                                              
                                          სისტემის ხარისხის მაჩვენებლები                                         ცხრ.1 
 
სამარშრუტო კოეფიციენტი 
 
სამარშრუტო ქსელის სიმჭიდროვე 
 
მოძრავი შემადგენლობის რაოდენობა 1000 მაცხოვრებელზე 
 
მოძრაობის რეგულირება 
 
დროის დანახარჯი გადაადგილებაზე 
 
ტევადობის გამოყენების სტატიკური კოეფიციენტი 
 
გადაჯდომის კოეფიციენტი 
 
 
 
სატრანსპორტო სისტემა 
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის სრულყოფა 
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სატრანსპორტო სისტემის ოპტიმიზაცია 
 
მოძრავი შემადგებლობის განახლება 
 
მოძრაობის ორგანიზაციის სრულყოფა 
 
ეკოლოგიური ღონისძიებები 
 
ქალაქის მშენებლობის ღონისძიებები 
 
სისტემის სოციალური მახასიათებლები 
მოსახლეობის სატრანსპორტო ძვრადობა 
 
ინდივიდუალური და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რაოდენობა 
 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მისადგომების დონე 
 
საქალაქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოხერხებულობა 
 
დაკარგული კუთრი დრო 
 
საგზაო შემთხვევების დონე, ეკოლოგიური უსაფრთხოება 
 
ტრანსპორტის მუშაობის ეფექტურობა 
 
 
მგზავრთა გადაყვანის ლოგისტიკური სისტემის შექმნის და ფუნქციონირების 
დროს ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მარკეტინგული კვლევების ჩატარებას და 
მგზავრთა გადაადგილების სტრუქტურა მოიცავს  მრავალი ფაქტორების გამოყენებას, 
რომლებიც დამოკიდებულია მოთხოვნაზე. 
ამ ფაქტორებიდან მნიშნელოვანია  სამი ჯგუფი, რომლებიც განსაზღვრავენ 
მოსახლეობის სატრანსპორტო ძვრადობას. ესენია: 
 პირველ ჯგუფში შედის ფაქტორები, რომლებიც ახასიათებენ გადაყვანის 
შესრულების პირობებს: ქალაქის დაგეგმარება, საცხოვრებელი, დასასვენებელი, 
ვაჭრობის, სამრეწველო უბნების განლაგება,  გარე უბნებში დასასვენებელი ზონების 
განლაგება, საგზაო ქსელის პარამეტრები, მგზავრის გადაადგილების დროებითი 
მახასიათებლები. 
მეორე ჯგუფს მიეკუთვნება   გადააგილების მოთხოვნილებები მოსახლეობის 
სტრუქტურასთან დამოკიდებულებით. 
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მესამე ჯგუფი ასახავს მოქმედ სამგზავრო გადაყვანების ორგანიზაციას და 
ოპერატორების მუშაობის პირობებს. 
სამგზავრო ტრანსპორტის მუშაობის ოპტიმიზაციისათვის ლოგისტიკური 
სისტემის ფარგლებში გადასაწვეტია შემდეგი ამოცანები: 
-გადაყვანების მართვის სტრუქტურების დასაბუთება, რომლებიც მოქმედებენ 
სატრანსპორტო სისტემების ფორმირებაზე და ითვალისწინებენ მოსახლეობის 
ინტერესებს; 
-ინტეგრირებული მიდგომის უზრუნველყოფა რეგიონის და ქალაქის 
განვითარებასთან და მის სატრანსპორტო სისტემებთან; 
-მოსახლეობის სატრანსპორტო  მომსახურების დონის ამაღლების მეთოდების 
დამუშავება; 
-რეგიონის(ქალაქის) სატრანსპორტო სისტემის უზრუნველყოფა მოძრავი 
შემადგენლობით და თანამედროვე ტექნოლოგიებით ეკონომიკური დად ეკოლოგიური 
მოთხოვნების გათვალისწინებით; 
ლოგისტიკური მიდგომების გამოყენება სამგზავრო ტრანსპორტის მუშაობის 
ორგანიზაციის დროს უზრუნველყოფს ოპტიმალური ვარიანტების შემუშავებას 
მოსახლეობის სატრანსპორტო მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებას.  
 
 
daskvna 
         სამგზავრო გადაზიდვების ლოგისტიკური სისტემა  საშუალებას გვაძლევს 
მოსახლეობის და ოპერატორებს შორის ვუზრუნველყოთ  კომპრომისის ძიება 
სატრანსპორტო ორგანიზაციების და მუნიციპალური ინტერესებს შორის, რადგან  
ხარჯების მინიმიზაცია ორივე მხრიდან განიხილება, როგორც ძირითადი მიზანი.  
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LOGISTIC SYSTEMS OF PASSENGERS’ TRANSPORTATION  
T.Gorshkovi, N.Butkhuzi 
Resume 
In the following article there is considered structure of logistic systems of passengers’ 
transportation and the functional meaning of management as at macro well as  at micro level. There 
is introduced scheme of the quality of transport service’s perameters. It is considered principles, 
which are needed for design of logistical systems for passengers’ transportation  and for it’s 
creation. It’s especially actual necesserity of marketing researches and  predictions of passengers’ 
size. Also, it’s determined the group of factors, which define relocation of population by transport.  
It’s possible to offer information model, which provides differentiation of passengers’ demands by 
the effect of external factors. 
 
 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
Т. Горшков,   Н. Бутхузи 
Резюме 
   В статье рассмотрены структура логистической системы пассажирских перевозок и 
функциональное назначение логистических систем управления как на макро-, так и на 
микроуровне. Представлена схема параметров качества транспортного обслуживания. 
Рассмотрены принципы необходимые при проектировании и создании логистических систем 
пассажирских перевозок, а также о важности проведения маркетинговых исследований и 
прогнозирования объемов пассажиропотоков в городах. Определены группы факторов 
определяющих транспортную подвижность населения. Предложена информационная модель 
служащая основой построения городской маршрутной сети и обеспечивающая 
дифференциацию потребностей пассажиров в перевозках в зависимости от внешних 
факторов. 
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УДК 621.923 
К ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПРОЦЕССА НА  
МНОГОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАНКАХ И СТАНОЧНЫХ 
КОМПЛЕКСАХ 
Чхолария Н.Н., Мчедлишвили Т.Ф., Иобадзе В.Ш., 
Гвиниашвили З.М., Кашибадзе М.В. 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава 77, 
0175, Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: В современном машиностроении широкое использование получили станки и 
станочные комплексы, построенные на реализации процесса многоинструментальной 
обработки. Важное значение имеют задачи оптимизации производственных процессов по 
критерию произволительности во взаимосвязи с показателями надежности как режущих 
инструментов, так и механизмов и устройств работающего оборудования. В настоящей 
работе рассматриваются задачи, связанные с выявлением основных закономерностей для 
оптимизационного расчета исследуемых станочных процессов. 
Ключевые слова: многоинструментальный станок, производительность, надежность, 
вероятность безотказной работы, скорость резания, коэффициент готовности . 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В предшествующих работах [1-5] рассмотрены вопросы, связанные с исследованиями 
производительности и надежности автоматических станков и станочных комплексов, 
реализующих процессы многоинструментальной обработки. В развитии полученных 
результатов в настоящей работе решаются последующие задачи, связанные анализом 
производительности и оптимизационным синтезом технологических систем с жесткими 
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межоперационными связями с учетом надежности как режущих инструментов, так и 
механизмов и устройств станочных систем. 
 
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В общем случае потенциальная производительность автоматизированного 
оборудования (станков-автоматов и автоматических линий) определяется известной 
зависимостью [3, 4].  
мин
дет
  ,
1
0
п
 

m
i
n
j
Bjuiц ttT
                                                     (1) 
где: Тц – длительность рабочего цикла;  обu tt простой по техническим причинам 
(  ut на замену, регулировку и подналадку режущих инструментов,  OBt потери на 
ремонт, регулировку и отладку различных механизмов и устройств), приходящие на время 
длительности цикла. 
Эту же потенциальную производительность можно выразить через коэффициент 
готовности Kг рассматриваемой технологической системы, выражаемой зависимостью 
цгK  п ,                                                              (2) 
где Пц – цикловая производительность, 
ц
ц
T
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.                                                     (3) 
Для определения Kг надо основываться на использовании вероятностных 
закономерностей работы функциональных элементов рассматриваемой технологической 
системы. 
Если рассмотреть работу сблокированной станочной системы, состоящей из m 
рабочих узлов (механизмов и устройств) и n инструментов, то при такой постановке вопроса 
все элементы системы соединены последовательно в смысле надежности и отказ любого 
элемента приводит к отказу всей системы. В таком случае вероятность безотказной работы 
системы определится произведением вероятностей безотказной работы каждого из его 
элементов [1, 6]: 
)()()( попип tPtPtP  ,                                                        (4) 
где: )(п tP вероятность безотказной работы всей системы, а )(пи tP  и )(по tP  соответственно 
вероятности безотказной работы режущих инструментов и оборудования. 
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В свою очередь 

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
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
.)()(
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m
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ninu
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tPtP
                                                            (5) 
Дифференциальные функции распределения времени безотказной работы инструмента 
в большинстве случаев хорошо описываются нормальным законом распределения, но в 
определенных случаях целесообразнее использование других законов, в частности Вейбула 
или логарифмического нормального [6]. В свою очередь вероятности безотказной работы 
оборудования )(tPоб  и вероятности восстановления как механизмов и устройств )(tFBO , так и 
инструментов BuF  хорошо аппроксимируемы экспоненциальными закономерностями вида [6]: 
t
об
обetP )( , tBo
обetF )( ,          tBu
uetF )( , 
где: OB потоки отказов оборудования; 
       OB  и u соответственно потоки восстановлении оборудования и инструментов; 
0
1
Т
об  ;  
uB
u
T
1
 ;  
обВ
об
T
1
 ; 
 0T среднее время безотказной работы оборудования; uBT  и обВT средние времена 
восстановлении инструмента и оборудования.  
Если нами выбран нормальной закон распределения, то  

tk
inu
i
dxxftP
0
)(1)( ,                                                          (6) 
где: )(xfi дифференциальная функция распределения случайной величины; ik  
коэффициенты пропорциональностей, определяемые соотношениями машинных времен 
отдельных операций к машинному времени определяющей операции [1], которые в общем 
случае являются функциями скоростей i-ых операции. 
Что касается работы механизмов и устройств из время работы за цикл обработки 
будет определяться: 
1) отрезком времени ot  в пределах вспомогательного времени  определяющей 
операции и 2) отрезком времени 2*1*  pt . 
Здесь 1*  и 2*  отрезки времени работы механизма, осуществляемым соответственно в 
пределах вспомогательная времени  и в пределах машинного времени Tмаш. Отметим, что 
согласно работы [1] 
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i
i
V
R
2* ,                                                                   (7) 
где: Ri и Vi – соответственно длина пути точки контакта инструмента с обрабатываемой 
деталью и скорость резания i-го инструмента. В свою очередь учитывая закономерность 
взаимосвязи iV  с V  
VAV ii  ,                                                                  (8) 
где V – скорость резания на определяющей операции, можем записать 
V
K
VA
R
i
i *
2*
  .                                                            (9) 
Согласно вышеизложенного можем записать: 
)()()( 21 tPtPtP no
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где: 
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Тц – длительность цикла работы рассматриваемой технологической системы. 
Согласно работы [1] 
V
vК
Tц

 ,                                                              (11) 
где R – длина пути точки контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью на 
определяющей операции. 
Согласно всего вышеизложенного: 
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,                                           (13) 
где: piT среднее время останова по вине i-го инструмента; ai – среднее время восстановления 
(замены, регулировки и подналадки i-го инструмента); qoбT  и обT среднее времена 
безотказной работы; овqa  и овa средние времена восстановлений. 
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Согласно работы [1] piT  может быть представлено в виде: 
iipi TTT  ,                                                                (14) 
где: iT стойкость инструмента;         i
i
i
i
T
T
T 
1
 . 
С учетом последнего               
R
VR
TT ipi

 .                                                                 (15) 
Используя известную зависимость между скоростью резания и стойкостью [8] можем 
записать                                             
im
i
io
ioi
V
V
TT
1



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

 ,                                                               (16) 
где: iT стойкость соответствующая скорости резания V , ioT  и ioV табличные значения 
стойкости и скорости резания; im показатель относительно стоикости инструмента [7].  
С учетом (16) можем записать 
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С учетом всего вышеизложенного будем иметь: 
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Или более укрупненно: 
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где: 
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Для определения оптимальных значений скоростей на различных операциях 
приравняем нулю производную 
v

 или 
v
 ln
, в виду того, что ln  является однозначной 
функцией положительной величины и достигает максимума одновременно с П. 
Записываем: 
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Дифференция (21) по переменной V будем иметь: 
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Приравнивая (22) к нулю и производя несложные преобразования приходим к 
равенству 
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Согласно результатов, полученных в работе [1] выражение iD  можно представить в 
виде                                                            
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что указывает на то, что дальнейшему вариацию производительности   можно 
осуществлять на основе вариации значений коэффициентов ik , а это в свою очередь 
указывает на возможность последующей вариаций скоростей резания iV  с учетом 
дополнительных технических ограничений. 
ВЫВОДЫ 
На основе проведенных исследований получены исходные математические зависимости, 
необходимые как расчета производительности, так и выбора оптимальных скоростей резания 
по критерию максимальной производительности для сблокированной станочной 
технологической системы, состоящей из m узлов (механизмов и устройств) и n 
инструментов. 
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mravalsaiaraRo Carxebis saCarxo kompleqsebis 
sawarmoo procesebis optimizaciis Sesaxeb 
Cxolaria n., mWedliSvili T., iobaZe v., RviniaSvili z., 
qaSibaZe m.  
reziume 
Tanamedrove manqanaTmSeneblobaSi farTod gamoiyenebian mravalsaiaraRo 
damuSavebisaTvis gankuTvnili Carxebi da saCarxo kompleqsebi. aRniSnulTan 
dakavSirebiT gansakuTrebuli mniSvnelobiT xasiaTdebian mWreli iaraRebisa da momuSave 
meqanizmebi-mowyobilobebis saimedoobis maCveneblebTan urTieTkavSirSi myofi sawarmoo 
procesebis mwarmoeblobis kriteriumebis mixedviT optimizaciis amocanebi. warmodgenil 
naSromSi ganxilulia sakvlevi saCarxo procesebis ZiriTadi kanonzomierebebis 
gamovlenebTan da optimizaciur gaangariSebebTan dakavSirebuli kvleviTi sakiTxebi.  
 
 
TO OPTIMIZATION OF PRODUCTION PROCESS CAPABILITY ON  
MULTIPLE-HEAD MACHINE TOOLS AND MACHINING 
COMPLEXES 
Chholariya N., Mchedlishvili T., Iobadze V., Gviniashvili Z.,  
Kashibadze M. 
Summary 
In modern mechanical engineering widespread are applied machine tools and machining 
complexes grounded on the implementation of multiple-head processing process. Are important 
industrial processes optimization tasks for capability criterion in interrelation with reliability indices 
of cutting tools as well as mechanisms and devices of operating equipment. In the presented paper 
are considered the problems in respect of revealing of basic laws for optimization study of machine 
processes. 
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УДК 514.513 
ОБ ОДНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕШЕНИЯ ПОЗИЦИОННЫХ ЗАДАЧ  
Н. Никвашвили, И. Хатискаци  
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава №77, 0175, 
 Тбилиси)  
 
Резюме: Рассматривается алгоритм решения любых позиционных задач с участием любых 
поверхностей, дающий возможность с помощью трёх графических операций решать задачи 
по построению точек пересечения линии с поверхностью (в том числе построение точки 
пересечения прямой с плоскостью), двух поверхностей (в том числе двух плоскостей) и др. 
Ключевые слова: инцидентность, инвариантность.   
 
Позиционными называются задачи, в которых решается вопрос о взаимном 
расположении двух фигур. Они делятся на два типа – задачи на принадлежность 
(инциндентность) и задачи на взаимное пересечение фигур. Однако с учётом единого 
принципа их решения, все позиционные задачи можно рассматривать как задачи на 
принадлежность. Только в первом случае решается вопрос об отображении точки, 
принадлежащей какой-либо одной фигуре (например, поверхности), а во втором случае 
решается вопрос об отображении точки, принадлежащей одновременно двум фигурам, 
участвующим в пересечении, т.е. во втором случае ищем возможность отображения общих 
точек двух фигур, а именно, двух поверхностей, в том числе двух плоскостей, плоскости и 
поверхности, прямой (кривой) линии и поверхности. 
Евклид в аксиомах принадлежности (инциндентости) фигур так сформулировал 
условия отображения точки, принадлежащей одной фигуре: точка принадлежит фигуре, если 
она находится на линии, принадлежащей фигуре. Таким образом, сам Евклид считал, что для 
отображения точки, принадлежащей плоскости, заданной своим определителем (например, 
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тремя точками), необходимо иметь на плоскости какую-нибудь линию, служащую опорой 
для этой точки. Т.е. основой решения позиционных задач являются аксиомы 
инциндентности, что абсолютно закономерно, так как инциндентность является одним из 
двух инвариантов (неизменяющим своиством) проецирования, которое осуществляет 
графическое отображение пространства на плоскость, в результате которого все 
пространственные инциденции фигур отображаются на плоскость без изменения, т.е. 
сохраняются в инциденциях проекций этих фигур. Таким образом, проекция точки, 
принадлежащей фигуре, должна принадлежать проекции линии, принадлежащей этой 
фигуре. 
Итак, согласно аксиоме, точка принадлежащая фигуре, находится на линии, 
принадлежащей этой фигуре, поэтому точка, принадлежащая одновременно двум фигурам, 
будет точкой пересечения линий, принадлежащих этим фигурам. Для того, чтобы эти линии 
могли пересекаться, они должны находится на одной плоскости или на любой другой 
поверхности. Т.е. для отображения (построения) общих точек (точек пересечения) двух 
фигур надо иметь вспомогательную плоскость, (ω) на которой расположены линии i и ℓ 
принадлежащие как одной, так и второй фигуре, т.е. точки пересечения этих двух линий 
являются общими точками (точками пересечения) данных фигур. В зависимости от 
участвующих в пересечении фигур для решения задачи может понадобиться одна, две 
вспомогательные плоскости, или их множество, с помощью которого можно отобразить 
любое количество общих точек двух фигур. Такой путь решения задачи, в котором учтена 
специфика отображения общих точек двух фигур является стереометрической схемой 
решения этой задачи. Используя геометрический язык, мы представили этот путь решения в 
виде формализованного алгоритма, где в символической форме дана необходимая для 
решения задачи последовательность графических построений, которая дополнена словесным 
описанием алгоритма. 
Из изложенных выше соображений следует: алгоритм построения общих точек двух 
фигур φ и ψ состоит из трёх графических операций. 
1°. подбора вспомогательной плоскости (поверхности) ω; 
2°. построения линий i и ℓ пересечения вспомогательной плоскости (поверхности)  с 
каждой из двух данных фигур	φ и ψ 
          ii=φ∩ωi,     ℓi=ψ∩ωi; 
3°. точки пересечения Ai этих линий будут общими точками фигур φ и ψ, которые и 
определят линию пересечения этих фигур 
          Ai=ii∩ei;     Ai∈(φ∩ψ). 
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При необходимости многократным повторением данных в алгоритме операций, 
получим множество общих точек фигур φ и ψ, которое и будет линией их пересечения.  
Предложенный алгоритм построения общих точек двух фигур универсален, т.к. с его 
помощью решаются любые позиционные задачи с участием любых геометрических фигур, 
т.к. за φ и ψ можно принимать любые геометрические фигуры, например прямую (кривую) 
линию или любые поверхности (в том числе плоскости) и решать любые позиционные 
задачи на пересечение фигур, а именно на построение общих точек прямых и плоскостей, 
двух плоскостей, плоскости и поверхности, двух поверхностей и др. 
 
 ЛИТЕРАТУРА 
1. Вачнадзе Г. Курс начертательной геометрии. Тбилиси: издательство “Ганатлеба”,   
1979 г. 
 
poziciuri amocanebis gadawyvetis erTi 
interpretaciis Sesaxeb 
n. nikvaSvili, i. xatiskaci 
reziume 
ganixileba nebismieri poziciuri amocanebis gadawyvetis algoriTmi nebismieri 
zedapirebis monawileobiT, sadac sami grafikuli amocanis SesrulebiT SeiZleba 
gadavwyvitoT amocana wiris da zedapiris (maT Soris wrfis da sibrtryis), ori 
zedapiris (maT Soris ori sibrtyis, sibrtyis da zedapiris) saerTo wertilebis 
agebaze.    
 
ON ONE INTERPRETATION OF POSITIONING TASKS 
 SOLUTION  
N. Nikvashvili, I. Khatiskatsi 
Summary 
Is considered algorithm of arbitrary positioning tasks solution  with participation of arbitrary 
surfaces, where due perfection of three graphical tasks is possible to solve task on construction of 
common points of line and surface (including straight line and plane), two surfaces (including two 
planes, plane and surface). 
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 uak 514.513 
naxazis TvalsaCinoebis gazrdis xerxebi (I) 
T. beriZe, n. nozaZe, m. ZiZiguri 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas quCa №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: grafikuli gamosaxulebebi, romelsac Tanamedrove inJiner-damproqtebeli 
iyenebs sakmaod Mmravalferovania. Pperspeqtiuli gamosaxulebebi srulad gadmogvcems 
im mxedvelobiT STabeWdilebebs, romelsac damkvirvebeli realur pirobebSi iRebs. 
amis misaRwevad, perspeqtiuli gamosaxulebis agebisas, erTerT ZiriTad sakiTxs mzeris 
wertilis sworad SerCeva warmoadgens.  
sakvanZo sityvebi: perspeqtiuli gamosaxuleba, mzeris wertili, sasuraTe sibrtye, 
horizontis xazi.  
ZiriTadi nawili 
    perspeqtiuli gamosaxulebis misaRebad centraluri dagegmilebis specialuri 
sistema gamoiyeneba.    
  wrfis maxasiaTebel 
wertilebad SevirCioT 
mocemuli wrfisa da 
sasuraTe sibrtyis 
gadakveTis B' wertili da am 
wrfis usasrulod Sors 
mdebare anu arasakuTrivi 
A′ wertili (sur1). 
sur. 1 
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sasuraTe sibrtyesTan gadakveTis wertilis gegmili TavisTavs SeuTavsdeba 
(B' xolo arasakuTrivi  wertilis gegmilis asagebad mzeris S wertilze 
mocemuli wrfis paraleluri wrfe gavataroT da vipovoT misi gadakveTa (A  
sasuraTe sibrtyesTan. Tu A′ wertils A′ wrfeze usasrulobisken gadavaadgilebT, 
misi A′1 fuZec A1 1 wrfeze usasrulobisken gadaadgildeba. rodesac A1 usasrulobaSi 
gadava, misi magegmilebeli SA1 sxivi A1 1 wrfis da maSasadame fuZeTa sibrtyis 
paraleluri gaxdeba. 
aqedan gamomdinare, igi  
sasuraTe sibrtyes 
horizontis xazze 
gadakveTs. Aamave dros,  
A′  wertilis gadaadgi- 
lebis procesSi am 
wertilis da misi fuZis	
A  da  A1 perspeqtivebi 
horizontis xazis mimarT 
marTobul kavSiris wrfeze iqneba ganlagebuli. e. i. Tu sasuraTe sibrtyeze 
mocemulia raime wrfis a perspeqtivi da agreTve misi fuZis a1 perspeqtivi, saWiroa a1 
gavagrZeloT horizontis 
xazis gadakveTamde, 
miRebuli	 A′ wertilidan 
aRvmarToT marTobi 
(vertikaluri kavSiris 
wrfe), romelic a wrfeze 
mogvcems arasakuTrivi A  
wertilis A  perspeqtivs. 
ganvixiloT fuZeTa 
sibrtyeSi mdebare 
paralelur wrfeTa kona A'B'׀׀C'D'׀׀M'N'׀׀… rogorc zemoT aRvniSneT, A A, C' C, 
M M…am wrfeTa arasakuTriv wertilTa gegmilebis mosaZebnad ki mzeris S 
wertilze TiToeuli maTganis paraleluri wrfe gavataroT da vipovoT am wrfeebis 
sur. 2 
     sur. 3 
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gadakveTis wertilebi sasuraTe sibrtyesTan. sur. 2-dan Cans, rom es wertilebi 
erTmaneTs daemTxveva (B D N F  
   ganvixiloT fuZeTa sibrtyis paraleluri A'B' wrfe. A'B'׀׀ A1'B'1 da radgan 
paralelur wrfeebs erTi Tavmoyris wertili aqvs, maT perspeqtivebsac Tavmoyris 
erTi F  wertili eqneba, romelic horizontis xazze mdebareobs(sur.3). fuZeTa 
sibrtyis marTobuli A'B' wrfis perspeqtivi suraTis X fuZis marTobuli iqneba 
(sur. 4), xolo fuZis A1B1 perspeqtivi wertils warmoadgens. aseTi wrfeebis 
Tavmoyris wertili arasakuTrivia. 
  sur.5-ze sasuraTe sibrtyis paraleluri A'B' wrfis perspeqtivia agebuli. 
 
 
rogorc naxazidan Cans, 
AB׀׀A'B'  da A1B1׀׀X; 
   suraTis fuZis (sur.6)  
paraleluri A'B' wrfis 
perspeqtivi da meoreuli A1B1 
gegmili suraTis fuZis 
paraleluria – (AB׀׀A1B1׀׀X); 
sasuraTe sibrtyis marTobuli wrfeebisa da maTi fuZeebis Tavmoyris wertils mTavari 
P wertili warmoadgens (sur.7); 
   perspeqtivSi sibrtyes ori gadakveTili wrfiT gansazRvraven (sur.8), 
romelTagan erTi fuZeTa sibrtyesTan, xolo meore suraTTan mocemuli sibrtyis 
TanakveTis wrfea (Sesabamisad, fuZeTa da sasuraTe kvalebi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur. 4 
    sur. 5 
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                                  sur. 6 
    
 
sur. 7 
 
                                     sur. 8 
 
Tu mzeris wertilze gamavali da mocemuli sibrtyis paraleluri sibrtyis 
suraTTan gadakveTas ganvixilavT, miviRebT wrfes, romelic mocemuli sibrtyis 
arasakuTrivi wrfis gegmils warmoadgens (sur. 9). 
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sur. 9  
   amgvarad, sibrtyis arasakuTrivi wrfis perspeqtivi sibrtyis kvalis paraleluria. 
Ddaskvna 
P perspeqtiuli gamosaxulebebi didi TvalsaCinoebiT xasiaTdeba. aqsonometriuli 
gamosaxulebisagan gansxvavebiT perspeqtivSi konkretuli mzeris wertili ise 
fiqsirdeba, rom miRebuli gamosaxuleba dasagegmilebel obieqtze amomwurav 
informacias iZleva. 
Ggamoyenebuli literatura: 
1. g. vaCnaZe. mxazvelobiTi geometriis kursi. Tbilisi “ganaTleba”, 1979. 
2. Ю. И. Короев. Строительное черчение и рисование. Москва «Высшая школа». 1983. 
3. g. vaCnaZe. gamoyenebiTi perspeqtivis safuZvlebi. Tbilisi „ganaTleba” 1981. 
METHODS OF INCREASING OF VISUALIZATION  OF DRAWING (I) 
T. Beridze, N. Nozadze, M. Dzidziguri 
Summary 
The modern engineer-designer uses   various types of graphic images. Perspective image 
fully reflects the visual impressions  that observer gets in real conditions. To achieve this, one of the 
key issues  is correct selection of  a point of view  for constructing of perspective  image. 
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НАГЛЯДНОСТИ  ЧЕРТЕЖА  (I) 
Т, Беридзе, Н, Нозадзе, М. Дзидзигури 
Резюме 
Cовременный инженер-дизайнер использует различные типы графических 
изображений. Перспективное   изображение в полной мере отражает визуальные 
впечатления, которые наблюдатель получает в реальных условиях. Для достижения этой 
цели ,одной из  ключевых вопросов является  правильный подбор точки наблюдения   при 
построении   перспективного изображения. 
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uak 629. 113. 
saavtomobilo transportis SerCeva optimizaciis 
ganzogadebuli teqnikuri parametriT 
d. fridonaSvili, r. TedoraZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi avtomobilis gamoyenebis efeqtianobis Sesafaseblad warmodgenilia 
meTodika, romelic dafuZnebulia optimizaciis ganzogadebul teqnikur parametrze e.w. 
muSaobis efeqturobis koeficientze. es ukanaskneli iTvaliswinebs avtomobilis 
ZiriTad saeqsploatacio maxasiaTeblebs: moZraobis saSualo siCqaresa da sawvavis 
xarjs. warmodgenilia rekomendacia, rom sxvadasxva moZravi Semadgenlobebis muSaobis 
efeqturobis koeficientebis SedarebiT moxdes maTi Sefaseba da SerCeva. 
ganxorcielebulia SemoTavazebuli meTodikis konkretizacia. 
sakvanZo sityvebi: saavtomobilo transporti, efeqturoba ganzogadebuli parametri, 
Sefaseba, SerCeva. 
 
Sesavali 
saavtomobilo transporti aris rogorc msoflioSi, aseve saqarTveloSi 
erovnuli meurneobis erT - erTi mniSvnelovani dargi, romelic akmayofilebs 
tvirTebis gadazidvasa da mgzavrTa gadayvanaze qveynis sasicocxlod aucilebel 
moTxovnilebas. q. TbilisSi mimdinare wels Catarebulma gamokvlevebma aCvena, rom 
gadayvanil mgzavrTa raodenobis 75% modis saavtomobilo (avtobusi, mikro avtobusi, 
msubuqi avtomobili) transportze. dasaxelebuli cifri kidev ufro maRalia 
satvirTo gadazidvebSi. analogiuri monacemebi (mcireodeni gadaxrebiT) gvaqvs mTeli 
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respublikis maStabiT. mTlian gadazidvebSi saavtomobilo transportis xvedriTi wili 
gansakuTrebiT maRalia mTagoriani reliefis mqone gzebze. aqve unda aRiniSnos, rom 
saavtomobilo transportis raodenobisa da rolis zrdasTan erTad rTuldeba 
optimaluri saeqspluatacio parametrebis miReba Semdegi faqtorebis gamo: sagzao 
infrastruqturis ganviTarebis neli tempebi saavtomobilo transportTan SedarebiT, 
moZraobis araswori organizacia da sxva. dasaxelebul mizezebs Soris mniSvnelovani 
adgili uWiravs moZravi Semadgenlobis teqnikuri parametrebis Seusabamobas sagzao 
pirobebTan, rac gamowveulia transportis araswori SerCeviT. (Tumca Zalian xSirad 
dasaxelebuli procesi saerTod ar xdeba). amitom sakiTxi saavtomobilo transportis 
Sefasebisa da misi Sedegebis mixedviT SerCevisa, friad aqtualur TemaTa ricxvs 
miekuTvneba. 
 
ZiriTadi nawili 
saavtomobilo satransporto saSualebebisTvis SedarebiT mniSvnelovani 
Tvisebebia tevadoba, siCqariTi maxasiaTebeli da sawvavekonomiuroba saxasiaTo 
saeqspluatacio pirobebSi.  
konstruqciuli parametrebi dasaxelebul Tvisebebze mniSvnelovan da xandisxan 
urTierTsawinaaRmdego gavlenas axdenen. mag. dinamikuri Tvisebebis gaumjobeseba xSirad 
iwvevs sawvavekonomiurobis gauaresebas. amitom Zalian xSirad konstruqciuli 
parametrebis Sefaseba xdeba kompleqsuri maCveneblebiT (optimizaciis ganzogadebuli 
parametrebiT) romelic SeiZleba iyos rogorc teqnikuri aseve teqnikur - ekonomikuri. 
umetes SemTxvevaSi avtomobilis efeqturobis Sefaseba xdeba optimizaciis ekonomikuri 
parametrebiT: dayvanili xarjebi, kuTri TviTRirebuleba da sxva. Tumca am meTodsac 
aqvs naklovani mxareebi: gaangariSebis rTuli Sromatevadoba, sawyisi monacemebis 
dadgenis sirTule, axali avtomobilebisaTvis fasebis sididis rxeva da sxva. amitom 
kvlevebis ganxorcielebisaTvis Cvens mier arCeul iqna optimizaciis ganzogadebuli 
teqnikuri parametrebi.  
Cveni azriT saavtomobilo transportis optimizaciis ganzogadebul teqnikur 
parametrebs Soris erT - erTi srulyofili aris avtomobilis muSaobis efeqturobis 
koeficienti эф igi warmoadgens sasargeblo tvirTis kinetikuri energiis (gadazidvis 
mocemuli siCqaris dros) Sefasebas gzis garkveul monakveTze daxarjuli sawvavis 
Tbur energiasTan, gamosaxuls procentebSi: 
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%
8
2
C
Q
cpQV
ЭФ 
       (1) 
სადაც  
Q - aris sasargeblo tvirTis masa, kg; 
 Vcp - marSutze avtomobilis moZraobis saSualo siCqare km/sT; 
 - sawvavis simkvrive kg/G 
QS- sawvavis saSualo xarji l/100 kv; 
C - mudmivi koeficienti, romelic benzinze momuSave ZravebisaTvis tolia 1/115000, 
xolo dizelze momuSave ZravebisaTvis ki - 1/113500. 
ganxorcielda warmodgenili formulis konkretizacia avtobus „bogdan - a 092“ 
- is Tvis. dasaxelebul satransporto saSualebas Zravis normaluri simZlavre aqvs 
107 kvt, mTavari gadacemis gadacemaTa ricxvi 4,1. am monacemebis mixedviT Cvens mier q. 
TbilisisaTvis Sedgenil saxasiaTo marSutze gamoTvlilma muSaobis efeqturobis 
koeficientma Seadgina 2,6 – 2,7% miRebuli Sedegi iTvleba dabal maCvenblad, rac imas 
niSnavs, rom gansaxilveli avtobusis Zalovani agregatebis teqnikuri parametrebi ar 
Seesabameba q. Tbilisis saeqspluatacio pirobebs.  
Teoriuli kvlevisas avtobus „bogdan - a092“ - isaTvis gamoTvlil iqna 
muSaobis efeqturobis koeficienti Zalovani agregatebis sxva parametrebisTvisac. 
kerZod, nominaluri simZlavre (Ne) aRebuli iqna 115, 122 da 130 kvt, xolo mTavari 
gadacemis gadacemaTa ricxvebi (io) 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0. miRebuli monacemebis analizma 
aCvena, rom marTalia simZlavris gazrdiT saSualo siCqare izrdeba, magram 
amavdroulad matulobs sawvavis xarjic. ase rom q. TbilisisaTvis Sedgenil saxasiaTo 
marSutze avtobus „bogdan - a082“ aqvs SedarebiT maRali muSaobis efeqturobis 
koeficienti Zalovani agregatebis Semdegi teqnikuri parametrebisaTvis: Ne=122 kvt, 
io=5.5. 
daskvna 
saqarTveloSi saavtomobilo transportis Sefaseba SemoTavazebuli optimizaciis 
ganzogadebuli teqnikuri parametriT da miRebuli Sedegebis gaTvaliswineba maTi 
SerCevisas, mniSvnelovnad gazrdis moZravi Semadgenlobis efeqturobas. 
gamoyenebuli literatura: 
1. Вахламов В.К., Шатров М. Г., Юрчевский А.А. Автомобили – Москва, Академиа, 2003, 
805 с. 
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Jurnali „transporti da manqanaTmSenebloba“ №2 2009 w. gv. 109 – 113. 
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ПОДБОР АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОБОЩЁННЫХ ПАРАМЕТРОВ ОПТИМИЗАЦИИ 
Д. Придонашвили, Р. Тедорадзе 
Резюме 
В статье для оценки эффективности автомобиля представлена методика с 
использованием обощённых параметров оптимизации, т.н. коеффициентов эффективности 
работы автомобиля. В указанном параметре учтены основнные эксплуатационные 
показатели автомобиля: средняя скорость движения и расход топлива. Представлена 
рекомендация, чтобы после сравнения коэффициента эффективности работы разных 
автомобилей осуществить подбор подвижного состава. Осуществлена конкретизация 
предложенной методики.   
 
SELECTION OF ROAD TRANSPORT USING GENERAQLIZED 
OPTIMIZATION PARAMETERS 
D. Pridonashvili, R. Tedoradze 
Summary 
In an article for evaluating the vehicles effectiveness is presented method using generalized 
optimization parameters, the so-called coefficient of vehicle’s efficiency. In this parameter are taken 
into account the basic vehicle's indicators: the average speed and fuel consumption. Is presented 
recommendation on selection of different vehicles after comparing the coefficient of efficiency to 
carry out the selection of rolling stock. Is implemented the specification proposed method. 
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uak 514.513 
wrfovani zedapirebis TanakveTis ageba damatebiTi 
dagegmilebis gamoyenebiT 
n. nikvaSvili, i. xatiskaci 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: ganxilulia amocana zedapirebis TanakveTis wiris agebaze zedapirebis erTi 
jgufisaTvis, wrfovani zedapirebisaTvis erTi mimmarTveliT da wveroTi. am jgufs 
ekuTvnian cilindrebi (prizmebi) da konusebi (piramidebi). amocana Sesrulebulia 
cilindris da prizmis TanakveTis wiris agebis magaliTze, misi gamartiveba miRweulia 
damatebiTi iribkuTxa dagegmilebiT cilindris arasakuTriv S∞ wveroze gamavali 
mimarTulebiT, ris Sedegad TanakveTaSi monawile cilindri dagegmildeba Tavis 
mimarTvelze Π1-Si – a1 wrewirze. am wrewirTan SeTavsdeba mocemuli zedapirebis 
TanakveTis wiris damatebiTi gegmilebic. TanakveTis wiris horizontaluri gegmili 
miRebulia am wiris wertilebis damatebiTi gegmilebis dabrunebiT prizmis msaxvelebis 
sawyis gegmilebze Π1-Si.  
sakvanZo sityvebi: dagegmileba, cilindri, wrewiri, TanakveTa, wertili, prizma. 
 
damatebiTi dagegmilebiT SesaZlebelia gavamartivoT TanakveTis wiris grafikuli 
ageba. Tu TanakveTaSi monawileoben wrfovani zedapiri erTi mimmarTveliT da wveroTi, 
gamartiveba xorcieldeba damatebiTi dagegmilebiT Π1-Si TanakveTaSi monawile erTi 
zedapiris sakuTriv an arasakuTriv wveroze gamavali mimarTulebiT. sur. 1-ze 
Sesrulebul amocanaSi dagegmilebis mimarTulebad SerCeulia φ(a,t) cilindris S∞ 
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wveroze gamavali wrfe anu dagegmilebis s(s1s2) mimarTuleba cilindris msaxvelebis 
paraleluria. aseTi dagegmilebiT cilindri da misi kuTvnili nebismieri figura (maT 
Soris asagebi TanakveTis wiri) dagegmildeba cilindris mimmarTvelze - Π1-ze mdebare 
a1 wrewirze. TanakveTaSi monawile meore zedapiris ψ(PRQ,PP') prizmis mimmarTveli - 
PRQ samkuTxedi aisaxeba Tavis Tavze, radgan PRQ⊂ Π1. Π1 mdebare prizmis msaxvelebis 
(maT Soris wiboebis) P, R, Q, M, N, ⋯	bolo wertilebi uZravi darCebian, xolo meore 
boloebi	 -	 P', R', Q', M', N', ⋯ axal mdebareobas miiReben. es mdebareoba ganisazRvreba 
prizmis P' wveros damatebiTi  gegmiliT Π1-ში, romelic P'-ze gamavali q||s(s1s2) wrfis 
kvalia. amrigad,   wrfe prizmis PP' wibos damatebiTi gegmilia Π1-Si. amitom prizmis 
wiboebis da msaxvelebis damatebiTi gegmilebi Π1-ში PP' wibos  damatebiTi gegmilis 
paraleluria , ⋯	 wrfeebi iqneba (radgan wrfeebis 
paraleluroba iribkuTxa dagegmilebis ucvleli Tvisebaa - invariantia). 
 
nax. 1 
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TanakveTaSi monawile φ cilindris da ψ prizmis (iseve rogorc sxva nebismieri 
zedapiris) TanakveTis wiris yoveli wertili am zedapirebis kuTvnili wirebis 
(mocemul SemTxvevaSi - zedapirebis msaxvelebis) gadakveTis (saerTo) wrtilia 
romelic, cxadia, incidenturia zedapirebis orive msaxvelis. radgan figurebis 
incidenturoba (urTierTkuTvnileba) paraleluri dagegmilebis invariantia (ucvleli 
Tvisebaa), amitom cilindris da prizmis msaxvelebis incidenturi (kuTvnili) saerTo 
yoveli wertilis damatebiTi gegmili orive zedapiris msaxvelebis damatebiTi 
gegmilebis incidenturi iqneba. kidev erTxel miaqcieT yuradReba imas, rom cilindris 
da prizmis TanakveTis wiris wertilebis damatebiTi gegmilebi  wrewiris wertilebia, 
Tanac es wertilebi warmoadgenen prizmis msaxvelebis damatebiTi gegmilebis  
wrewirTan gadakveTis wertilebs. Π1-Si miRebuli gamosaxulebebis - damatebiTi 
gegmilebis urTierTkuTvnilebiT (incidenciebiT) SegviZlia aRvadginoT sivrceSi 
ganxorcielebuli incidenciebi. magaliTad, Π1-Si RR' wibos damatebiTi  gegmilis 
agebiT irkveva, rom es wibo TanakveTaSi ar monawileobs, radgan mis damatebiT  
gegmils cilindris a1 mimmarTvelTan anu TanakveTis wiris damatebiT  gegmilTan 
saerTo wertilebi ara aqvs, xolo QQ' wibo ikveTeba cilindris zedapirTan or - 1 da 
2 - wertilze, radgan misi damatebiTi  gegmili ikveTeba TanakveTis wiris 
damatebiT  gegmilTan -  wrewirTan, am wertilebis damatebiT  da  wertilebze. am 
damatebiTi gegmilebis dabrunebiT cilindris msaxvelis paraleluri mimarTulebiT QQ' 
wibos sawyis  gegmilze Π1-Si miviRebT mocemuli zedapirebis TanakveTis wiris 1 da 
2 wertilebis 11 da 21 gegmilebs. 12,22∈  gegmilebi agebulia kavSiris wrfeebis 
meSveobiT. 1 suraTze agebulia Π1-is mimarT cilindris konturul t msaxvelze mdebare 
TanakveTis wiris xilvadobis wertilebi, risTvisac Π1-Si t msaxvelis damatebiT 
gegmilze -  wertilze  gavlebulia prozmis ori msaxvelis SeTavsebuli 
=  gegmili, romelic gansazRvrulia ori  da  wertiliT da prizmis  
wibos damatebiTi gegmilis paraleluri mimarTulebiT. cxadia, TanakveTis wiris ori 
wertilis damatebiTi  gegmili cilindris t msaxvelis damatebiT gegmilTan -  
wertilTan iqneba SeTavsebuli. am wertilebis dabrunebiT prizmis MM' da NN' 
msaxvelebis sawyis  da  gegmilebze Π1-Si cilindris msaxvelebis paralelur 
damatebiTi dagegmilebis mimarTulebiT miviRebT TanakveTis wiris xilvadobis 
wertilebis 71,81 gegmilebs.  
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gamoyenebuli literatura 
1. g. vaCnaZe. mxazvelobiTi geometriis kursi. Tbilisi: gamomcemloba “ganaTleba”, 
1979 w. 
 
ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНЕЙЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПРИМЕНЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
Н. Никвашвили, И. Хатискаци 
Резюме 
Решена задача простроения линии пересечения для поверхностей одной группы – для 
линейчатых поверхностей с одной направляющей и вершиной. К этой группе относятся 
цилиндры (призмы), конусы (пирамиды). Данная задача выполнена на примере пересечения 
призмы и цилиндраю Упрощение решения достигается с помощью дополнительного 
косоугольного проектирования в плоскость П1, в направлении  несобственной вершины S∞ 
цилиндра, в результате чего цилиндр проецируется Π1 на свою направляющую – окружность 
a1. С той же окружностью совпадает дополнительная косоугольная проекция линии 
пересечения данных поверхностей. Горизонтальная проекция искомой линии пересечения 
получена возвращением дополнительных проекций точек линии пересечения на начальные 
горизонтальные проекции образующих призмы.    
      
PLOTTING OF LINEAR SURFACES BY APPLICATION OF  
ADDITIONAL PROJECTING  
N. Nikvashvili, I. Khatiskatsi 
Summary 
Is solved the task of plotting of intersection line for one group of surfaces – for linear surfaces 
with one guide and vertex. This group includes cylinders (prisms), cones (pyramids). This problem 
is performed on the example of intersections of prism and cylinder. The simplification of solution is 
reached due additional skew-angle projection in the П1, in direction of nonintrinsic vertex Π1 on its 
guide – circumference a1. With same circumference coincide the additional skew-angle projection 
of intersection line of given surfaces. The horizontal projection of desired line of intersection by 
return of additional projection points of intersection lines on initial horizontal projections of prism 
elements.  
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uak 339;626.9 
eqsportis potencialis zrdisa da sabaJo saqmis 
urTierTobis sakiTxebi 
g. maisuraZe, T. qamxaZe, c. elgendaraSvili  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175, Tbilisi,  
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia sagareo vaWrobis ekonomikuri urTierTobis sworad 
warmarTvis aucilebloba, rac Tavis mxriv dakavSirebuli aris sabaJo saqmesTan. sabaJo 
organoebis saqmianobis  gaaqtiureba xels uwyobs kontrabandis Semcirebas da 
saxelmwifo biujetis saSemosavlo nawilis zrdas. bolo wlebSi, saqarvelos mTavar 
saeqsporto produqts Seadgenda avtomobilebi (reeqsporti), feroSenadnobebi, 
mineraluri wylebi, sasuqebi da zogierTi agraruli produqti. eqsportis potencialis 
zrdis da evropul bazarze integraciis kuTxiT umniSvnelovanesia evrokavSirTan Rrma 
da yovlismomcveli Tavisufali vaWrobis SeTanxmebiT gaTvaliswinebuli 
valdebulebebis Sesruleba,romelic uzrunvelyofs qveynis ekonomikis Semdgom 
gaZlierebas. 
sakvanZo sityvebi: eqsporti, importi, vaWroba, sabaJo. 
 
                                  Sesavali 
saqarTvelos eqsporti yovelwliurad izrdeba. miuxedavad misi masStaburi 
zrdisa, eqsportis diveრsifikacia dabalia, rogorc saeqsporto qveynebis, aseve 
saeqsporto produqtebis mxriv. bolo wlebis ganmavlobaSi qarTulma produqtma 
adgili daimkvidra axal bazrebze, mniSvnelovnad gaizarda saqarTvelodan momsaxurebis 
eqsporti. 
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saqarTvelos mTavar saeqsporto produqts 2014 wlis ianvar-aprilSi Seadgenda: 
avtomobilebi (reeqsporti) - 21%,  feroSenadnobebi - 11%, Rvinoebi - 6%, azotovani 
sasuqebi - 6%, spilenZis madnebi -9%, da danarCeni produqcia - 47%. 
dReisaTvis eqsportis ZiriTadi nawili modis nedleulze. dabalia bazrebis 
diversifikaciis tempi, xolo konkretuli produqtis da axal bazrebze SeRwevis da 
damkvidrebis maCveneblebi aradamakmayofilebelia. 
aRniSnulidan gamomdinare SeiZleba iTqvas, rom teqnologiuri ganviTarebis 
donis, inovaciis da sabaJo organoebis problemebi, didwilad ganapirobebs eqsportis 
dabal diversificirebulebas da nawilobriv axal bazrebze damkvidrebis sirTules. 
aRniSnuli xarvezebis warmatebiT gadaWra moiTxovs sxvadasxva mimarTulebiT saTanado 
RonisZiebaTa gatarebas. maTgan gansakuTrebiT aRsaniSnavia sabaJo organoebis normaluri 
saqmianoba. zogadad, cnobilia im uaryofiTi zegavlenis Sesaxeb, rasac warmoSobs 
kontrabanda. qveynis sabaJo sazRvrebis gverdis avliT saqonlis Semotana-gatanasTan 
erTad, xSiria sabaJoze nawilobriv aRuricxavi saqonlis gatarebisa da misi sabaJo 
fasis xelovnurad Semcirebis SemTxvevebi. yovelive es ki mZime tvirTad awveba qveynis 
ekonomikas, amcirebs saxelmwifo biujetis saSemosavlo nawilSi sabaJo gadasaxdelebis 
dones. amdenad sabaJo saqmis srulyofa uSualod ukavSirdeba sagareo vaWrobis 
ganviTarebasa da biujetis saSemosavlo nawilis uzrunvelyofis sakiTxebs. 
garda amisa, kidev rCeba rigi faqtorebi, romlebic aferxebs eqsportis 
ganviTarebas axal bazrebze wvdomis TvalsazrisiT. kerZod, teqnikuri barierebi 
vaWrobaSi ar iZleva arsebuli preferenciuli reJimebis efeqturad gamoyenebis 
saSualebas. eqsportis waxalisebis damxmare infrastruqturis ar arseboba iwvevs 
potenciur saeqsporto bazrebze informaciis ar qonas da qarTuli saqonlis 
arasakmaris cnobadobas. rig bazrebze SeRwevisaTvis aucilebelia ukeTesi savaWro 
reJimebis arseboba. 
 
ZiriTadi nawili 
qveynis socialur-ekonomikur cxovrebaSi mimdinare cvlilebebi aisaxeba sagareo  
vaWrobaSi, romlis brunva wlebis ganmavlobaSi icvleboda. aRniSnuli cvlileba 
eqsportisa da importis xaziT atarebda sakmaod arasasurvel xasiaTs, rac naTlad 
metyvelebs saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris monacemebze dayrdnobiT, 
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cxrilSi (cxrili1.) moyvanili, Cvens mier gaangariSebuli raodenobrivi da 
SefardebiTi maCveneblebi.  
sagareo vaWrobis mTlian  saqonelbrunvaSi 2007w. eqsportis wili Seadgenda 
19,1,%;  2008w. isev 19,1%; 2009w. 20,1%; 2010w. 24,2%; 2011w. 23,7%; 2012w. 23,2%; 
2013w. 26,9%. aRniSnuli monacemebi kargad metyveleben Seqmnil arasaxarbielo 
mdgomareobaze da imavdroulad mianiSneben eqsportze orientirebul da 
importSemcvleli warmoebis ganviTarebs aucileblobaze. 
                                                                     cxrili 1                                                                          
saqarTvelos sagareo vaWrobis dinamika 2007-2013 wlebSi (mln. aSS dolari) 
 
 
wlebi 
saqonel-
brunva sul 
maT Soris  
saldo eqsperti importi 
Tanxa %jamTan Tanxa %jamTan 
2007 6444 1232 19,1 5212 80,9 -3980 
2008 7797 1495 19,1 6302 80,9 -4806 
2009 5634 1134 20,1 4500 79,9 -3367 
2010 6935 1677 24,2 5257 75,8 -3580 
2011 9247 2189 23,7 7058 76,3 -4869 
2012 10220 2377 23,2 7842 76,8 -5465 
2013 10784 2909 26,9 7874 73,1 -4965 
 
aRniSnuli monacemebis Sefsebisas, gasaTvaliswinebelia is faqtic, rom isini 
mxolod nawilobriv axasiaTeben sagareo savaWro balansis uaryofiT mxares, radgan 
asaxavs mxolod saxelmwifo organoebis mier registrirebul maCveneblebs, romelic 
sinamdvileSi gacilebiT naklebia realurad arsebulTan SedarebiT. oficialurad 
aRricxulsa da faqtobrivad arsebuls Soris sxvaoba ki unda ganvixiloT, rogorc 
kontrabanduli saqonlis raodenobas damatebuli im saqonlis Rirebulebis nawili, 
romelic Segnebulad Semcirebuli sabaJo fasebis mixedviT aris registrirebuli. es 
ki, Tavis mxriv iwvevs saaqcizo da dRg-is gadasaxadebis moculobis Sesabamis 
Semcirebas, romlis uaryofiTi gavleნa qveynis sabiujeto-safinanso mdgomareobaze 
naTelia. 
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sagreo vaWrobis uaryofiT balansze, subieqtur faqtorebTan erTad, 
mniSvnelovnad moqmedebs obieqturi faqtorebic, kerZod, qveyanaSi importul saqonelze  
mosaxleobis mzardi moTxovna, eqsportis zrdisaTvis saWiro restruqturizaciisa da 
materialur-teqnikuri bazis  dabali done. 
1ix. saiti: http://geostat.ge/?action=page&p_id=136&lang=geogadamowmebulia 
30.09.2014. 
kvlevis analizidan  (cxrili 2) Cans, rom saqarTvelos sagareo savaWro 
brunvaSi ZiriTadi  adgili ganekuTvnebaT dsT-sa da evrokavSiris qveynebs. dsT-s 
qveynebidan saqarTvelosaTvis yvelaze ufro msxvili savaWro partnior qveyanas 
warmoadgens azerbaijani - eqsportis 19.5%; importis 8,7% da mTliani brunvis 11,2%. 
ukraina Sesabamisad: 6,5%; 10,0%  da 9,2%. ruseTi Sesabamisad: 1,7%; 5,5%  da 4,6%. 
somxeTi Sesabamisad: 10,2%; 0,8%  da 3,1%. aqedan gamomdinare, TanamSromloba dsT-s 
qveynebTan momavalSi kidev unda ganviTardes, radgan igi warmoadgens  erTdroulad 
Cveni qveynis naklebad konkurentunariani samomxmareblo saqonlis gasaRebis udides 
tevadobis bazars da SedarebiT iaffasian sanedleulo bazas.  
                                                               cxrili 2                                         
saqarTvelos umsxvilesi savaWro partniorebi savaWro brunvis mixedviT 2011 wels 
 
 
 
      
eqsporti importi brunva 
aTasi aSS 
dolari 
% jamTan aTasi 
aSS 
dolari 
% jamTan aTasi aSS 
dolari 
% 
jamTan 
    sul  2189136    100,0 7057760  100,0 9246896  100.0 
maT Soris 
TurqeTi  
 
 227584 
 
   10,4 
 
1272427 
 
  18,0 
 
 1500011 
 
  16,2 
azerbaijani  425906     19,5 610794    8,7  1036700   11,2 
  ukraina  141247     6,5 705581    10,0  846827    9.2 
  CineTi  28886       1.3 524756    7.4  553642   6,0 
 germania          49057     2,2 480588    6,8  529644   5,7 
 ruseTi  36610     1,7 389712    5,5  426322   4,6 
 a S S  143466     6,6 245797    3,5  389263   4,2 
bulgareTi  93689     4,3 255553    3,6  349242   3,8 
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 somxeTi  223037     10,2 59086    0,8  282123   3,1 
arabTa 
gaerTianebuli 
emiratebi 
 
 40045 
 
    1,8 
 
226379 
 
   3,2 
 
 266424 
 
  2,9 
danarCeni partniori 
qveynebi   sul 
 779609     35,6 2287088    32,4  3066697   33,2 
 
raodenobrivi da SefardebiTi monacemebis analizidan irkveva, rom ZiriTadad Cveni 
savaWro balansi uaryofiTi saxiT aris warmodgenili. situacia kidev ufro 
damamZimebel elfers SeiZens, Tu mxedvelobaSi miviRebT, eqsportSi sanedleulo 
masalis upiratesobas, xolo importSi kvebis produqtebis saxiT warmodgenil mza 
nawarms. aseT struqturas Tan axlavs Tavisi uaryofiTi mxareebi. 
eqsportis  perspeqtiuli ganviTarebis erT-erT gadaudebel RonisZiebad migvaCnia 
eqsportis sadazRvevo sistemis ganuxreli srulyofa. eqsportis gafarToeba da 
diversificireba kerZo seqtoris prerogativa aris. kompaniebis mier saeqsporto 
bazrebis da maTze arsebuli moTxovnebis Sefasebasa da gamovlenaSi mTavroba unda iyos 
qmediTi partniori da Seasrulos mniSvnelovani roli. 
 
daskvna 
sagareo vaWrobisa da sabaJo saqmis SesaZleblobebis efeqturad amaRlebaSi 
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba: arsebul da potenciur savaWro partniorebTan 
saerTaSoriso savaWro urTierTobebis gaRrmaveba-ganviTarebas; eqsportiorebisaTvis 
saeqsporto bazrebis Sesaxeb informaciis miwodebas; satransporto da sabaJo 
infrastruqturis ganviTarebis xelSewyobas. 
eqsportis potencialis zrdis da evropul bazarze integraciis kuTxiT 
umniSvnelovanesia evrokavSirTan Tavisufali vaWrobis SeTanxmebiT gaTvaliswinebuli 
valdebulebebis Sesruleba, romelic uzrunvelyofs qveynis ekonomikis Semdgom 
gaZlierebas. 
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ВОПРОСЫ РОСТА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ТАМОЖЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
C. Майсурадзе, Т. Камхадзе, Ц. Елгендарашвили 
Резюме 
 В статье обсуждается необходимость ведения внешней торговли и экономических 
отношений в надлежащем порядке, что в свою очередь связано с таможенными делами. 
Активирование деятельности таможни способствует сокращению контрабанды и 
увеличению доходов государственного бюджета. В последние годы, основными 
экспортными товарами Грузии стали автомобили (реэкспорт), ферросплавы, минеральные 
воды, удобрений и некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Рост экспортного 
потенциала и интеграция на европейском рынке имеет важное значение для выполнения 
глубокого и всестороннего соглашения о свободной торговле с ЕС, которая предусматривает 
укрепление экономики страны. 
 
 
ISSUES OF GROWTH OF EXPORT POTENTIAL AND CUSTOMS 
RELATIONS 
S. Maisuradze, T. Kamkhadze, Ts. Elgendarashvili 
Summary 
 In this paper is considered the importance of carrying out foreign trade and economic 
relations in a proper manner that in turn is related with customs. The activization of customs 
activities contributes to the reduce of smuggling and enforcement the state budget revenue. In 
recent years, Georgia's main export products includes cars (re-export), ferro-alloys, mineral water, 
fertilizers and some agricultural products. The growth of export potential and integration on the 
European market is essential to a fulfillment ofdeep and comprehensive free trade agreement with 
the EU that provides for the strengthening of the country's economy. 
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saqarTvelo) 
 
რეზიუმე: სტატიაში განხილულია, საქართველოში საბაზრო პრინციპებზე 
დაფუძნებული, მიმდინარე ეკონომიკური გარდაქმნები, რომელთა მიზანი არის მცირე 
და საშუალო ბიზნესის ფორმირების წარმატებით ფუნქციონირების კანონზომიერების 
დადგენა. აღსანიშნავია, რომ მთავრობის ეკონომიკურმა პოლიტიკამ უნდა 
უზრუნველყოს ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა, რომ თითოეულმა მოქალაქემ 
ისარგებლოს მიღწეული შედეგებით და ამავე დროს, შესაძლებელი გახდეს 
მოსახლეობის საყოველთაო ჩართულობა ეკონომიკური განვითარების პროცესში. 
ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე განხილულია მცირე და საშუალო ბიზნესის 
მხარდაჭერის ეფექტიანი განხორციელების გზები, როგორც ეკონომიკური 
განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალა. 
საკვანძო სიტყვები: ბიზნესი, კონკურენცია, ინოვაცია, რეგულირება. 
Sesavali 
საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა მცირე და საშუალო ბიზნესის 
კონკურენტუნარიანობას განიხილავს, როგორც ეკონომიკის განვითარების  
უმნიშვნელოვანეს მამოძრავებელ ძალას. სახელმწიფო მინიმალურად არის ჩართული 
სამეწარმეო საქმიანობაში და კონკურენციას არ უწევს კერძო სექტორს. აღნიშნული 
სექტორის განვითარებისა და მნიშვნელობის ზრდას ხელს უწყობს საზოგადოების 
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სოციალურ - ეკონომიკურ სტრუქტურაში მომხდარი ცვლილებები. იგი ზრდის 
მეწარმის დაინტერესებას სეგმენტირებულ ბაზარზე გასვლით, რაც დიდ მნიშვნელობას 
სძენს მის მოქნილობას და მანევრირების შესაძლებლობას. 
მთავრობის მიზანია, იმპორტის ადგილობრივი, მაღალი დონის პროდუქციით 
ჩანაცვლება და ექსპორტის განვითარება, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა ი.ღარიბაშვილმა 
მიკრო და მცირე საწარმოების განვითარებისთვის სახელმწიფო პროგრამის 
წარდგენისას. პროგრამის მიზანია განავითაროს მცირე და მიკრო მეწარმეობა სოფლად 
და ამისთვის სახელმწიფო გამოყოფს 20 მილიონ ლარს. მთავრობის ახალი ინიციატივა 
მოქმედებას დაიწყებს 2014 წლის 1 ნოემბრიდან და პირველი 4 თვე შერჩეული 
კანდიდატების ტრენინგებს დაეთმობა, რის შემდეგაც შეირჩევა კონკურენტუნარიანი 
ბიზნესგეგმა და დაფინანსდება პროექტი. 
წინა წლების არსებული ბიზნესის გარემოს ზოგადი ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 
მიუხედავად განხორციელებული ცვლილებებისა, ადგილი ჰქონდა საკუთრების 
უფლების მნიშვნელოვან შეზღუდვას, რამაც შეაფერხა რეალურად ბიზნეს გარემოს 
განვითარება. აქედან გამომდინარე, კონკურენციის სუსტი რეგულირება და 
მარეგულირებელი გარემოს სხვა ჩავარდნები ვერ ქმნიდა კონკრეტულ გარემოს, რაც 
უარყოფითად აისახა ინოვაციების და მწარმოებლურობის ზრდაზე კერძო სექტორში. 
ZiriTadi nawili 
საბაზრო ეკონომიკის მთავარი შემოქმედი მეწარმეთა ფენაა, რომელიც ბაზრის 
კარნახით მოქმედებს და ამით ქვეყნის ეკონომიკას სრულყოფს და განავითარებს. 
სახელმწიფოში, რაც უფრო მყარად ჩამოყალიბდება მეწარმეთა კლასი, მით უფრო 
სწრაფად განვითარდება მდგრადი ეკონომიკა. მთავრობამ ბიზნესმენებს უნდა 
შეუქმნას ხელსაყრელი სოციალური, პოლიტიკურ-სამართლებრივი და საბაზრო 
გარემო. თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში დამოუკიდებული 
საქონელმწარმოებელი არავის არ ექვემდებარება, მას მართავს მხოლოდ ბაზარი და 
სახელმწიფოში მოქმედი კანონმდებლობა. 
საქართველოში, ბოლო წლების განმავლობაში, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 
რეფორმები განხორციელდა. იგი მიმართული იყო მიმზიდველი სამეწარმეო 
გარემოს ჩამოყალიბებისაკენ, რაც უცხოური ინვესტიციების შემოდინების, ახალი 
სამუშაო ადგილების შექმნის, ეკონომიკის ყველა დარგში სამეწარმეო აქტივობის 
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ზრდისა და ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების საფუძველს 
წარმოადგენს. ამასთან ერთად, ეკონომიკის დივერსიფიცირებამ მნიშვნელოვნად 
შეუწყო ხელი ეკონომიკის მდგრად განვითარებას. 
სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში მიმდინარე 
ცვლილებები, როგორც წესი აისახება სამეწარმეო საქმიანობის ძირითად 
ეკონომიკურ მაჩვენებლებში. სამეწარმეო სფეროს ძირითადი ეკონომიკური 
მაჩვენებლების დინამიკა წლების მიხედვით მოცემულია ცხრილის სახით (ცხრილი 
1), რომელიც შედგენილია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
მონაცემების მიხედვით. ციფრობრივი მასალის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 2012 წელს 
საწარმოთა რაოდენობა 2010 წელთან შედარებით 20,6%-ით გაიზარდა, რამაც 
გამოიწვია დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა 34,3%-ით და შრომის საშუალო 
თვიური ანაზღაურება 20,5%-ით. აღნიშნულ წლებში პროცენტული კლება არ 
შეხებია სხვა ძირითად ეკონომიკურ მაჩვენებლებსაც: ბრუნვა - გაიზარდა 72,3%-ით; 
გამოშვებული პროდუქცია - 73,6%-ით; დამატებული ღირებულება 66,9%-ით; 
შუალედური მოხმარება კი 80,4%-ით. 
ცხრილი 1 
სამეწარმეო სფეროს ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები 
 
ეკონომიკური მაჩვენებლები 
 
2010წ. 2011წ. 2012წ. 
 
2012წ.%-ით 
2010წ. 
 
1 2 3 4 5 
რეგისტრირებულ საწარმოთა 
რაოდენობა, ერთეული 
 
459077 511177 553692 120,6 
ბრუნვა, მლნ. ლარი 
 
 
24400,7 36726,2 42048,0 172,3 
გამოშვებული პროდუქცია, მლნ. 
ლარი 
 
13303,7 19239,9 23096,0 173,6 
დამატებული ღირებულება, მლნ. 
ლარი 
 
6703,2 9253,7 11190,7 166,9 
დასაქმებულთა რაოდენობა ათასი 
კაცი 
 
397,8 503,2 534,4 134,3 
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შრომის საშუალო თვიური 
ანაზღაურება, ლარი 
 
592,7 622,6 714,3 120,5 
შუალედური მოხმარება, მლნ. ლარი 
 
6600,5 9986,3 11905,3 180,4 
  
რაც შეეხება გამოშვებული პროდუქციის მოცულობას რეგიონების მიხედვით, 
2012 წელს 2010 წელთან შედარებით ქ. თბილისში გაიზარდა 79,9%-ით; აჭარაში 2-
ჯერ; გურიაში 24,3%-ით; იმერეთში 55,6%-ით; კახეთში 71,9%-ით; მცხეთა-მთიანეთში 
82,7%-ით, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 12,5%-ით; სამეგრელო-ზემო სვანეთში 
31,9%-ით; სამცხე-ჯავახეთში 73,1%-ით; ქვემო ქართლში 41,7%-ით; შიდა ქართლში კი 
98,6%-ით. 
დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით, სახელმწიფოს ერთ-ერთი 
ძირითადი ეკონომიკური ფუნქციაა მეწარმეობისათვის მხარდაჭერა. ჩვენის აზრით, 
მხარდაჭერის ორი ძირითადი ფორმა უნდა გამოიყოს: პირველი - სახელმწიფომ 
სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების რეგულირების მექანიზმებით უნდა 
უზრუნველყოს საწარმოების მომსახურება, რომელიც გამოიხატება სახელმწიფო 
დაკვეთების უზრუნველყოფასა და ფინანსურ მხარდაჭერაში. ე. ი. სახელმწიფო 
უზრუნველყოფს საწარმოების ფუნქციონირების ხელსაყრელი ეკონომიკური და 
ორგანიზებული პირობების შექმნას. მეორე ფორმამ - უნდა უზრუნველყოს 
ორგანიზაციულ-მმართველობითი საწყისის ეფექტიანი გამოყენება, რაც უშუალოდ 
უკავშირდება მცირე და საშუალო მეწარმეობის საქმიანობის დაგეგმვას ეროვნულ 
ეკონომიკაში, მისი როლის განსაზღვრის, ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციულ 
მოქმედებას. ასეთი მიდგომა ხელს შეუწყობს მეწარმეობის განვითარების მართვას. 
რაც შეეხება საგადასახადო სისტემას, მან უნდა შეასრულოს მარეგულირებელი 
და მასტიმულირებელი ფუნქციები. სტიმულისა და წახალისების ბერკეტების 
გამოყენება საგადასახადო პოლიტიკაში უზრუნველყოფენ ერთობლივი ინტერესების 
ზრდას. ამიტომ, საგადასახადო სისტემის შემდგომი სრულყოფა უნდა წარიმართოს 
სწორედ მარეგულირებელი ფუნქციების გაძლიერების მიმართულებით, რაც ჩვენის 
აზრით, გააუმჯობესებს საინვესტიციო კლიმატს და უზრუნველყოფს წარმოების, 
დასაქმების და შემოსავლების გაზრდას. 
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მსოფლიოში არსებული ტენდენციებიდან გამომდინარე, უცხოელი 
ინვესტორების ყურადღებას, უმთავრესად მთავრობის სწორი ეკონომიკური 
პოლიტიკა იპყრობს. ამ დროს არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება სტაბილურ 
პოლიტიკურ სიტუაციას, ღია და კონკურენტუნარიან ბაზრების ჩამოყალიბებას. 
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ბიზნესის ხელშეწყობის და განვითარების, ასევე ექსპორტის ხელშეწყობის, 
წახალისებისა და ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით, 
საქართველოს ეკონომიკასა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში 
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სააგენტო“. სააგენტოს ჩამოყალიბება ხელს შეუწყობს მეწარმეობის და ექსპორტის 
განვითარებას, როგორც ფინანსური, ასევე სამეწარმეო უნარების განვითარების 
კუთხით. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕССА В ГРУЗИИ 
C. Майсурадзе, Т. Мациашвили, З. Купатадзе 
Резюме 
В статье рассматривается, опираясь на рыночные отношения в Грузии, текущие 
экономические преобразований, целью которого является установление закономерностей 
успешного функционирования малого и среднего бизнеса. Следует отметить, что 
экономическая политика правительства должна заключаться в обеспечении инклюзивного 
экономического роста, чтобы все граждане поолзовались  достигнутыми результатами и в то 
же время, сделать возможным вовдечение населения в процесс экономического развития. На 
основе проведённого анализа рассмотрены пути  эффективного осуществления поддержки 
малого и среднего бизнеса, как главной движущей силы экономического развития. 
 
 
WAYS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT IN 
GEORGIA 
C. Maisuradze, T. Matsiashvili, Z. Kupatadze 
Summary 
 In this article are considered grounded on market relations in Georgia, the current economic 
transformations, whose goal is to establish the regularity of the successful functioning of the 
formation of small and medium businesses. It should be noted that the Government's economic 
policy should be to ensure inclusive economic growth, that all citizens benefit from the achieved 
results and at the same time, make it possible for the general population in the economic 
development process. The analysis of the effective implementation of the support of small and 
medium businesses, as a driving force for economic development. 
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УДК 621.891 
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ  ТЕХНОЛОГИИ ШАРНИРНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ОДНОЙ ЖЕСТКОЙ СВЯЗЬЮ 
                        Т.А. Чхаидзе, Г.Г. Цирекидзе, Т.Р. Беридзе, М.Н. Дзидзигури 
(Грузинский технический университет, ул. М. Костава 77, 
0175, Тбилиси, Грузия) 
 
Резюме: Рассматриваются технологические вопросы совершенствования сборки 
шарнирного соединения инструментов с одной жесткой связью, обеспечивющего 
стабильное качество и долговечность (А.С. №1332637 от 22.04.1987г.).Теоретически 
обосновывается это приемущество с помощью  теории упругости и износа. Использована 
математическая теория упругости при трении качении двух тел , выполненная Н.И. 
Мусхелишвили[2] . 
Ключевые слова:  технология,  износ, математическая теория упругости. 
ВВЕДЕНИЕ 
    В шарнирных соединениях инструментов в качестве связывающего звена 
используется ось из низкоуглеродистой стали для ее раскатки с целью получения  одной 
жесткой связи, что не обеспечивает их высокую эксплоатационную надежность. Предложен  
новый технологический  процесс и его реализация на конкретных примерах. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
    Шарнирное соединение с одной жесткой связью используется в рычажных 
инструментах . Одной из важных технологических операций является  сборка двух 
половинок губцевого инструмента с помощью оси (рис.1), где их соединение осуществляется 
с помощью импульсной осадки оси на специализированных станках швейцарской фирмы 
“BELZER”, или чеканкой - импульсной деформацией с радиальным перемещением 
деформированного очага на станках фирмы “BRACKR”. 
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   Несмотря на импульсную деформацию при осадке оси возникают значительные 
осевые нагрузки, вследствие чего на периферии цилиндрической поверхности  оси 
образовывается  бочкообразность, что снижает качество соединения (рис.2) 
   Указанные явления отсутствуют в разработанном технологическом процессе, где 
осадка осуществляется точечным электронагревом и сварка осадкой (А.С. №1332637 от 
22.04.1987г.)[5]. Получение шарнирного соединения с одной жесткой связью осуществляется 
следующим образом: две половины рычагов устанавливают в приспособлении , где на 
предварительно обработанном отверстий осуществляют калибровку разверткой. Затем на 
модернзированной машине для точечной сварки  мод.МТПУ-300 устанавливают рычаги , 
вставляют ось, изготовленную из износостойкой углеродистой стали (У7 или У8А) и с 
помощью электроцепи  нагрев осуществляется только одной половины рычага и части оси  
до требуемой температуры, а затем осадка оси с помощъю гидроцилиндра машины. 
                                                      
                                     Рис.1 Пример шарнирного соединения инструментов 
   `Эксперименты были проведены на образцах  губцевого инструмента новосибирского 
инструментального завода: рычаги половинок изготовлены из стали Y7A,а оси из ст.20. 
Первичное усилие осадочного электрода составляла F=1,5кН; время разогрева t=2,5с.; затем 
осадка- сварка усилием F=4,5кН. 
   Разработанный технологический процесс позволяет использование термически  
обработанной оси из износостойкой  стали  (У7или У8А), что значительно повышает 
долговечность инструментов. 
 
Рис.2 Образцы осей: а) до расклепки; в) после расклепки 
   Для подтверждения  высокой износостойкости шарнирного соединения при 
применении однородного материала в трущихся  соединениях  воспользуемся работами по 
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трению и износу [1-4].Одной из главных причин износа перекатываемых тел является 
действие сил трения, воникаюших при относительных смешениях подвижной и 
неподвижной 
 
Рис.3 Схема получения шарнирного соединения точечной электросваркой [5] 
поверхностей контакта.  Принимаем подвижную систему координат, связанной с колесом, 
где  ось x направлена по линии контакта, а ось y  через центр круга (рис.4). Используем 
методологию, предложенную Н.И. Мусхелишвили и введенные им обозначения [2]. 
 
Рис.4 Схема качения ведущего звена [2] 
   На участке скольжения возникает сила трения пропорциональная  нормальному 
усилию. Согласно закону Кулона момент трения зависит  
                                                d
R
P
F  ,                                                                            (1) 
   где  P- есть нагрузка, которую воспринимает цилиндрическое тело ; 
   R- радиус перекатываемого цилиндрического тела; d- коэффициент трения качения. 
     В рассматриваемых условиях напряжения, деформации и скорости точек на линии 
контакта являются функцией только одной переменной  x = t0. На границах y=0 упругих 
полуплоскостей, вне линии контакта (- ax=t0b ), нормальные и касательные напряжения 
отсутствуют. В случае контакта имеют место как нормальные так и касательные напряжения, 
которые подлежат определению и обозначены следующим образом: 
                                                 Yy1(t0) = Yy2 = - P(t0)                                                      (2) 
                                                 Xy1(t0) = Xy2(t0) =  (t0) 
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   Из теории упругости известны следующие соотношения [3], связывающие 
нормальные и касательные напряжения, действующие на некотором участке (- a t0b ) 
границы упругой полуплоскости и упругих смещений точек на этом участке (рис.4). Для 
нижней полуплоскости:  
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 где  21 uиu     1   и 2  - смещения точек , находящихся на линии контакта соот- 
ветственно по осям  x и y  
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 1  2  1 2 - коэффициенты Ляме  материалов колеса и рельса 
 Вычитая из второго уравнения третьее и учитывая, что условие смятия круговых 
выступов  дает выражение 
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  где  R1 и  R2 – радиусы кругов, соответствующие сечениям рассматриваемых тел. 
   Напишем условия  для трения и сцепления на линии контакта, когда материалы 
колеса и рельса одинаковы, при этом имеется участок скольжения и сцепления . Пусть 
ведущее колесо, движущееся слева на право ( в сторону x>0 ,рис.4). На участке скольжения 
должно быть выполнено условие:  )()( 00 tPt   ,где   коэффициент трения скольжения. 
    Если ось колеса движется с постоянной скоростью   и считая область контакта 
малой, получим горизонтальную скорость точек колеса,  приходящихся на линию контакта, 
                                                  
0
2
22
dt
du
Ru                                                              (7) 
  и горизонтальную скорость точек  рельса на линии контакта, 
                                                          
0
1
1
dt
du
u                                                                       (8) 
  На участке сцепления эти скорости должны быть равны 
                                               
0
1
0
2
2
dt
du
dt
du
R                                                        (9) 
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Рассмотрим случай, когда материалы колеса и рельса одинаковы. В этом случае  в 
выражении (4 ) А=0. Обозначив )( 0
0
1
0
2 tf
dt
du
dt
du
C 





           уравнение (2 ) приводится к виду                                          
000
0
)(
)]()([
Bttif
tt
dttitP
b
a



 


                                                  (10) 
     Предположим, что на участке  (  0ta ) линии контакта  происходит скольжение 
и )()( 00 tPt   , а на участке )( 0 bt  осуществляется  сцепление  и, следовательно 
Ctf )( 0  . 
  Рассматривая  правую часть уравнения (3), как известную функцию и пользуясь 
методом Карлемана [3],где проведены  математические преобразования и вычислены  
напряжения  для участков скольжения и сцепления и чтобы нормальные  и касательные 
напряжения  не обращались в бесконечность при  t0=b, t0= -a  необходимо положить: С1=0, 
С2=0, a=b 
  Следовательно на участке скольжения (  0ta )принимает 
вид
  
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    на участке  сцепления )( 0 bt   
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   Учитывая, что R=  получаем  0
2
)(
2



R
a 
 . Из уравнения  следует, что 
B
P
a
2
  
   Из условия равенства нулю суммы моментов сил относительно оси колеса 
 получим уравнение [2]: 
                                                 ,0
8
)(
2 2
0
22





R
MMaBaB 
                                           (13) 
   где  М0- сопротивление перекатыванию, определяемое по Кулону. 
    Величина М0  значительно меньше действующего на колесо момента М , поэтому     
2
2 22
RB
M
aa

   
         Поскольку одним из главных причин износа перекатываемых тел является действие 
сил трения, возникающих  при относительных смещениях точек колеса и рельса на 
поверхности контакта, а при наличии одной из контактирующих поверхностей с низкой 
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поверхностной  твердостью подвергается повышенному износу, поэтому при определении 
работы сил трения следует пологать, что материалы контактирующих поверхностей 
одинаковы . 
    Рассматривая  элементарную  площадку dF поверхности  ведущего колеса, на которое 
действует касательные напряжения Xy и где за время dt перемешение   этой площадки 
относительно рельса будет равно dtuu )( 21     Работа dA сил трения  за один оборот колеса 
будет равна                    



tT
y dtuudFXdA
0
21 )(    где  t – время пребывания  площадки на поверхности контакта. 
Следовательно, приходящаяся на единицу площадки работа, равна  
                                              


tT
T
y dtuuX
dF
dA
A )( 21                                                     (14) 
  Замечая, что на участке сцепления ,0)( 21  uu  а в области скольжения  
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
0dtdt   приведем к следующему виду                                                                                         
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 Полагая, R1 =  и принимая, что  T= 
2R
M
  
                     ,
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Можно записать 
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                  где  К- коэффициент , имеющий размерность напряжения 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Разработанный высокотехнологический процесс получения  шарнирного соединения с 
одной жесткой связью на раличных инструментах позволяет использование  оси из 
высокоуглеродистой термически обработанной стали с обеспечением посадочного 
соединения с высоким квалитетом точности.Экономический  эффект от внедрения  на 
российских, Паловского и Новосибирского, заводах составит более 100 тыс.$ американских 
долларов.    
2. Приведенный пример синтеза контактной задачи с использованием теории упругости 
и теории изнашивания и их резултаты  нашли приложение  не только применительно к 
взаимодествию колеса и рельса, но и к шарнирному соединению инструментов; 
3. Использование математической теории упругости  позволяет определить основные 
параметры шарнирного соединения при сухом трении - степень износа  и   ресурс 
работоспособности. 
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xistbmiani saxsruli RerZis awyobis 
optimaluri teqnologiis damuSaveba 
T. CxaiZe, g. cirekiZe, T. beriZe, m. ZiZiguri 
reziume 
     brtyeltuCa instrumentebs, romlebsac awarmoeben milionobiT arsebuli 
teqnologiiT ori naxevrebisgan Semdgars awyobisas svaven SemaerTebel RerZs da 
Semdgom kvernvian “Bracker” da “Werkstatt und Betr” firmebis danadgarebze civ 
mdgomareobaSi, riTac sruldeba radialuri impulsuri deformireba da dajena. Sedegad 
moZrav saxsrul zedapirze warmoiSveba kasrisseobrioba, zog SemTxvevaSi fxaurebis 
warmoqmnac, rac iwvevs gamouswerebel wuns. SeTavazebulia originaluri teqnologiuri 
procesi (patenti # 1332637, gac. 22.04 1987w., ssrk.) sadac madeformirebeli RerZis 
zedapiri wertilovani eleqtrogaxurebiT da dasmiT sruldeba uZravi nawilis 
formireba. es teqnologiuri procesi iZleva maRalmedegiani RerZis Casmis saSualebas, 
rac sagrZnoblad zrdis instrumentis medegobas.  
DEVELOPMENT OF OPTIMAL TECHNOLOGY FOR RIGID LINK 
HINGED AXIS ASSEMBLY 
T. Chkhaidze,  G. Tsirekidze, T. Beridze, M. Dzidziguri  
Summary  
Pliers tools that are produce by millions due existing technology at assembly of consisting 
from two half’s attached by connective axis and then expansion on "Bracker" and " Werkstatt und 
Betr" firms equipment in cold conditions, due that is terminated radial pulse deformation and 
arrangement. Then on movable hinged surface arises crowning, in some cases formation of rough 
edges that which leads to nonrepairable defect. Is proposed the original production process (patent 
№ 1332637, issued 22.04.1987, USSR) where the deforming surface of axis is executed by 
electrical heating and arrangement the formation of fixed part. This technological process gives the 
possibility to insert high resistant axis that significantly increases the resistance of tool. The 
economic effects of foreign enterprises  (Novosibirsk and Pavlov) makes up to  100 thousand US 
dollars.  
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uak 629.113.004 
avtomobilebis teqnikurad mzadyofnis koeficientis 
diferencireba namuSevris mixedviT 
v. lekiaSvili, n. baraTaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti. m.kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: saavtomobilo transportis moZravi Semadgenlobis efeqtianoba mniSvnelovnad 
aris damokidebuli saimedoobis marTvis principebisa da meTodebis srulyofaze. am 
mxriv umTavres maxasiaTebels warmoadgens saimedoobis kompleqsuri maCvenebeli _ 
teqnikurad mzadyofnis koeficienti. igi srulyofilad asaxavs avtomobilis 
saimedoobis dones da afasebs teqnikuri mizezebiT gamowveuli mocdenebis sidides. am 
poziciidan gamomdinare misi optimizireba unda moxdes Semcirebis miznobrivi funqciis 
gaTvaliswinebiT. es ki SesaZlebelia aRniSnuli koeficientis garbenis Sesabamisi 
diferencirebiT avtomobilis mTeli saeqspluatacio periodis ganmavlobaSi. meTods 
safuZvlad udevs avtomobilis saimedoobis maCveneblebis Sefaseba da analizi, rac 
efeqtianobis amaRlebis aucilebel pirobas warmoadgens. 
sakvanZo sityvebia: avtomobilis, saimedooba, teqnikuri mdgomareoba, efeqtianoba, 
mocdena, garbena, koeficienti, kuTri xarjebi, optimizireba.  
 
Sesavali 
 
satransporto saSualebebis da saerTod manqanebis efeqturi funqcionirebis 
erT-erT mTavar da aucilebel pirobas, organizaciul-teqnikur RonisZiebebTan erTad 
warmoadgens maTi teqnikuri mdgomareobis maCveneblebiT da maTi cvlilebis 
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kanonzomierebiT eqspluataciis procesSi. am maCveneblebidan erT-erT mTavars da 
kompleqsurs warmoadgens teqnikurad mzadyofnis koeficienti, romliTac xdeba 
avtomobilebis gamoyenebis Sefaseba. igi damokidebulia teqnikuri mizezebiT gamowveuli  
moცდenebis sidideze da warmoadgens sakvlevi avtomobilis muSaobis unarian 
mdgomareobaSi  yofnis drois  fardobas amave droisa da teqnikuri zemoqmedebiT 
gamowveuli mocdenebis jamTan. teqnikuri zemoqmedebebis moculoba ki damokidebulia 
saimedoobis uzrunvelyofis RonisZiebaTa kompleqsis Sinaarssa da formaze. e.i. 
teqnikuri momsaxurebisa da remontis samuSaoebis Sesrulebis reJimze. avtomobilis 
garbenis gazrdasTan erTad izRudeba mtyunebaTa nakadis parametri da Sesabamisad 
mcirdeba teqnikurad mzadyofnis koeficienti. misi cvlilebis kanonzomierebis dadgena 
qmnis misi diferencirebis pirobas, rac aucilebelia efeqtianobis swori analizisa da 
SefasebisaTvis. 
 
ZiriTadi nawili 
 
avtomobilebis efeqturi gamoyenebis mniSvnelovan pirobas warmoadgens teqnikuri 
mizezebiT gamowveuli mocdenebis Semcireba. igi pirvel rigSi damokidebulia 
saimedoobis maCveneblebze, kerZod, mtyunebaTa nakadis parametrze, romelic 
saeqspluatacio pirobebisa da muSaobis reJimis mixedviT icvleba da zrdadi funqciaa. 
garbenis zrdasTan erTad izrdeba mtyunebisa da uwesivrobebis warmoqmnis sixSire. es 
iwvevs avtomobilis mocdenas maT aRmofxvraze. mocdenis sidide damokidebulia 
mtyunebis sixSireze da maTi aRmofxvris organizaciul-teqnologiur RonisZiebaTa 
kompleqsze. rac metia aseTi mtyunebebi da uwesivrobebi, bunebrivia meti iqneba 
avtomobilis mocdenac da Sesabamisad Semcirdeba avtomobilis mwarmoebluroba e.i. misi 
gamoyenebis efeqturoba. 
misi Sefasebisa da analizisas gamoiyeneba teqnikurad mzadyofnis koeficienti 
αt. es aris albaToba imisa, rom avtomobili, garda gegmiT gaTvaliswinebuli 
mocdenisa, drois nebismieri momentisaTvis aRmoCndeba muSaobis unaris mqone. 
rogorc aRvniSneT teqnikurad mzadyofnis koeficienti icvleba (mcirdeba) 
avtomobilis garbenasTan erTad, imis gamo, rom izrdeba mtyunebaTa nakadis parametrebi 
ω(L) da αt-s Soris garbenis intervalebis mixedviT. 1-el naxazze mocemulia maTi 
cvlilebis amsaxveli Teoriuli mrudeebi. 
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 teqnikuri momsaxurebis mocdenisa, romelic SeiZleba Sesruldes 
avtomobilisaTvis arasamuSao dros. 
 
ω(L) 
αt   
                                   2      ω(L) 
 1         αt 
0  
  
              L sag 
 
 
 
nax. 1. mtyunebaTa nakadis parametris ω(L) da teqnikurad mzadyofnis koeficientis  
αt-2 cvlileba garbenis mixedviT 
 
teqnikurad mzadyofnis koeficientis analizurad gansazRvris saangariSo 
gamosaxulebas Semdegi saze aqvs [2] moc dR 
                                                                                                     (1) 
sadac  aris avtomobilis dRiuri garbena; 
Tmoc – teqnikur zemoqmedebaze (teqnikuri momsaxureba, mimdinare remonti) kuTri 
mocdena, dRe /1000km. 
kuTri mocdena Tmoc Sedgeba ori komponentisagan. pirvelia dadgenili teqnikuri 
momsaxurebis Sesrulebaze gamowveuli mocdena, romelic mudmivia da maSasadame αt-ze 
gavlenas ver moaxdens da meore komponenti _ mtyunebebis aRmofxvraze gamowveuli 
mocdenebi. 
                                               T moc=T tm+T gr 
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teqnikuri mizezebiT gamowveuli mocdenebi, romlebic gamoricxaven avtomobilis 
monawileobas satransporto procesSi, gvaiZulebs damatebiTi satransporto 
saSualebis gamoyenebas, raTa Sesruldes gadazidvebis moculoba imave periodSi.  
mocdenebiT gamowveuli danakargebi SeiZleba Sefasdes damatebiTi avtomobilebis 
SeZenis xarjebiT da maTi Senaxvisa da eqspluataciis xarjebis damatebiT. aseTi 
avtomobilebis raodenoba damokidebulia teqnikurad mzadyofnis koeficientze αt, 
romelic icvleba garbenis zrdasTan erTad. am pirobiT vRebulobT, rom 
                                                                                    (2) 
realurad, mxedvelobaSi miiReba teqnikurad mzadyofnis koeficientis 
maqsimaluri mniSvneloba da maSasadame misi saangariSo normatiuli sidide iqneba  
                                                                                    (3) 
mocemuli mosazrebebidan gamomdinare jamuri danakargebi mocdenebis saxiT 
mocemuli (1) gamosaxulebiT, Semdegnairad ganisazRvreba. 
                                                                  (4) 
sadac  tiaris mocdenis norma uwesivrobis (mtyunebis), aRmofxvraze garbenis 
erTeulze, sT; 
Ωi (Lr) – saimedoobis wamyvani funqcia (maxasiaTebeli, romelic mtyunebaTa 
raodenobas gansazRvravs). 
avtomobilebis eqspluataciis realuri pirobebisaTvis teqnikurad mzadyofnis 
koeficienti icvleba (mcirdeba) garbenis zrdasTan erTad. rogorc naxazidan Cans igi 
damokidebulia mtyunebaTa nakadis parametris ω(L)_zrdasTan. am cvlilebebs Soris 
kavSiris gamovlenisa da analizisaTvis saWiroa garbenis zonebad dayofa, es 
aucilebelia ori mizezis gamo. pirvelia is, rom  sawyis etapze (sagarantio garbenis 
Semdeg) Cs.S izrdeba ωLn funqciis kanonzomierebiT, xolo Semdeg zonaSi 
Cs.S =α1L +. . . . . . . . . . +α1L5 funqciiT. 
es miuTiTebs imaze, rom teqnikurad mzadyofnis koeficienti unda vcvaloT 
(SevamciroT) mudmivad, rac praqtikulad SeuZlebelia, vinaidan teqnikur-
organizaciuli TvalsazrisiT imdenad gaZnelebulia, rom raime efeqtis miRebas ar 
unda velodeT. amitom mizanSewonilia sagarantio garbenis periodSi igi aviRoT 
maqsimaluri _ erTTan miaxloebuli. vTqvaT 0.98 (rac dasturdeba avtomobilebis 
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eqspluataciis praqtikiT), xolo Semdeg vcvaloT garbenis 60 aTasiani km-iT ( 
saSualo wliuri garbena). amasTan erTad konkretul SemTxvevaSi eqspluataciaSi myofi 
avtomobilebis raodenobac davyoT Sesabamis jgufebad eqspluataciis dawyebidan saerTo 
garbenis sididis mixedviT, Semdegnairad: 
I jgufi A1_ 0-danLsag+ 60 aTasi km-mde 
II jgufi A2_ 0-danLsag+ 2·60 aTasi km-mde 
III jgufi A3_ 0-danLsag+ 3·60 aTasi km-mde 
------------------------------------------------------------------ 
# jgufi An_ 0-danLsag+ n·60 aTasi km-mde 
aseTi dajgufeba xorcieldeba Lr resursis optimalur sididemde , rodesac 
teqnikurad mzadyofnis koeficienti klebulobs αt = 0.80-mde 
teqnikurad mzadyofnis koeficientis Semcireba efeqturobis poziciebidan 
mizanSewonilia mxolod αt = 0.80 sididemde, rodesac avtomobili uaxlovdeba Lr 
maqsimalur mniSvnelobas. am sididis qveviT mzadyofnis koeficientis gamoyeneba 
avtomobilis warmoeblurobaze uaryofiTad moqmedebs da maSasadame avtomobilis 
Semdgomi gamoyenebac aramizanSewonilia.  
 
daskvna 
 
damuSavebuli meTodi saSualebas iZleva saavtomobilo trasnsportis moZravi 
Semadgenlobis efeqtianobis dagegmva da analizi Sesruldes teqnikurad mzadyofnis 
koeficientis diferencirebuli mniSvnelobis mizedviT da avtomobilebis garbenis 
gaTvaliswinebiT. realur saeqspluatacio pirobebSi aRniSnuli koeficientis gamoyeneba 
qmnis materialuri da SromiTi xarjebis minimizirebis pirobebs. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО НАРАБОТКЕ 
В. Лекиашвили, Н. Бараташвили 
Резюме 
Эффективность подвижного состава автомобильного транспорта в значительной 
степени зависит от надежности принципы управления и совершенствования этих методов. С 
этой точки зрения важнейшей характеристикой яваляется комплексный показатель 
надежности – коэффициент технической готовности. Он в полной мере отражает уровень 
надежности автомобиля и оценивает величину вызванной техническими причинами простоя. 
Исходя из этой позиции его оптимизация должна протекать с учётом сокращения целевой 
функцию. Это возможно соответствующей дифференциацией отмеченного коэффициента 
пробега автомобиля в течение всего периода эксплуатации. В осноыве метода лежит оценка 
и анализ показателя надежностьи, что является условием  для повышения эффективности. 
 
 
DIFFERENTIAL TECHNICAL READINESS COEFFICIENT AND VEHICLE 
AN OUTPUT 
V. lekiashvili, N. baratashvili 
Summary  
The efficiency of motor road transport rolling stock largely depends on the reliability of 
management principles and methods of improvement. This is the prime characteristic of the 
complex indicator of reliability - the coefficient  of technical readiness. It fully reflects the level of 
reliability of the vehicle and assess the magnitude of the idle running caused by technical problems. 
Continue to the reduction target should be to optimize its function in mind. This makes it possible 
to run the coefficient of differentiation of the vehicle throughout the operational period. More 
reliability and performance assessment method is based on the analysis, which is a necessary 
condition for the improvement of efficiency. 
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uak. 338.4; 331.1. 
saqarTvelos  sazRvao portebis optimaluri 
menejmentis Taviseburebani 
i. amanaTaSvili, T. diasamiZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti. m.kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
reziume: aRmosavleTsa da dasavleTs Soris xidis funqcias kavkasia uxsovari droidan 
asrulebda, didi abreSumis gza, romelic kavkasiaze gadioda, evropas indoeTTan da 
CineTTan akavSirebda. gasuli saukunis bolodan kavkasia evropisa da aziis 
damakavSirebeli marSrutebidan erT-erT alternatiul variantad ganixileba. bolo 15 
wlis ganmavlobaSi amoqmedda navTobsadenebi: baqo-Tbilisi-jeihani da baqo-sufsa, 
gazsadeni baqo-Tbilisi-erzrumi; aSenda navTobisa da navTobproduqtebis sazRvao 
terminali yulevSi, mimdinareobs baqo-Tbilisi-axalqalaqi-yarsis rkinigzis mSenebloba. 
statiaSi ganxilulia saqarTvelos sazRvao portebis optimaluri menejmentis 
Taviseburebani. gaanalizebulia satransporto infrastruqturis SesaZleblobebi da 
misi gaumjobesebis gzebi. 
sakvanZo sityvebi: sazRvao portebi, sazRvao transporti, gadazidvebis  menejmenti, 
sarkinigzo da sagzao infrastruqtura. 
      
     aRmosavleTsa da dasavleTs Soris xidis funqcias kavkasia uxsovari droidan 
asrulebda, didi abreSumis gza, romelic kavkasiaze gadioda, evropas indoeTTan da 
CineTTan akavSirebda. gasuli saukunis bolodan kavkasia evropisa da aziis 
damakavSirebeli marSrutebidan erT-erT alternatiul variantad ganixileba. bolo 15 
wlis ganmavlobaSi amoqmedda navTobsadenebi: baqo-Tbilisi-jeihani da baqo-sufsa, 
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gazsadeni baqo-Tbilisi-erzrumi; aSenda navTobisa da navTobproduqtebis sazRvao 
terminali yulevSi, mimdinareobs baqo-Tbilisi-axalqalaqi-yarsis rkinigzis mSenebloba. 
     bunebrivia, ucxouri kompaniebis didi interesi saqarTvelos bazrisadmi. qarTul 
bazarze didi xania damkvidrdnen iseTi avtoritetuli kompaniebi, rorgoricaa: „maersk 
saqarTvelo"(romelic gadazizvebSi dRes, MSC Georgia -s Semdeg,  meore adgils 
ikavebs); satransporto da logistikuri kompania „katoni end kompani jorjia" 
saqarTveloSi 2000 wlidan muSaobs portebSi gemebis agentirebis, saokeano da 
saxmeleTo gadazidvebis sferoSi.  kompania eweva gemebis saagento momsaxurebas foTis, 
sufsisa da baTumis portebSi. „katoni end kompani jorjia" msoflioSi erT-erTi 
udidesi sakonteinero gadamzidavis, germanuli Hapag Lloyd -is, agentia amierkavkasiaSi. 
„katoni end kompani jorjia" emsaxureba Tavis klientebs rogorc amierkavkasiaSi 
(saqarTvelo, somxeTi, azerbaijani), aseve Sua aziis qveynebSic, rac gulisxmobs 
nebismieri tvirTis (sakonteinero Tu aragabarituli) rogorc saokeano, aseve 
saxmeleTo - sarkinigzo, saavtomobilo - gziT tvirTis daniSnulebis adgilamde 
mitanas[1-4]. 
     1997 wlidan qarTul bazarze „briTiS virjin ailendis" rezidenti kompania 
„silq roud jgufi" gamoCnda. holdingi „silq roudi" masSi Semavali kompaniebis 
interesebis konsolidirebisaTvis daarsda. aRniSnuli interesebi sakvebi produqciis 
bazars, uZrav qonebas, finansur momsaxurebas, investiciebsa da korporaciul servisebs, 
infrastruqturisa da savaWro sferoebs moicavs. erT-erTi mniSvnelovani mimarTuleba 
ki sxvadasxva saxis tvirTis transportirebis uzrunvelyofaa. am mxriv mTavari 
saqmianoba navTobproduqtebis gadazidvaa Sua aziidan, TurqmeneTidan da yofili 
sabWoTa kavSiris TiTqmis yvela qveynidan nebismieri mimarTulebiT. kompaniis istoriis 
dawyebiT etapze, gadazidvebi azerbaijanidan saqarTvelos mimarTulebiT xorcieldeboda 
- baTumisa da foTis portebis gavliT. mogvianebiT areali gafarTovda da TurqmeneTic 
moicva. bolos ki yazaxuri warmoebis navTobproduqtebi da nedli navTobic daiZra 
saqarTvelos mimarTulebiT. gza samxreT yazaxeTidan uzbekeTisa da TurqmeneTis 
gavliT, saqarTvelos mimarTulebiT, swored am kompaniis inovaciaa. nedli navTobi da 
e.w. muqi produqtebi manamde „samxreTis gziT" transportirdeboda. mogvianebiT kompania 
„tetro kazaxstani", romelic navTobproduqts samxreT yazaxeTSi awarmoebda, CineTis 
navTobkorporaciam Seisyida. produqts mimarTuleba Seecvala, „samxreTis gza" ki am 
etapze ufunqciod darCa;  
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      2009 wlis aprilSi amierkavkasiaSi qselis gafarToebis mizniT MSC 
Mediterranean Shipping Company S.A.-m sazRvao-satransporto saagento MSC Georgia 
daafuZna, rogorc damoukidebeli erTeuli. mis ZiriTad saqmianobad saqarTveloSi, 
somxeTsa da azerbaijanSi M MSC -saTvis saagento momsaxurebis gaweva ganisazRvra. 
Tumca aqve unda aRiniSnos, rom MSC Mediterranean Shipping Company S.A. saqarTveloSi 
1996 wlidan moqmedebs. MSC Mediterranean Shipping Company S.A. Sveicariuli sazRvao-
satransporto kompaniaa, romlis centraluri ofisi q. JenevaSi mdebareobs. M MSC -is 
sakuTrebaSia Tanamedrove standartebis mqone, uaxlesi teqnikiT aRWurvili 450-mde 
gemi. gemebis aRniSnuli raodenoba SesaZlebels xdis M MSC -is mier umokles vadaSi 
klientis moTxovnis Sesabamisad moxdes tvirTis gadazidva msoflios erTi wertilidan 
meoreSi. MSC Mediterranean Shipping Company S.A.. warmodgenilia msoflios 162 
qveyanaSi 480 saagento ofisiT. MSC Georgia erTaderTi gadamzidavi kompaniaa, romelic 
sazRvao-satransporto momsaxurebas (rogorc imports, aseve eqsports) regularulad 
axorcielebs saqarTveloSi arsebuli orive sazRvao navsadguridan (foTi, baTumi) 
mTeli msoflios masStabiT. aseve, mxolod M MSC aris amierkavkasiaSi moqmedi sazRvao 
xazi, romelic Tavis klientebs pirdapir serviss sTavazobs TurqeTsa da ukrainaSi. 
MSC Georgia momxmarebels saxmeleTo momsaxurebasac uwevs, Tumca misi ZiriTadi 
saqmianoba sazRvao sakonteinero gadazidvebia; (saqarTvelos satranzito derefani, 
magda lekiaSvili  strategiebi, oqt, 09, 2013)  
     dRes, saqarTveloSi moqmedi yvela porti da sazRvao terminali baTumSi, foTSi, 
yulevsa da sufsaSi, Tu CautardebaT rekonstruqciis, reabilitaciisa da 
modernizaciis garkveuli samuSaoebi, SeZleben uzrunvelyon weliwadSi 45-51 milioni 
tona moculobis mSrali tvirTebis, navTobisa da navTobproduqtebis miReba, Senaxva da 
gagzavna.        
     axali porti anakliaSi, romelic 3000 heqtarze mets daikavebs, SeZlebs 
weliwadSi 60-70 milioni tona moculobis tvirTis gadamuSavebas, xolo perspeqtivaSi 
– 180-200 milioni tonisac, anu ramdenjerme ufro mets, vidre erTad aRebuli baTumi, 
foTi, yulevi da sufsa. anakliis  proeqti iTvaliswinebs 32 navmisadgomis agebas, 12,3 
km-is saerTo sigrZiT.  
     tvirTebis gadazidvis mxriv, azerbaijanisa da somxeTisTvis saqarTvelo 
ZiriTadad tranzitul regions warmoadgens, gadazidvebi sruldeba avRaneTis 
mimarTulebiTac, Tumca arc ise xSirad, vinaidan infrastruqturuli pirobebi da 
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portebi saqarTvelos gavliT avRaneTsa da Sua aziaSi xSiri transportirebis 
saSualebas ar iZleva.  
     am etapze saqarTvelos problema aris is, rom ver Semogvyavs didi wyalwyvis 
gemebi,  mniSvnelovania, rom saqarTvelos portebSi, iqneba es foTis Tu baTumis, 
Semovides didi zomis gemebi. magaliTad, Cven tvirTi rom miviRoT foTSi an baTumSi, 
pirvel rigSi es tvirTi unda CavitanoT stambulSi, CamovtvirToT produqti patara 
gemze da am gemiT movitanoT foTamde. aucilebelia, SemoviyvanoT saqarTveloSi iseTi 
didi zomis gemebi, rogoric, magaliTad, Sedis ukrainaSi. kerZod, CineTidan mimavali 
gemi pirdapir Sedis odesis portSi. qarTul portebs ki didi gemebis miReba ar 
SeuZliaT, Tu saqarTvelos portebi didi zomis gemebis miRebas SeZlebs, es gadazidvis 
procedurasac gaamartivebs da xarjebsac Seamcirebs. aRsaniSnavia, rom xSirad 
avRaneTisa da Sua aziis tvirTebi qarTul portebs gverds uvlian da gadazidvisTvis 
sxva gzas irCeven, magaliTad, gzas baltiispireTis portebidan. Semdeg ki 
transportirebisTvis ruseTis rkinigzas iyeneben.  es rkinigza konkurentunariania, 
produqcia droulad Cadis daniSnulebis adgilze da fasebic SedarebiT dabalia. 
      radgan saqarTvelos portebSi didi gemi ver Semogvyavs, amitom xSirad 
damatebiTi gadatvirTvaa saWiro stambulSi an sxva portSi. cxadia, es damatebiTi 
xarjia. xarjs zrdis patara gemebiT gadazidvac. Sesabamisad, gadazidvis Rirebuleba 
foTamde an baTumamde Zvirdeba. 
      sazRvao  portebi  gvevlineba  tvirTnakadebis koncentratorad.  igi  akavSirebs  
miwodebis  satransporto-logistikur  jaWvis  Semadgenel  rgolebs  erTmaneTTan.  
amiT  igi warmoadgens klasters, romlis birTvsac warmoadgens porti.  
      aRsaniSnavia isic, rom axalqalaq-yarsis rkinigzis gaxsna seriozuli gamowvevis 
winaSe daayenebs saqarTvelos portebs, radgan misi damTavrebisTanave Cvens portebs 
didi konkurencia elis. rkinigzis saSualebiT tvirTebis Seuferxebeli gadazidva 
SesaZlebeli gaxdeba evropidan Sua aziis mimarTulebiT portebSi datvirTva-gadmoclis 
momsaxurebis gareSe, rac gadazidvis drosa da xarjebs dazogavs. am konkurenciaSi 
Casabmelad foTis portsa da saqarTvelos rkinigzas mniSvnelovani modernizaciis 
Catareba mouwevT, radgan maTi infrastruqtura, sakmaod CamorCeba Tanamedrove 
standartebs.  
      saqarTvelos,  geopolitikuri mdebareobis  gamo,  SeuZlia  gaxdes  kavkasiis  
satransporto-logistikuri  centri.  nawilobriv,  igi  aRniSnul  funqcias dResac  
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asrulebs,  magram  Zalian didia  konkurencia  mezobeli saxelmwifoebis,  
gansakuTrebiT  ruseTis  federaciis  sazRvao portebisa  da  mis  teritoriaze  
gamavali  satranzito  gzebis mxriv,  ara  marto  Sua  aziisaTvis  gankuTvnili  
tvirTebTan damokidebulebaSi,  aramed  azerbeijanis  tvirTebisadmic. aseve,  
konkurencias  gviweven  ukraina  da  TurqeTi.  
     rogorc avRniSneT, mosalodnelia  TurqeTis  mxridan  konkurenciis  kidev  
ufro gazrda   „marabda-karwaxis“  rkinigzis,  samsungis  da trapzonis  portebis  
modernizaciis  dasrulebis  Semdeg.  
     miuxedavad  amisa,  mecnierul-teqnikuri  progresis  arnaxuli tempebis  da  
sasargeblo  wiaRiseulis  mopoveba-moxmarebis, gansakuTrebiT  naxSirbadSemcveli  
nedleulis  zrdis  gamo, saqarTvelos  sazRvao  portebis  mniSvneloba  ganuxrelad 
izrdeba  ara  marto  kavkasiis  regionisaTvis,  aramed  Sua  aziis 
saxelmwifoebisTvisac.  es  ukanasknelni  gamoirCevian  navTobis didi maragebiT, amave 
dros am qveynebSi mohyavT bamba, saukeTeso nedleuli  msubuqi  mrewvelobisaTvis,  
awarmoeben  matyls, xorcs  da  a.S.  amave  dros,  es  saxelmwifoebi  gamoirCevian 
Semosavlebis stabiluri zrdiT, rasac Tan sdevs mosaxleobis moTxovnilebis  
amaRleba  maRalteqnologiur  saqonelze, romlis  miwodebac  dasavleTidan  
xorcieldeba  da zemoaRniSnuli tvirTbrunvisaTvis yvelaze bunebrivad mokle gaza  
saqarTvelos  teritoriaze  gadis.  xorcieldeba  qveynis sakvanZo satranzito 
regionad Camoyalibebis procesi.   
     saqarTvelos  sazRvao  derefniT  meTvramete,  mecxramete saukuneebSi  
aqtiurad sargeblobda iranic, romelsac kavkasiis ruseTis  imperiis  mier  
damorCilebis  Semdgomadac SeunarCunda  saqarTvelos  teritoriis  gavliT  
tvirTbrunvis SesaZloblobac  da  SeRavaTebic.  mosalodnelia,  Sesabamisi 
politikuri  klimatis  dadgomis  SemTxvevaSi,  kvlav  dadges iranis  mier  
saqarTvelos  satranzito  gzis  gamoyenebis sakiTxic,  rac  kidev  ufro  aamaRlebs  
saqarTvelos  sazRvao portebis mniSvnelobas.  
     Sua  aziis  qveynebisaTvis  tvirTbrunvas  jerjerobiT umetesad  ruseTi  
axorcielebs,  rasac  mravali  xelovnuri,  da ara  bunebrivi,  faqtori   
ganapirobebs.  aseTia  upirvelesad: milsadeni da  sarkinigzo transportis  kargad  
ganviTarebuli qseli  Sua  aziis  qveynebsa  da  ruseTs  Soris;  ruseTis 
gamgeblobaSi  arsebuli  Savi  zRvis  portebi  kargadaa ganviTarebuli  da  
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aRWurvili.    ruseTis  portebis momsaxureoba-CatvirTva-gadmotvirTvis operaciebi 
gacilebiT iafia da ukeTaa mowesrigebuli,  vidre saqarTvelos  portebSi. ruseTis  
rkinigziT  tranzitis  gzis  sigrZe  metia,  vidre saqarTvelos  gavliT,  magram  
igi  kompensirdeba  sarkinigzo gadazidvebis dabali tarifiT da sxva.  
     saqarTvelos bunebrivi  mdebareoba    da  amierkavkasiaze gamavali  satranzito  
gzebis  sigrZe  bunebrivi upiratesobebia Sua  aziis  satransporto derefnisaTvis,  
magram  mas  Sesabamisi gamoyeneba  sWirdeba,  rasac  mniSvnelovnad, transportis  sxva 
saxeobebTan  kompleqsSi,  sazRvao  portebis  ganviTareba ganapirobebs.  amasTan,  
dasavleTi  da  zogadad  msoflios ekonomika,  dainteresebulia  satranzito  gzebis 
diversifikaciiT, alternatiuli  ramdenime  satranzito gzebis  arsebobiT im  mizniT, 
rom  yovelTvis  iyos Tavisufali konkurencia.  amsTan  politikuri  klimatis  
cvlilebam mniSvnelovnad  ar  imoqmedos  ekonomikis  funqcionirebaze.  
     aRniSnuli  mizeziTac  aqtualuria  saqarTvelos  Savi  zRvis portebis  
ganviTarebis  sakiTxi.  aRniSnuli  gansakuTrebiT Seexeba baTumis ports, radgan igi 
Savi zRvis portebidan rigi upiratesobebiT  gamoirCeva  (wylis  siRrme,  Stormis,  
Relvis naklebi saSiSroeba da sxv.[6,7]  
      kavkasia  Tavisi  geopolitikuri  mdebareobiT  da bunebrivi resursebis 
mravalferovnebiT msoflios unikaluri regionia.  swored  amitom  am  regions  didi  
roli  eniWeba centraluri  da  aRmosavleT  evropis,  agreTve amierkavkasiis 
qveynebTan  evrokavSiris  ekonomikuri  urTierTobis ganviTareba-gafarToebis  mizniT.  
ukanasknel  periodSi kavkasiuri  faqtori  msoflio  arenaze  mniSvnelovnad 
gaZlierda  da  kavkasia  msoflios  udidesi  saxelmwifoebis, saerTSaoriso  
organizaciebisa  da  umsxvilesi  saerTaSoriso, transerovnuli  kompaniebis  aqtiuri  
yuradRebis  centrSi moeqca, xolo saqarTvelo, romelic erTian evraziul sivrceSi 
formirebisaken iswrafvis, dedamiwis ori nawilis, evropisa da aziis damakavSirebeli 
arealis Tavisebur centrad gvevlineba. 
      saqarTvelosa  da  azerbaijanis  iniciativa  „axali abreSumis  gzis  
xelSekrulebis“  Sesaxeb, romelsac  mxars uWers evrokavSiri,  realurad  
ganxorcielebis  SemTxvevaSi  iqneba sruliad  axali  etapi  evraziis  satransporto  
derefnis ganviTarebis,  misi  msoflio  aRiarebisa  da  sabolood damkvidrebis  
saqmeSi.  amiT  evraziuli  marSruti  sruliad axal  transkontinentur  kavSirs  
daudebs  saTaves, wynari okeanidan  atlantis  okeanemde. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИМАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА МОРСКИХ 
ПОРТОВ ГРУЗИИ 
Я. Аманаташвили, Т. Диасамидзе 
Резюме 
       Кавказ издревне служил мостом между Востоком и Западом.   Шелковый путь, 
который связывал  Европу с Индией и Китаем проходил через Кавказ. С конца прошлого 
века Кавказ рассматривается в качестве одного из альтернативных маршрутов между  
Европой и Азией. За последние 15 лет были  запущены нефтепроводы: Баку-Тбилиси-
Джейхан и Баку-Супса, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум; Построен морской терминал  для 
нефти и нефтепродуктов  в Кулеви, строится железная дорога Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-
Карс. В статье рассмотрен вопрос об особенностях оптимального менеджмента морских 
портов Грузии.     
FEATURES OF OPTIMAL MANAGEMENT OF SEAPORTS GEORGIA 
I. Amanatashvili, T. Diasamidze 
Summary 
      Since long ago the Caucasus served as a bridge between the East and the West. The Silk 
Road that linked Europe to India and China passed through the Caucasus. Since the end of the 
last century the Caucasus is regarded as one of the alternative routes between Europe and Asia. 
Over the past 15 years have been running oil pipelines: the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline 
and the Baku-Supsa pipeline, the Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline; Built a marine terminal for 
oil and oil products in Kulevi construction of the Baku-Tbilisi-Akhalkalaki-Kars. The article 
deals with the question about the features of the optimal management of sea ports of Georgia. 
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uak 514.513 
naxazis TvalsaCinoebis gazrdis xerxebi (II) 
T. beriZe, n. nozaZe, m. ZiZiguri 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti. m.kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: daproeqtebis sawyis stadiaze samuSao naxazebTan erTad proeqtis 
srulyofilad aRsaqmelad gamoiyeneba perspeqtiuli da aqsonometriuli 
gamosaxulebebi. figuraTa perspeqtiuli gamosaxuleba saSualebas gvaZlevs proeqtis 
Seqmnis procesSive Semowmdes Cafiqrebuli kompozicia masStaburobis, 
proporciulobis, Semadgeneli nawilebis urTierTmdebareobis da sxva moTxovnebis 
gaTvaliswinebiT. 
sakvanZo sityvebi: perspeqtiuli gamosaxuleba, mzeris wertili, sasuraTe sibrtye, 
sxivuri konusi, horizontis xazi.……… 
 
ZiriTadi nawili 
   wrewiris perspeqtivi miiReba wrewiris TiToeul wertilze gamavali 
magegmilebeli sxivebisgan Seqmnili sxivuri konusisa da sasuraTe sibrtyis 
gadakveTaSi. imisda mixedviT, Tu ra mdebareobaSia sasuraTe sibrtye am sxivuri 
konusis mimarT, kveTaSi miRebuli wiri ESeiZleba iyos elifsi, parabola an 
hiperbola. 
   ganvixiloT wrewiris perspeqtivis (elifsis) agebis erT-erTi yvelaze 
gavrcelebuli meTodi, romelsac Semoxazuli kvadratis meTodi ewodeba. 
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sur.1-ze mocemulia fuZeTa sibrtyeSi mdebare wrewiris orTogonaluri 
gegmilebi. wrewirze SemovxazoT kvadrati, SevirCioT mzeris wertili da sasuraTe 
sibrtye, romelic wrewiris centrze gadis. gavataroT x  da   h. suraTis fuZeze Px 
wertilis sxvadasxva mxares gadavzomoT mocemuli wrewiris radiusebi. rogorc 
viciT, sasuraTe sibrtyis marTobuli wrfeebis Tavmoyris wertils mTavari P 
wertili warmoadgens. amitom, suraTis fuZeze miRebuli 1 da 2 wertilebi SevaerToT 
P wertilTan. Ddistanciis D1  da  D2 wertilebi SevaerToT Px wertilTan. miviReT 
mocemuli kvadratis perspeqtivi. Kkvadratis qveda fuZeze, rogorc diametrze 
SemovxazoT naxevarwrewiri da gavataroT horizontalur mimarTulebasTan 45º-iT 
daxrili radiusebi, romelTa boloebi kvadratis diagonalebze gansazRvravs 5, 6, 7 
da 8 wertilebs. miRebuli 
wertilebis momvlebi mrudi 
elifss warmoadgens. 
     axla ganvixiloT fuZeTa 
sibrtyis marTobul sibrtyeSi 
mdebare wrewiri da avagoT misi 
perspeqtivi. Aam SemTxvevaSic 
damxmare wrewirad sasuraTe 
sibrtyis paraleluri wrewiri 
gamoviyenoT (sur. 2). 
   avagoT orTogonalur 
gegmilebSi mocemuli marTkuTxa 
paralelepipedis perspeqtivi 
(sur.3). SevirCioT mzeris (S1,S2) 
wertili da mTavari sxivis (S1P) 
mimarTuleba. suraTis sibrtye 
mzeris mimarTulebis marTobulad 
unda aviRoT, magram misi daSoreba 
mzeris wertilidan mxolod imazea damokidebuli, Tu ra zomis perspeqtivi gvinda 
miviRoT: rac ufro metadaa daSorebuli suraTis sibrtye S wertilidan, miT ufro 
didi zomis perspeqtiul gamosaxulebas miviRebT.  
sur. 2 
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   perspeqtivis asagebad horizonti da suraTis fuZe gavataroT. h da   x  wrfeTa 
Soris manZili orTogonaluri gegmilebidan unda aviRoT. davniSnoT mTavari P 
wertili. Mmzeris  S wertilze prizmis (1,2) da (2,3) wiboebis paraleluri wrfeebi 
gavataroT da vipovoT am wrfeebis gadakveTis wertilebi sasuraTe sibrtyesTan (F1  da 
F2), romlebic Sesabamisi mimarTulebis paralelur wrfeTa konebis Tavmoyris 
wertilebs warmoadgens.  
radgan (1,2) da (2,3) wrfeebi horizontaluri wrfeebia, maTi Tavmoyris 
wertilebi horizontis xazze P wertilidan |PF1|  da  | PF2| manZilebiT iqneba 
daSorebuli 
 
.  
sur. 3 
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mocemuli figuris gamosaxulebis agebas erT_erTi im (O) wertilidan daviwyebT, 
romelic uSualod suraTis sibrtyeSia. suraTis x fuZeze P wertilidan marjvniv 
movzomoT PxOo monakveTi. miRebuli Oo wertili SevaerToT Tavmoyris F2 wertilTan. 
radgan O wertili fuZeTa sibrtyeSia, Oo wertilidan SegviZlia gadavzomoT mocemuli 
figuris simaRle orTogonaluri gegmilebidan da miRebuli O wertilic SevaerToT 
Tavmoyris F2 wertilTan. axla ukve 1 da 2 wertilebis perspeqtivis ageba martivad 
SegviZlia:  
 
sur. 4 
gavataroT (S111) da (S121) magegmilebeli wrfeebi. Aam wrfeebis gadakveTis wertilebi 
movniSnoT suraTis sibrtyeze da miRebuli 10 da 20 wertilebidan aRvmarToT 
marTobebi (F2Oo) da(F2O) wrfeebTan gadakveTamde. miviReT 5 da 6 wertilebi. 2 da 6 
wertilebze gavataroT (2,3) da(67) paraleluri wrfeebi, romelTa Tavmoyris 
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wertilia F1. rac Seexeba 3 da 7 wertilebs, aigeba ukve agebuli wertilebis 
analogiurad. 8 wertilis ageba siZneles aRar warmoadgens.    
   
 
sur. 4 
 
sur. 5 
epiurze mocemulia marTi prizma cilindruli TaRiT(sur.4). da Sesrulebulia am 
figuris perspeqtivi zemoT ganxiluli agebebis gaTvaliswinebiT (sur.5). 
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daskvna 
   daproeqtebis procesSi perspeqtiuli gamosaxulebis ageba mniSvnelovnad 
amartivebs damproeqteblis winaSe dasmul amocanas da iZleva SesaZleblobas 
Semowmdes Cafiqrebuli kompozicia mzeris sxvadasxva wertilebidan agebuli 
gamosaxulebebis erTmaneTTan SedarebiT. 
 
 
Ggamoyenebuli literatura: 
1. g. vaCnaZe. mxazvelobiTi geometriis kursi - Tbilisi, “ganaTleba”, 1979. 
2. Ю. И. Короев. Строительное черчение и рисование - Москва, «Высшая школа», 
1983. 
3. g. vaCnaZe. gamoyenebiTi perspeqtivis safuZvlebi - Tbilisi, „ganaTleba”, 1981. 
 
 
METHODS OF INCREASING OF VISUALIZATION  OF DRAWING (II) 
T. Beridze, N. Nozadze, M. Dzidziguri 
Summary 
At initial stage of designing with the purpose of improved understanding of drawing   
perspective and axonometric  images  together with   working drawings    are used.  
 Perspective images of   figures allow in the process of designing  to verify  planned composition  in 
accordance   of scale, constituents and other  requirements. 
 
 
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НАГЛЯДНОСТИ  ЧЕРТЕЖА  (II) 
Т, Беридзе, Н, Нозадзе, М. Дзидзигури 
Резюме 
На начальном этапе проектирования с целью улучшения понимания чертежа вместе с 
рабочими чертежами используются .перспективные  и аксонометрические  изображения. 
Перспективные изображения фигур позволяют в  самом процессе проектирования  проверить 
соответствие  задуманной композиции   с масштабом, с  составляющими компонентами   и 
другими  требованиями. 
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uak 634.0.36 
morsaTrevi TviTmtvirTavi agregatis 
 Camocurebaze ferdobis kritikuli kuTxis da 
 niadagis simkvrivis koeficientis gansazRvra 
n. WeliZe-tyeSelaSvili, g. daraxveliZe, d. mosuliSvili, 
z. balamwaraSvili, r. tyemalaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, m. kostavas #77, 
q. Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: Catarebulia eqsperimentuli gamokvlevebi axladSeqmnili morsaTrevi 
TviTmtvirTavi agregatis saval nawilze moqmedi niadagis reaqciis Zalebis da 
niadagTan muxluxas CaWidebis koeficientis gansazRvrisaTvis. Catarebuli 
eqsperimentuli cdebiT miRebuli Sedegebis safuZvelze, liandis CaRrmavebis h0-is 
mixedviT agebulia niadagis simyaris koeficientis cvalebadobis diagramebi mTa-is 
datvirTul da dautvirTav mdgomareobaSi, rogorc gaukvalavi tyis niadagis 
zedapirze, aseve sakabdoze erTjeradi gavlis dros – mSral amindSi. kvlevebis 
safuZvelze dadgenilia agregatis Camocurebaze qanobis kritikuli daxris 
mniSvnelobebi: zamTarSi 150 - 250 da zafxulSi 200 - 370. gansazRvrulia agregatis 
muxluxas niadagTan CaWidebis koeficientebi: Sesabamisad  da 
.  
sakvanZo sityvebi: reaqciis Zala, qanobis daxris kuTxe, CaWidebis koeficienti, 
muxluxa, morsaTrevi TviTmtvirTavi agregati (mTa). 
 
Sesavali 
saqarTvelos tyis farTobebis 50%-ze meti dafarulia gruntebiT, romelic  
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arasasurvelia xe-tyis damamzadebeli TviTmavali teqnikis gadasaadgileblad. aqedan 
gamomdinare, tyesazidi gzebis mSenebloba da tyismWreli, morsaTrevi da xe-tyis 
satransporto manqanebis maRali gamavloba da mdgradoba Camocurebaze, maTi grZiv da 
ganiv mdgradobasTan erTad, warmoadgens erT-erT ZiriTad winapirobas xe-tyis 
damzadebis teqnologiuri procesis usafrTxod warmoebisaTvis. 
 
ZiriTadi nawili 
mTa-is ganivi (gverdiTi) Camocureba niadagze ganisazRvreba masze moqmedi yvela 
Zalebis tolobidan, romlebic gegmildebian savali gzis paralelur RerZze (nax. 1). 
21sin ZZPG  cd  ,                        (1) 
sadac dG mTa-is saeqspluatacio masa; 
cP rezultirebuli centridanuli Zalis cP  horizontaluri mdgeneli 
 coscos
g
j
GPP dcc  ,                    (2) 
sadac j _agregatis aCqareba, m/wm2; 
g _simZimis Zalis aCqareba, m/wm2; 
 _ ferdobis awevis kuTxe, gradusi; 
1Z  da 2Z mTa-is saval nawilze moqmedi niadagis reaqciebi mimarTuli qanobis 
zedapiris paralelurad, kn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. 1. traqtoris saval nawilze (muxluxaze) moqmedi 
Zalebis sqema 
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mTa-is qanobze CamocurebasTan dakavSirebiT, sainteresoa misi ganivi mimarTulebiT 
Camocurebis mdgradobaze statikuri kritikuli kuTxis gansazRvra. mTa-ze moqmedi 
Zalebis tolobas am SemTxvevaSi aqvs Semdegi saxe: 
21sin ZZG d .                        (3) 
niadagis 1Z  da 2Z  reaqciebi ganisazRvreba formuliT 
 cos)( max21 dGZZ  ,                      (4) 
sadac  _ mTa-is savali nawilis niadagTan CaWidebis koeficienti. 
(3) formulaSi mniSvnelobebis SetaniT, miviRebT 
 cossin dd GG  , 
anu 
 tg .                                 (5) 
maSasadame, mTa-is statikuri mdgradoba Camocurebis winaaRmdeg damokidebulia 
muxluxas niadagTan CaWidebaze da misi mdgradobisaTvis saWiroa qanobis daxris 
kuTxis tangensi naklebi iyos CaWidebis  koeficientze. 
dinamikuri mdgradobis Camocurebis pirobas (1) formulidan gamomdinare eqneba 
Semdegi saxe 
 coscossin gaGGG ddd  , 
anu 
gatg  . 
CaWidebis koeficientis  da Camocurebis mdgradobaze ferdobis daxris 
kritikuli kuTxis dasadgenad, ambrolauris satyeo ubanze, nikorwmindis satyeoSi 
Catarebuli eqsperimentuli kvlevis safuZvelze, eklimetris gamoyenebiT (izomeboda 
qanobis daxris kuTxe), zamTrisa da zafxulis periodebSi (qanobis daxris kuTxis 
SerCeviT TandaTanobiTi matebis gziT, sanam muxluxebi daiwyeben srials) dadgenili 
iqna muxluxa mTa-is qanobis daxris kritikuli kuTxis mniSvnelobebi Camocurebaze 
zamTarSi:  2515  da zafxulSi  3720 . Sesabamisad muxluxas niadagTan CaWidebis 
koeficientis mniSvnelobebi iqneba: 5,03,0   da 8,04,0  . 
gamocdileba da eqsperimentuli gamokvlevebi gviCveneben, rom liandis siRrme 
damokidebulia gruntis fizikur-meqanikur Tvisebebze, sayrdeni masivis morfologiur 
Taviseburebebze, savali aparatis zomebze da konstruqciaze, gruntis damtvirTavi gare 
Zalebis sidideze da agreTve mraval sxva faqtorze. erTdroulad gare faqtorebis 
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didi raodenobiT zegavlena arTulebs liandis warmoqmnis maTematikuri analizis 
safuZvelze aRweris saSualebas da gvaiZulebs ganvixiloT es procesi ubralo savali 
aparatis gruntTan urTierTqmedebis magaliTze, romelsac warmoadgens muxluxa 
traqtoris mravalsagoraviani maZravi (2). 
wamyvani Tvlis mier ST sigrZis muxluxa lentis ubnis gadaxvevis dros manqana 
win gadaadgildeba SD manZilze da warmoqmnis h siRrmis liands. SD manZilze gruntis 
vertikaluri deformaciis muSaoba gamoiTvleba formuliT 

h
D qdhbSA
0
. 
 
 
 
nax. 2. muxluxa traqtoriT liandis warmoqmnis sqema 
 
muSaoba A tolia brtyeli tvifariT gruntis deformaciis muSaobisa, romlis 
siganea b, sigrZe SD, romelic Caiwnexeba gruntSi h0 siRrmeze. 
mTliani tanebisagan gansxvavebiT iseTi dispersiuli masalebi, rogoricaa 
gruntebi da Tovli, Sedgebian calkeuli myari nawilakebisagan, dakavSirebuli 
erTmaneTTan xaxunis, molekularuli mizidulobis da sxva ZalebiT. erTmaneTTan 
dakavSirebuli nawilakebis erTianoba Seadgens gruntis ConCxs. 
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mcire nawilakebis dros, sanam lokaluri daZabulobebi  aWarbeben kavSirebis 
simtkicis zRvars myari nawilakebis SezRuduli ricxvis kontaqtebis adgilebSi, 
gruntis ConCxi praqtikulad ar irRveva da misi deformacia dasaSvebia aRvweroT 
xazovani gantolebiT 
qah B , 
sadac Ba gruntis xazovani deformaciis koeficienti. 
gruntebis meqanikaSi aRniSnulia, rom gruntis xazovani deformaciis 
koeficienti damokidebulia gruntis deformaciis pirobebze. gruntis Txeli fenebis 
SekumSvis dros nawilakebis daZvris deformaciebi gverdiTi mxareebisaken Zalian 
mcirea da grunti ganicdis yovelmxriv kumSvas. Semkvrivebis deformaciis xazovan 
mdgenels axasiaTebs koeficienti 
E
H
a y  ,                          (6) 
sadac H_ SesakumSi fenis sisqe; E _ deformaciis moduli;  _ koeficienti, 
damokidebuli gruntis grZivi gafarToebis modulze  





1
2
1
2
. 
yvela mxridan SekumSvis pirobebSi dawolis gazrdiT deformacia miiswrafis 
zRvrisaken 
Hh max , 
sadac  _ gruntis kumSvadobis koeficienti. 
traqtoris sakabdoze moZraobis dros misi masis zewoliT xdeba gzis 
deformireba. mocemul SemTxvevaSi igulisxmeba, rom datvirTva nawildeba Tanabrad 
yvela sayrden sagoravze garda winasi, romelic iRebs datvirTvas muxluxa jaWvis 
daxrili Stosagan da romlis gavleniT xdeba niadagis zedapiris vertikaluri 
deformacia, ris gamoc warmoiqmneba muxluxaTi datkepnili umniSvnelo kvali. 
muxluxa jaWvebis Zalebis moqmedebiT warmoiqmneba Tanabradmoqmedi normali 
reaqciebi N (nax. 3), romlebic warmodgenilia vertikalur Z1 da horizontalur PS 
mdgenelebis saxiT. 
Tanabradmoqmedi normali reaqciis N horizontaluri mdgeneli Subla 
winaaRmdegoba PS modebulia orive muxluxa jaWvis rgolze da mimarTulia sayrdeni 
zedapiris normalad, mTa-is moZraobis sawinaaRmdego mimarTulebiT. 
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Subla winaaRmdegobis Zala damokidebulia warmoqmnili kvalis siRrmeze h0, 
niadagis simyaris koeficientze C, muxluxa jaWvis siganeze b, datvirTuli an 
dautvirTavi agregatis masaze G da sayrdeni zedapiris sigrZeze l6. 
kvalis anu liandis siRrme h0 ZiriTadad damokidebulia traqtoris savali 
nawilis konstruqciaze da niadagis meqanikur Tvisebebze. 
 
 
 
nax. 3. muxluxebis niadagze moqmedebiT warmoqmnili 
   normali reaqciis Zalebis ganmsazRvreli sqema 
 
mTa-is masisagan gamowveuli dawola muxluxas sayrden zedapirze miiReba 
Tanabari, xolo niadagis daZabulobis  sidide SeiZleba miRebuli iqnas muxluxas 
niadagSi CaRrmavebis h0-is proporciulad. aRniSnuli daSvebebis gaTvaliswinebiT, 
SeiZleba davweroT Semdegi Tanafardoba gantolebis saxiT: 
606 22 blChblG   ,                        (7) 
sadac erT-erTi daSvebis mixedviT 
0Ch ,                              (8) 
sadac C _niadagis simyaris koeficienti, kg/sm3; 
h0 – niadagSi muxluxas CaRrmaveba, mm; 
b– muxluxa jaWvis sigane, 50 sm; 
l6 – muxluxas sayrdeni zedapiris sigrZe 237,2 sm;    
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G _ datvirTuli an dautvirTavi mTa-is wona, Sesabamisad 18600 kg da 13600 kg.  
(7) formulidan 
602 blh
G
C  .                              (9) 
cxrili 1  
muxluxas dawoliT warmoqmnili liandis CaRrmavebis 
h0 da niadagis simyaris koeficientis mniSvnelobebi, mTa-is 
datvirTul da dautvirTav mdgomareobaSi 
 
 
niadagis simyaris C koeficientis eqsperimentuli wesiT dasadgenad, 
ambrolauris satyeo ubanze, nikorwmindis satyeoSi Catarda cdebi, romlis drosac 
xdeboda mTa-is liandis siRrmis  h0 gazomva tyis sxvadasxva farTobebze da sakabdo 
gzebze mSral amindSi. 
cdebis dros gazomvebiT da angariSiT miRebuli Sedegebi Setanilia cxrilSi 1. 
 
 
# 
dautvirTavi datvirTuli 
h0, mm C, kg/sm3 h0, mm C, kg/sm3 
1 15,2 0,04 18,7 0,041 
2 10,7 0,05 14,5 0,054 
3 7,6 0,08 10,3 0,076 
4 5,0 0,11 6,8 0,115 
5 4,5 0,12 6,1 0,128 
6 4,1 0,13 5,4 0,145 
7 3,8 0,15 5,1 0,154 
8 3,6 0,16 4,8 0,163 
9 3,2 0,18 4,3 0,182 
10 2,7 0,21 3,6 0,217 
11 2,5 0,23 3,3 0,237 
12 2,1 0,27 2,8 0,280 
13 1,8 0,31 2,4 0,326 
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nax. 4. niadagis simyaris koeficientis  
cvalebadobis diagrama 
 
 
 
daskvna 
 
Catarebuli eqsperimentuli cdebiT miRebuli Sedegebis (cxr. 1) safuZvelze, 
agebulia liandis CaRrmavebis h0-is mixedviT niadagis simyaris koeficientis 
cvalebadobis diagramebi mTa-is datvirTul da dautvirTav mdgomareobaSi, rogorc 
gaukvalavi tyis niadagis zedapirze, aseve sakabdoze erTjeradi gavlis dros – 
mSral amindSi (nax. 4). 
niadagis simyaris C koeficientis mixedviTDSegviZlia viangariSoT 
Tanabradmoqmedi normali N reaqciis horizontaluri mdgeneli Subla winaaRmdegobis 
Zala PS morsaTrevi TviTmtvirTavi agregatis dinamikuri grZivi mdgradobis 
gamosakvlevad, ferdobis daxris kritikuli kuTxis mixedviT. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО УГЛА НАКЛОНА ПРИ 
СПОЛЗАНИИ  ТРЕЛЕВОЧНОГО  САМОПОГРУЖАЮЩЕГО  
АГРЕГАТА  И  КОЭФИЦИЕНТА  ТВЕРДОСТИ  ПОВЕРХНОСТИ  
ПОЧВЫ 
Н. Челидзе-Ткешелашвили,  Г. Дарахвелидзе, Д. Мосулишвили,        
 З. Баламцарашвили,  Р. Ткемаладзе 
Резюме 
 
 Проведены  экспериментальные  исследования  вновь  созданного     трелевочного  
самопогружающего  агрегата  с  целью  определения  силы  реакции  почвенного  покроя,  
действующего  на  движущие  части  агрегата  и  коэффициента  сцепления  гусеницы  с  
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поверхностью  почвы. На  основе  исследований  установлено  значение  критического  
угла  наклона  скольжения  трактора  ТТ – 4   агрегата: зимой   15 -25°   и    летом   20-37°; 
Определены  коэффициенты  сцепления  гусеницы  с  почвой: соответственно,   φ=0,3-0,5   
и   φ=0,4-0,8 . 
 
 
 
TO DETERMINE DENSITY RATIO OF CRITICAL CORNER AND 
GROUND OF PLANE ON SLIPPING DOWN THE LOGGER SELF-
LOADING AGGREGATE  
N. Chelidze-Tkeshelashvili, G. Darakhvelidze, D. Mosulishvili 
Z. Balamtsarishvili, R. Tkemaladze 
Summary 
 
 One has done the experimental researches to determine the coefficient of crawler grasping to 
the ground and reaction power of the ground, acting on the carriageway of new created logger self-
loading aggregate. On the basis of the results of held experimental trials according to ho railroad 
depth one has set up diagrams of changing the ground stability ratio in loaded and unloaded 
conditions on the surface of still unexplored forest ground as well while single walking in dry 
weather. On the research basis one has established meanings of critical slope of rigging on the 
aggregate slipping down: in winter 150 – 250 and in summer 200 – 370. One has determined 
coupling coefficient of aggregate crawler to the ground: respectively ϕ = 0,3 ÷ 0,5 and 0,4 ÷ 0,8.   
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uak 634.0.36 
morsaTrevi TviTmtvirTavi agregatis 
gadaadgilebaze Subla winaaRmdegobis gansazRvra 
n. WeliZe-tyeSelaSvili, g. daraxveliZe, d. mosuliSvili, 
z. balamwaraSvili, r. tyemalaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, m. kostavas #77, 
q. Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: Seswavlilia morsaTrevi TviTmtvirTavi agregatis muxluxebiT liandis 
warmoqmnis procesi da gansazRvrulia muxluxas niadagSi CaRrmavebis  da Subla 
winaaRmdegobis Zalebis mniSvnelobebi; Sedgenilia morsaTrevi TviTmtvirTavi 
agregatis mier liandis warmoqmnis procesis aRmweri gantoleba, romelic adgens 
gruntis fizikur-meqanikuri Tvisebebis da maZravis sayrdeni zedapiris absolituri 
zomebis gavlenas liandis warmoqmnis procesze. Sedgenilia cxrilebi da agebulia 
diagramebi, romlebic asaxaven niadagis simyaris koeficientisa da Subla 
winaaRmdegobis Zalebis cvalebadobas liandis CaRrmavebasTan damokidebulebaSi, 
traqtoris datvirTul da dautvirTav mdgomareobaSi, rogorc tyis yamiri niadagis, 
aseve sakabdo gzebis pirobebSi. 
sakvanZo sityvebi: Subla winaaRmdegoba, muxluxa, liandi, niadagis simyaris 
koeficienti, morsaTrevi TviTmtvirTavi agregati (mTa) 
 
Sesavali 
morsaTrevi TviTmtvirTavi agregatis tyekafze gadaadgilebis dros 
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba moZraobaze Subla winaaRmdegobis gansazRvras, 
risTvisac ambrolauris satyeo ubanze, nikorwmindis satyeoSi Catarda 
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eqsperimentuli gamokvleva mTa-is gamavlobis da mdgradobis zRvruli 
SesaZleblobebis dasadgenad mTiani tyis qanobebze eqstremalur pirobebSi 
eqspluataciis dros. 
 
ZiriTadi nawili 
Subla winaaRmdegobis Zala orive muxluxasaTvis ganisazRvreba formuliT 
2
0sin5,02 bChblP   rgS ,                            (1) 
sadac rgl jaWvis erTi rgolis sigrZe, 150 mm. 
0Ch  
C _niadagissimyariskoeficienti, kg/sm3; 
h0 – niadagSi muxluxas CaRrmaveba, mm; 
b– muxluxa jaWvis sigane, 50 sm; 
formulaSi h0-is mniSvnelobis 
6
0
2bcl
G
h  ,  
sadac l6 – muxluxas sayrdeni zedapiris sigrZe 237,2 sm;    
 G _ datvirTuli an dautvirTavi mTa-is wona, Sesabamisad 18600 kg da 13600 kg. 
SetaniT sabolood miviRebT Subla winaaRmdegobis ganmsazRvrel formulas 
2
6
2
4bcl
G
P S .                                 (2) 
datvirTul mdgomareobaSi mTa-is Subla winaaRmdegobis Zala (ambrolauris 
satyeo ubanze, nikorwmindis satyeoSi Catarebuli cdebis safuZvelze, gavrcelebuli 
niadagis simyaris koeficientis mniSvnelobisaTvis 154,0C  kg/sm3) tolia 
99,1
2,237154,0504
18600
2
2


SP  kn. 
Subla winaaRmdegobis sxva mniSvnelobebi, 04,0C -dan 31,0C kg/sm3 - mde 
mniSvnelobebisaTvis Setanilia cxrilSi 1 da agebulia Subla winaaRmdegobis Zalis 
cvalebadobis diagrama (nax. 1). 
rogorc ukve aRvniSneT, nakvalevis anu liandis h0 siRrmis xasiaTis da sididis 
gansazRvra SesaZlebelia gamokvlevebis Sedegebidan, romelic dakavSirebulia gruntis 
fizikur-meqanikur TvisebebTan, sayrdeni masivis morfologiur TaviseburebebTan, 
savali aparatis zomebTan da konstruqciasTan, gruntis damtvirTav gare Zalebis 
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sididesTan da sxva mraval faqtorebTan. cnobilia, rom erTgvarovani gruntis masivis 
deformaciis SemTxvevaSi nawilakebis gverdiT mxareebze Zvrebis dros xazovani 
deformaciis koeficients kargad aRwers gantoleba 
385,0
21
1,1 bx
E
ac

 ,                              (3) 
sadac x _ deformatoris sigrZis fardoba mis siganesTan )( blx  . 
E _ deformaciis moduli;  gruntis grZivi gafarToebis moduli  
cxrili 1 
Subla winaaRmdegobis Zalis PS mniSvnelobebi 
simyaris C koeficientTan damokidebulebaSi 
 
# 
dautvirTavi datvirTuli 
C, kg/sm3 PS, kg C, kg/sm3 PS, kg 
1 0,04 410,8 0,041 749,8 
2 0,05 328,6 0,054 569,3 
3 0,08 205,8 0,076 404,5 
4 0,11 149,4 0,115 267,3 
5 0,12 136,9 0,128 240,2 
6 0,13 126,4 0,145 212,0 
7 0,15 109,5 0,154 199,6 
8 0,16 102,7 0,163 188,6 
9 0,18 91,3 0,182 168,9 
10 0,21 78,2 0,217 141,7 
11 0,23 71,4 0,237 129,7 
12 0,27 60,9 0,280 109,8 
13 0,31 53,0 0,326 94,3 
 
gruntze gare dawolis gazrdas mivyavarT gruntis ConCxis rRvevamde, 
deformacia aRar eqvemdebareba xazovan kanons. dawolam, romelic Seesabameba 
deformaciis mruds, xazovani ubnis bolos, miiRo gruntis zidvis unaris saxeli. 
dawolis dros, romlebic aWarbeben gruntis zidvis unars, sayrden masivSi 
mimdinareobs rTuli procesebi. deformatoris ZirTan axlos xaxunis Zalebi gruntis 
nawolakebs Soris aRmoCndebian imdenad didebi, rom ewinaaRmdegebian maT gverdiTi 
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mxareebisaken gamowevas. Zvrebis ar arseboba iwvevs imas, rom deformatoris Ziris 
qveS SezRuduli moculobiT, romelic WrilSi gvaxsenebs sols, xdeba gruntis 
mxolod Semkvriveba. gare Zalebis moqmedebiT es tvifarqveSa soli, sxvagvari tanis 
msgavsad, Cainergeba sayrden masivSi da gverdebze arsebul grunts swevs gverdiTi 
mxareebisaken. gansazRvruli dawolis qS dros, romelsac ewodeba gruntis zidvis 
unaris zRvari, sayrdeni masivi aCqarebs winaaRmdegobas deformaciaze da tvifarqveSa 
soli agrZelebs gruntSi CaRrmavebas, damatebiTi datvirTvis gagrZelebis gareSe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. 1. Tanabradmoqmedi normali reaqciis N horizontaluri 
mdgenelis Subla winaaRmdegobis Zalis PS cvalebadobis 
diagrama niadagis simyaris C koeficientTan damokidebulebaSi  
 
analogiuri procesi viTardeba gruntze ubralo savali aparatis zemoqmedebiT, 
Tvlebis da muxluxas aqtiuri sayrdeni ubnis saxiT, nakvalevis h siRrmis xasiaTi, 
romelic damokidebulia masivis erTgvarovan gruntze savali aparatis maqsimaluri 
dawolisagan mocemulia mrudis 1 saxiT (nax. 2). cdebis monacemebiT, dawolebis 
dros, romlebic aWarbeben gruntis mzidi Tvisebebis unars qH, progresiulad izrdeba 
nakvalevis anu liandis sigrZe, winaaRmdegoba gorvaze da maZravebis buqsaoba. amitom 
dawola, romelic Seesabameba gruntis mzidi Tvisebebis unars, iTvleba zRvrul-
tvirTiT 
utvirTod 
kg 
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dasaSvebad. ramdenadac gruntis xazovani deformaciis pirobebSi maqsimaluri dawola 
orjer aWarbebs saSualo (xvedriTi) dawolas qC, dasaSvebi dawola 
HC qq 5,0 .                            (4)             
xe-tyis morsaTrevi manqanebis gadamZimebam teqnologiuri mowyobilobebiT da 
xe-tyis damzadebis ubnebis TandaTanobiTma gadaadgilebam, sadac Warbobs susti 
gruntebi, migviyvana (4) pirobis daRrvevamde da axali xe-tyis damamzadebeli 
manqanebis gamavlobis Sesabamisad gauaresebamde. rig SemTxvevaSi savali nawilis 
gruntze dawolis gazrdiT liandis siRrmis gazrdis intensiuroba klebulobs (nax. 
2), rasac adgili aqvs, maSin roca gruntis masivSi, ara did siRrmeze, ganlagebulia 
myari safuZveli, romelic iwyebs datvirTvis Tavis Tavze aRebas, imis Semdeg roca 
masze daeyrdnoba tvifarqveSa soli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. 2. liandis siRrmis damokidebuleba gruntze 
maZravis maqsimaluri dawolisagan 
 
ramdenadac erTgvarovani gruntis masivSi Semkvrivebisa da Zvris deformaciebi 
mimdinareobs erTdroulad, amdenad maT xazovan mdgenelebs axasiaTebs erTi da igive 
koeficienti cyB aaa  .  
sadac                    
 E
H
a y  ,                          (5) 
l
i
an
d
i
s
s
i
R
r
me
, 
h
 
hmax 
H
q S
q  
1 
2 
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H _ SesakumSi fenis sisqe;  _ koeficienti, damokidebuli gruntis grZivi 
gafarToebis modulze  





1
2
1
2
. 
yvela mxridan SekumSvis pirobebSi dawolis gazrdiT deformacia miiswrafis 
zRvrisaken 
Hh max , 
sadac  _ gruntis kumSvadobis koeficienti. 
tolobebis (3) da (5) amoxsna gvaZlevs saSualebas ganvsazRvroT tvifarqveSa 
solis simaRle 
 
385,0
2
21
1
1,1 bxH k 



 .                       (6) 
 
cdebis monacemebiT, pirveli datvirTvis dros Semkvrivebuli gruntis moculoba 
myarad CaiWedeba sayrden masivSi da praqtikulad aRar Rrmavdeba masSi ganmeorebiT 
erTnairi datvirTvis miyenebis SemTxvevaSi, amitom liandis siRrme, manqanebis Tavis 
kvalSi mravaljeradi gavlis procesSi, ZiriTadad izrdeba gruntis tvifarqveSa 
solis moculobis damatebiTi Semkvrivebis xarjze. 
gamokvlevebis Sedegebidan dadgenilia, rom mravalsagoraviani traqtoris 
muxluxas mier liandis warmoqmnis process kargad aRwers gantoleba 
 











qq
q
qnE
nE
qbx
E
h
S
 385,0
21
1,1 ,              (7) 
 
sadac q– maZravis gruntze maqsimaluri dawola; 
 n– maZravis liandze gavlebis ricxvi. 
toloba (6) adgens: gruntis fizikur-meqanikuri Tvisebebis, maZravis sayrdeni 
zedapiris absoluturi zomebis da misi dawolis gavlenas liandis siRrmeze, amitom 
is SeiZleba gamoyenebuli iyos muxluxa savali sistemebis gamavlobis da mdgradobis 
gamokvlevis Sefasebis dros. 
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daskvna 
 
eqsperimentuli gazomvebis safuZvelze tyis pirobebSi Catarebulia gamokvleva 
muxluxas liandis siRrmis h0 cvalebadobis dasadgenad da Semdgom niadagis simyaris 
koeficientis C-s mixedviT Subla winaaRmdegobis PS, Sesabamisi mniSvnelobebis 
saangariSod Sedgenilia cxrilebi da agebulia diagramebi, romlebic asaxaven niadagis 
simyaris koeficientis da Subla winaaRmdegobis cvalebadobas liandis CaRrmavebisagan 
damokidebulebiT, traqtoris datvirTul da dautvirTav mdgomareobaSi, rogorc tyis 
yamiri niadagis, aseve sakabdo gzebis pirobebSi. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЛОБОВОГО  СОПРОТИВЛЕНИЯ  ПРИ  
ПЕРЕМЕЩЕНИИ  ТРЕЛЕВОЧНОГО   САМОПОГРУЖАЮЩЕГО  
АГРЕГАТА 
Н. Челидзе-Ткешелашвили,  Г. Дарахвелидзе, 
 Д. Мосулишвили, З. Баламцарашвили,  Р. Ткемаладзе 
резюме 
Изучен  процесс  образования  колеи  гусеницей  трактора    трелевочного 
самопогружающего агрегата и определены  значения  величины  углубления  гусеницы  в  
поверхность  почвы  и  силы  лобового  сопротивления. Составлены  таблицы  и  построены  
диаграммы,  которые  иллюстрируют  изменения  коэффициента  твердости  почвы  и  сил  
лобового  сопротивления  в  зависимости  от  углублённости  колеи  в  нагруженном  и  
ненагруженном  состоянии  трактора  как  на  целине,  так  и  в  условиях  дорожных  волок. 
 
 
 
TO DETERMINE THE FRONT ARC RESISTANCE ON MOVING 
 THE LOGGER SELF-LOADING AGGREGATE 
N. Chelidze-Tkeshelashvili, G. Darakhvelidze, D. Mosulishvili 
Z. Balamtsarishvili, R. Tkemaladze 
Summary 
 One has learnt the process of creating railroad by the clauses of logger self-loading 
aggregate and determined meanings of front arc resistance and deepening the crawler in the ground; 
one has made the equation describing the process of railroad creation by the logger self-loading 
aggregate, which establishes the influence of absolute sizes of aggregate supporting surface and 
physical-mechanical characters of the ground over the railroad creation process. One has done the 
schedules and diagrams, which describe the ground stability ratio and amendment of front arc 
resistance powers in attitude towards the railroad deepening, in loaded and unloaded condition of 
the tractor in the terms of forest virgin soil as well the roads.  
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uak 618.513 
qviSa-polimeruli kompozitebis ganviTarebis 
perspeqtivebi 
j. gagoSiZe, z. bogveliSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: qviSa-polimeruli masalebis warmoeba saSualebas iZleva ara marto 
ganmeorebiT sameurneo brunvaSi CarTuli iqnes polieTilenis narCenebis didi 
raodenoba, aramed uari iTqvas dReisTvis deficituri cementis gamoyenebaze.  
sakvanZo sityvebi: qviSa, polimeri, narCenebi, teqnologia. 
 
Sesavali 
saqarTveloSi mimdinare ekonomikuri reformebi moiTxovs materialuri warmoebis 
gafarToebas da samrewvelo da samoqalaqo mSeneblobis industriis ganviTarebas, rac 
TavisTavad iTvaliswinebs axali samSeneblo masalebis didi raodenobiT gamoyenebas. 
meores mxriv, Tanamedrove samSeneblo dargis erT-erTi umniSvnelovanesi amocanaa, 
samrewvelo narCenebis da adgilobrivi bunebrivi masalebis farTo moxmarebis 
safuZvelze, resursdamzogi teqnologiebis damuSaveba da danergva, rac saSualebas 
iZleva racionalurad iqnes gamoyenebuli qveynis nedleulis maragebi da  saTbob-
energetikuli resursebi. 
yovelwliurad msoflioSi 3 miliard tonaze meti narCeni grovdeba, romelTagan 
11%-ze mets polimeruli masalebi Seadgenen. samrewvelo narCenebis utilizaciis 
ekonomikurad gamarTlebuli saSualebebis Zieba iwvevs efeqturi teqnologiebis 
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damuSavebas, romlebic saSualebas iZleva meoradi nedleulisagan konkurentunariani, 
maRali saeqspluatacio maxasiaTeblebis mqone nawarmis gamoSvebas.  
qviSa-polimeruli masalebis warmoeba saSualebas iZleva ara marto ganmeorebiT 
sameurneo brunvaSi CarTuli iqnes polieTilenis narCenebis didi raodenoba, aramed 
uari iTqvas dReisTvis deficituri cementis gamoyenebaze. 
 
ZiriTadi nawili 
polimeruli produqciis moxmareba msoflioSi yovelwliurad daaxloebiT 10%-
iT izrdeba. dReisaTvis polimeruli produqciis (firebi, milebi, boTlebi, parkebi, 
samSeneblo masalebi, tara da a.S.) utilizacia xdeba daxarisxebuli narCenebis 
gadadnobiT an danawilebiT („namsxvrevebad“, „fantelebad“). am manipulaciebiT miRebuli 
produqcia warmoadgens nedleuls plastmasebis, sinTezuri boWkoebis da sxvadasxva 
saxis sinTezuri tara-SesafuTi nakeTobebis misaRebad. aseTi saxis naxevarfabrikatebze 
da meorad nedleulze dReisaTvis arsebobs Zalian didi moTxovna aziis, axlo 
aRmosavleTis, evropis da ruseTis bazrebze [1]. 
polieTilenis narCenebi gamoiyeneba qviSa-polimeruli kompozituri nakeTobebis 
dasamzadeblad. sxvadasxva qveynis mecnierebis mier warmoebuli gamokvlevebi 
damajereblad mowmobs, rom samSeneblo kompozitebis damuSaveba polimeruli narCenebis 
kompleqsuri gamoyenebis safuZvelze ganpirobebulia ekologiuri da ekonomikuri 
faqtorebiT: upirveles yovlisa - polimerul Semkvrelebze, bunebriv Semavseblebze da 
energomatareblebze fasebis mniSvnelovani matebiT da meores mxriv - samrewvelo 
narCenebis warmoqmnisa da dagrovebis Sedegad ekologiuri situaciis gauaresebiT [2]. 
qviSa-polimeruli narevi  maRalteqnologiuri masalaa. igi gamoirCeva 
saimedoobiT, praqtikulobiT, mudmivobiT da simtkiciT. Tavisi maxasiaTeblebiT qviSa-
polimeruli narevis produqcia bevrad aRemateba Cveulebrivi da armirebuli 
betonisgan miRebul produqcias. mTel msoflioSi gavrcelebuli teqnologiiT misi 
pres-kompozicia mzaddeba ori komponentis Semvsebisa (80%) da Semkvrelis (19%) 
meqanikuri SereviT (1% saRebavi pigmentebia). miRebuli kompoziciis Tvisebebi 
ganisazRvreba mxolod Semvsebi da Semkvreli nawilakebis zedapiruli urTierTqmedebis 
xarisxiT. aseT mza nawarms aqvs ufro maRali maxasiaTeblebi vidre tradiciul qviSa-
cementis nakeTobas. am dros nedleulad gamoiyeneba sxva teqnologiebSi gamouyenebeli 
polieTilenis narCenebi (polieTileni, polipropileni, polistiroli, plastiki) da 
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samdinaro qviSa, romlebic asruleben Semkvrelisa da Semvsebis rols. procesi 
iTvaliswinebs teqnologiur saSualebebs, romelTa drosac xdeba orive komponentis 
fizikur-qimiuri urTierTqmedeba, erTdroulad erTmaneTis struqturaze zemoqmedebis 
dros. procesis teqnologiuri parametrebis (aRniSnuli urTierTqmedebis xarisxis) 
regulirebis gziT miiReba qviSa-polimeruli kompoziciuri masalebis mTeli gama, 
romelTa Tvisebebi icvleba farTo diapazonSi (tradiciuli betonis nakeTobebisTvis 
damaxasiaTebeli Tvisebebidan  sxvadasxva plastikuri masebis Tvisebebamde). qviSa-
polimerul masalebs ara aqvT is naklovanebebi, romlebic damaxasiaTebelia qviSa-
cementis nakeTobebisaTvis, radgan gamoyenebuli sawyisi komponentebi da gadamuSavebis 
xerxebi uzrunvelyofen pirobebs procesis srulad mimdinareobisaTvis, romlis Sedegad 
isini gardaiqmnebian hidrofoburi Tvisebebis mqone masalad, gaumjobesebuli fizikur-
meqanikuri da saeqspluatacio maxasiaTeblebiT.  
qviSa-polimerulma masalebma SeiZleba ganicados nebismieri saxis meqanikuri da 
dekoratiuli damuSaveba, maT Soris SeRebva, dafarva laqiT, emaliT da sxv. magaliTad, 
qviSa-polimeruli narevisagan damzadebul filas SeiZleba mieces sxvadasxva 
zedapiruli naxati  da feri. is wyalgaumtaria, medegia mJavebis, tuteebis da zeTebis 
mimarT, inarCunebs fers mzeze. feris medegoba uzrunvelyofilia warmoebis procesSi 
saRebavi pigmentebis SereviT, xolo mzis sxivebis mimarT medegoba ganpirobebulia 
SemvsebSi kvarcis nawilakebis SemcvelobiT, romlebic icaven polimeris qveda fenebs 
amowvisagan. qviSa-polimeruli fila 1,7-jer msubuqia keramikul filasTan SedarebiT 
da 2,4-jer - betonis analogebTan SedarebiT. is ar ibzareba da ar skdeba, gansxvavebiT 
Cveulebrivi cementis betonisagan damzadebuli filasagan, yinvagamZlea da kargad itans 
amindis da garemos temperaturul cvalebadobebs. bunebriv klimatur pirobebSi 
eqspluataciis SemTxvevaSi fila 50 welze met xans inarCunebs Tavis Tvisebebs. 
Semadgenlobidan gamomdinare qviSa-polimerul filas aqvs maRali xmaurCaxSobis unari  
da dabali siTbogamtaroba. maRali siTbogamtaroba Tovls da yinuls ar aCerebs mis 
zedapirze, amitom masze siaruli mosaxerxebeli da usafrTxoa. wyalSTanTqma Seadgens 
0,03%-ze naklebs (SedarebisaTvis: TixisaTvis - 0,12-dan 0,19%-mdea, xolo 
betonisaTvis - 0,20%-mde). Cveulebriv qviSaze an mSral qviSa-cementze dagebuli qviSa 
polimeruli narevis  fila Tavisuflad uZlebs msubuqi avtomobilis datvirTvas, 
xolo betonis fuZeze dagebuli - uZlebs rogorc mZime satvirTo avtomobilis, aseve 
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eqskavatoris datvirTvas. ar tydeba davardnisas, ar ibzareba daWris dros, ar ziandeba 
transportirebis, datvirTva-gantvirTvis operaciebis da dagebis dros.  
qviSa-polimeruli kompozicia, romelic mTlianad Sedgeba meoradi materialuri 
resursebisagan warmoadgens interess ekologiuri da ekonomikuri TvalsazrisiT. qviSa-
polimeruli masalisagan warmoebuli produqcia ekologiurad sufTaa. qviSa-
polimeruli kompoziciebi saSualebas iZleva, gamoyenebuli teqnologiuri 
aRWurvilobis Sesabamisad, warmoebuli iqnas sxvadasxva feris, zomisa da formis 
nakeTobebi gankuTvnili Senoba-nagebobebis gadaxurvisa da fasadebis gawyobisaTvis, 
trotuarebis mokirwyvlisaTvis, gazonis filebis, moajiris rikulebisa da  
saTvalierebeli Webis gadasaxuri filebis damzadebisaTvis da a.S. 
qviSa-polimerisagan damzadebis nawarmis teqnologia Seesabameba ekologiurad 
sufTa energiadamzog teqnologiebis rigs. qviSa-polimeruli masala ekologiurad 
sufTaa. is absoluturad aratoqsikuria. ar gamoyofs araviTar mavne nivTierebebs 
eqspluataciis mTeli vadis ganmavlobaSi. igi SeiZleba dainergos narCenebis 
gadamuSavebiT dakavebul da nebismier warmoebaSi sadac aris polieTilenis narCenebi. 
arakondicirebuli polieTilenis an misi gadamuSavebis Sedegad miRebuli iaffasiani 
narCenebis gamoyeneba saSualebas iZleva Semcirdes gamoSvebuli nawarmis 
TviTRirebuleba tradiciuli meTodikebiT gamoSvebul produqtebis 
TviTRirebulebasTan SedarebiT.  
qviSa-polimeruli kompoziciebis eqspluataciis Taviseburebas warmoadgens 
datvirTvebis farTo diapazoni, romelic moicavs qimiur, Termul, wylis zemoqmedebas, 
datvirTvebs gamowveuls intensiuri satransporto da fexiT mosiaruleTa moZraobiT, 
dartymiT datvirTvebs, ultraiisfer gamosxivebas da a.S. gare zemoqmedebis aseTi 
mravalferovneba ganapirobebs qviSa-polimeruli masalebis damzadebis dros, 
gamoyenebuli masalebis mravalferovnebas. 
 qviSa-polimeruli nakeTobebis warmoebas qviSa-polimeruli masalebisagan aqvs 
ekologiuri mimarTuleba, rac ganpirobebulia Semdegi faqtorebiT: 1) qviSa-
polimeruli masalebis damzadebis dros gamoyenebula qimiuri samrewvelo narCenebi; 2) 
TviT qviSa-polimeruli warmoebis narCenebi gamoiyeneba xelaxla teqnologiur 
procesSi, amav dros miRebuli masalis fizikur-meqanikuri maxasiaTeblebis Semcirebis 
gareSe; 3) gadamuSavebisas gamoyenebuli reJimebi ar iwvevs toqsikuri Tanaproduqtebis 
warmoqmnas. 
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daskvna 
yovelive aRniSnuli damajereblad asabuTebs qviSa-polimeruli masalebis 
gamoyenebis ekonomikur mizanSewonilobas da maTi dadebiTi Tvisebebis farTo 
gamoyenebis SesaZleblobas samSeneblo teqnologiebSi. qviSa-polimeruli nakeTobebis 
danergva polieTilenis narCenebis gamoyenebis safuZvelze xels uwyobs samSeneblo 
dargis sanedleulo bazis gafarToebas, energodanaxarjebis Semcirebas, garemos 
ekologiis gaumjobesebas. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT SANDY-PLASTIC  
COMPOSITE  
J. Gagoshidze, Z. Bogvelishvili 
Sammary 
Production of sand-polymer materials makes it possible not only to re-enable 
commercialization of a large amount of plastic waste, but also to renounce the use of scarce cement 
today.  
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕСЧАНО-ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИТОВ 
Дж. Гагошидзе, З. Богвелишвили 
Резюме 
Производство песчано-полимерных материалов дает возможность не только включить 
в повторный хозяйственный оборот большое количество полиэтиленовых отходов, но и 
отказаться от применения дефицитного сегодня цемента.  
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reziume: avtosatransporto saSualebis usafrTxoeba warmoadgens teqnikur-samarTleb-
rivi kvlevis obieqts, romlis usafrTxoebis gazrdis mizniT moiTxovs, rogorc samar-
Tlebrivi normebis, ise teqnikuri mdgomareobis kvlevis meTodebisa da saSualebebis 
srulyofas, sagzao-satransporto SemTxvevebis eqspertuli kvlevis sawyisi paramet-
rebis dazustebas, agreTve eqspertizis erTiani meTodikis damuSavebas. 
sakvanZo sityvebi: sagzao moZraoba, usafrTxoeba, sagzao-satransporto SemTxveva, 
satransporto saSualeba.   
 
Sesavali 
 
    qveynis socialur-ekonomikur ganviTarebaSi mniSnelovani roli gaaCnia 
transports. satransporto sistema uzrunvelyofs ekonomikur zrdas, erovnuli 
ekonomikis konkurentunarianobisa da mosaxleobis cxovrebis donis gazrdas. saqarT-
velos geografiuli Tavisebureba gansazRvravs transportis prioritetul rols 
qveynis konkurentuli upiratesobis ganviTarebaSi tranzituli potencialis Tvalsaz-
risiT. satransporto komunikaciebi aerTianebs qveynis yvela raions, rac warmoadgens 
misi teritoriuli mTlianobis aucilebel pirobas, isini akavSireben ra qveyanas 
msoflio sazogadoebasTan, warmoadgenen globaluri ekonomikuri integraciis 
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sistemasTan kavSiris uzrunvelyofis safuZvels. es garemoeba iZleva saSualebas 
transporti miekuTvnos ekonomikis prioritetul dargs, magram amave dros 
saavtomobilo parkis gazrda da misi intensiuri gamoyeneba hqmnis avtomobilizaciis 
uaryofiT efeqtebs. qveynis ganviTareba iTvaliswinebs tvirTbrunvisa da mgzavrTbrunvis 
moculobebis gazrdas saavtomobilo parkis gazrdiT, rasac Tan sdevs sazogadoebrivi, 
adamianuri da materialuri danakargebi. avtomobilizaciis Sedegad ki SeiZleba 
niSvnelovnad gaizardos sagza-satransporto SemTxvevebiT (ssS) adamianze da garemoze 
miyenebuli ziani. 
  problemis aqtualoba ganpirobebulia saavtomobilo transportis mzardi 
moTxovnebiT, rogorc ekonomikisa da socialuri ganviTarebis faqtoriT da mis 
eqspluataciasTan dakavSirebuli winaaRmdegobriobis gaRrmavebiT. avtosatransporto 
(as) saSualebebis efeqturi gamoyenebis uzrunvelyofis amocanis Sesruleba 
SesaZlebelia sagzao moZraobis srulyofiT, ssS-is mizezebis SeswavliT da sagzao 
moZraobis usafrTxoebis gazrdis RonisZiebebis realizebiT. 
 
ZiriTadi nawili 
    ssS-is Sedegad msoflioSi yovelwliurad iRupeba 1,4 mln adamiani (3,8 aTasze 
meti adamiani dReSi) da am raodenobidan 50% - ar moZraobs avtomobiliT. garda amisa 
20...50 mln adamiani iRebs tramvebs, rac mizezi xdeba maTi Sromisunarianobis 
dakargvisa. es Sedegi gamowveulia avtomobilizaciis mizeziT, romlis procesic 
xorcieldeba sagzao moZraobis uzrunvelyofis strategiis srulyofis arasakmarisi 
doniT. winaswari monacemebiT mTel msoflioSi sagzao infrastruqturis marTvaze 
ixarjeba 500 mlrd. aSS dolarze meti weliwadSi, xolo ssS-is Sdegad ekonomikuri 
zarali Seadgens msoflios qveynebis Siga produqtis 1...3%, rac aRwevs 500 mlrd aSS 
dolars [1]. 
    gaerTianebuli erebis organizaciis (gaero) 2011-2020 w.w. aTwleulis sagzao 
moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofis globaluri gegma miznad isaxavs msoflioSi 
sagzao moZraobis usafrTxoebis  stabilizacias da Semdgom ssS-is Sedegad sikvdi-
lianobis saprognozo donis Semcirebas erovnul, regionalur da globalur doneze. es 
gegma warmoadgens qveynebisaTvis saxelmZRvanelo dikuments, romelic imavdroulad 
uzrunvelyofs koordinirebul da SeTanxmebul moqmedebas miznis misaRwevad da mo-
Zraobis usafrTxoebis miRwevis amocanebis gadawyvetas 2011-2020 wlebSi [1]. 
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    gaeros globaluri gegmis mixedviT usafrTxoebis problemis gadawyveta unda 
ganxorcieldes potenciuri SesaZleblobebis gamoyenebiT. saxelmwifoebrivi marTvis 
erovnulma organoebma Tavisi saqmianoba unda ganaxorcielon samarTlebrivi meqanizmebiT 
xuTi elementis Sesabamisad: 
    1. sagzao moZraobis usafrTxoebis marTva (gaero-s samarTlebriv aqtebTan mier-
Teba da/an maTi srulad ganxorcieleba da erovnuli aqtebis damuSavebis waxaliseba); 
    2. usafrTxo gzebi da mobiluroba (sagzao infrastruqturis Sefaseba da 
daproeqtebis, mSeneblobisa da eqspluataciis srulyofa, usafrTxo eqspluataciis 
standartebis damuSaveba); 
    3. usafrTxo satransporto saSualebebi (satransporto saSualebebis mimarT 
sagadasaxado da sxva stimulirebis gamoyeneba, Semcirebuli usafrTxoebis mqone axali 
an eqspluataciaSi namyofi satransporto saSualebebis importis SezRudva, faqtobrivi 
monacemebis safuZvelze dadgenili moZraobis siCqaris SezRudvebis normebis dacva);   
    4. gzebis gamomyeneblebis usafrTxo qceva (gzebis gamomyenebelTa qcevis gaumjo-
besebis kompleqsuri programebis damuSaveba, usafrTxoebis normebis informireba da 
dacva);   
    5. avariisSemdgomi sapasuxo RoniZiebebi (ssS-iT gamowveul eqstremalur situa-
ciebze operatiulobis gazrda, Sesabamisi meTodebisa da saSualebebis gamoyenebiT. ssS-
is Sedegad tramvebisa da sikvdilianobis mizezebis gamokvleva da efeqturi 
samarTlebrivi RonisZiebebis gatareba, samarTliani sasamarTlos regulirebis uzrunve-
lyofa, ssS-is sapasuxo zomebisa da kvlevebis srulyofis RinisZiebebis damuSaveba). 
    saqarTveloSi usafrTxoebis problemis analizi da statistikuri monacemebi 
mowmobs, rom ssS-is da garemoze moyenebuli zianis (400 mln aSS dolarze meti) erT-
erTi ZiriTadi mizezia as saSualebebis aradamakmayofilebeli mdgomareoba, rac 
dakavSirebulia saavtomobilo parkis araracionaluri formirebis procesTan teqnikur-
samarTlebriv da organizaciul midgomebebTan.  
    Semosavlebis dabali donis miuxedavad izrdeba evropis qveynebidan eqs-
pluataciaSi namyofi as saSualebebisa da maTi elementebis importi, saavtomobilo 
parkis zrdasTan  erTad mcirdeba sagzao moZraobisa da ekologiuri usafrTxoebis 
maCveneblebi. amJamad, qveyanaSi arsebuli normatiuli baza ar aris srulyofili da rac 
mTavaria igi ar emyareba mecnierulad dasabuTebul kvlevis Sedegebs, ris gamoc ver 
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uzrunvelyofs saavtomobilo transportis parkis racionalurad ganviTarebis marTvas 
da regulirebas.  
    sayovelTaod cnobilia sakanonmdeblo teqnikis principebi: kanonebi unda 
Semoifarglon realobiT, unda iyos Rrmad gaazrebuli da praqtikuli sargeblobis 
momtani, dasabegri miznobrivi tarifi unda iyos dasabuTebuli da gaaCndes pirdapiri 
damokidebuleba realur RirebulebasTan, kanoni ar unda arRvevdes ZiriTadi azrisa da 
samarTlianobis SegrZnebas, vinaidan susti, usamarTlo kanoni saxels utexs mTlianad 
sakanonmdeblo sistemas da warmoadgens saxelmwifos winaaRmdeg mimarTul naRms.  
   saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis mixedviT msubuqi avtomobilebis importi 
ibegreba aqcizuri ganakveTebiT, magram dausabuTebelia gadasaxadebis odenobis Semcireba 
avtomobilis saeqspluataciod vargisobis Semcirebis Sesabamisad, radgan aseTi gadasa-
xadebi stimuls aZlevs mflobelebs 6 welze meti saeqspluataciod vargisobis vadiT 
as saSualebebis SeZenasa da eqspluataciaze, rac amuxruWebs qveynis saavtomobilo par-
kis racionaluri formirebis process [2].  
    mravaljeradi moratoriumebi 1M  kategoriis as saSualebebis (romelTa raodenoba 
Seadgens mTliani parkis 80%) savaldebulo testirebaze axangrZlivebs da arsebiTad 
arTulebs, usafrTxoebis problemis gadawyvetas, radgan moratoriumis periodSi parkSi 
grZeldeba Semcirebuli saeqspluataciod vargisobis vadis mqone as saSualebebis importi 
da izrdeba maTi raodenoba. amave dros, arsebul normatiul moTxovnebsa da maTi realur 
Sesrulebis SesaZleblobas Soris izrdeba disbalansi. 
    saqarTvelos konstituciis Sesabamisad adamianis sicocxle xelSeuvalia da mas 
icavs kanoni, yvelas aqvs ufleba cxovrobdes janmrTelobisaTvis uvnebel garemoSi. 
,,sagzao moZraobis usafrTxoebis Sesaxeb” saqarTvelos kanoni calsaxad miuTiTebs, rom 
sagzao moZraobaSi monawile as saSualebis teqnikuri mdgomareoba unda 
uzrunvelyofdes sagzao moZraobis usafrTxoebas [3].  
  mesakuTres SeuZlia, Tavisuflad flobdes da sargeblobdes qonebiT (nivTiT), 
gankargos igi, Tuki amiT ar ilaxeba sxva mesame pirTa uflebebi, Tu es qmedeba ar war-
moadgens uflebebis borotad gamoyenebas, xolo uflebis borotad gamoyenebad 
CaiTvleba sakuTrebiT iseTi sargebloba, romliTac sxvebs adgebaT ziani, ise rom ar 
aris gamokveTili mesakuTris interesis upiratesoba, da misi qmedebis aucilebloba 
gaumarTlebelia [4]. 
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  qonebis gamoyeneba unda iyos usafrTxo moqalaqeTa sicocxlis, janmrTelobisa 
da garemosTvis, xolo saxelmwifo mmarTvelobis organoebi valdebulni arian 
aucileblobis SemTxvevaSi SeaCeron safrTxeSemcveli produqciis realizacia da 
eqspluatacia. usafrTxo produqcia (saqoneli an momsaxureba) aris, romelic 
normalurad da gonivrulad gamoyenebisas ar Seicavs risks. 
    saavtomobilo parkSi izrdeba 2121 ,,, NNMM  kategoriebis “marjvenasaWiani” as 
saSualebebis raodenoba (mTliani parkis 13%), romlebic ar Seesabamebian usafrTxo-
ebisa da teqnikuri eqspluataciis normebs [5]. 
    “marjvenasaWiani” avtomobili warmoadgens safrTxis wyaros iseTi saxifaTo 
manevris Sesrulebisas, rogoricaa gaswreba. “marjvenasaWiani” avtomobilis mZRolis 
xilvadobis zona Semcirebulia, amitom gaswrebisas mZRolma an unda Seamciros 
moZraobis siCqare da gazardos distancia an unda gadavides Sexvedr zolSi. 
satransporto nakadSi satransporto saSualebebis araTanabari siCqare iwvevs 
gaswrebebis raodenobis gazrdas, da rogorc Sedegi, riskebis ufro maRal dones. gzaze 
siCqareTa sidideebis maRali gabneva dakavSirebulia ssS-Tan sikvdilianobis SedegiT. A
 amrigad,  «marjvenasaWiani» avtomobilis marTvisas mZRolis informaciuloba sa-
gzao pirobebze da situaciebze mcirdeba. mZRoli iZulebulia gadawyvetileba miiRos 
manevris dawyebaze, roca mas ar gaaCnia am manevris usafrTxo Sesrulebaze sruli 
informacia, an sagzao moZraobis Sesaxeb informaciulobis gazrdis mizniT Secvalos 
moZraobis traeqtoria (gadavides Semxvedri moZraobis zolSi), rac ewinaaRmdegeba  
sagzao moZraobis usafrTxoebis kanonis normebs [5]. 
    amJamad eqspluataciaSia didi raodenobis gadakeTebuli (“marjvenasaWiani” “marc-
xenasaWianad”) as saSualebebi, romelTa konstruqciis cvlileba ganxorcielebulia 
arasertificirebuli servisis sawarmoebis mier da ar Seesabameba moqmed teqnikuri 
reglametis moTxovnebs [6].  
   teqnikuri reglamentis mixedviT saregistracio dokumentSi moyvanili 
saidentifikacio monacemebi, agreTve saidentifikacio (VIN) kodi unda Seesabamebodes 
as saSualebis saidentifikacio firfitaze da specialur adgilebze datanil 
monacemebs. saWiT marTvis sistemis adgilmdebareobis Secvla (marjvena bortidan 
marcxena bortze gadatana-gadakeTebiT icvleba avtomobilis saidentifikacio nomeri 
(VIN) kodi, romlis erT-erTi niSani miuTiTebs saWiT marTvis sistemis mdebareobas 
(marcxena an marjvena) [7].  
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    saavtomobilo parkSi as saSualebebis did raodenobaze moxsnilia gamonabolqvis 
neitralizatorebi, anu ganxorcielebulia maT konstruqciaSi cvlilebebi, xolo maTi 
eqspluatacia daSvebelia teqnikuri reglamentis mixedviT [6].  
    sagzao moZraobis usafrTxoebis mdgomareobis ZiriTadi maCveneblebis saxelmwifo 
aRricxva skmarisad ar xorcieldeba Sesabamisi organos mier. aRricxeba mxolod “marj-
venasaWiani” avtomobilebis raodenoba, magram dokumentSi, romelSic formdeba ssS ar 
mieTiTeba saWiT marTvis sistemis mdebareoba, ar aRiricxeba maTi monawileobiT sagzao 
moZraobis wesebis darRvevebis statistiuri monacemebi. garda amisa ar arsebobs 
statistikuri monacemebi Tu ramdeni “marjvena saWiani” as saSualeba aris 
gadakeTebuli “marcxena saWianad”. 
    saqarTvelos kanoniT gansazRvrulia sagzao moZraobis usafrTxoebis 
mdgomareobis ZiriTadi maCveneblebis saxelmwifo aRricxvis organizeba, magram ar aris 
miTiTebuli ssS-is gamomwvevi mizezebis aRricxvis aucilebloba, rasac arsebiTi 
mniSvneloba gaaCnia sagzao moZraobis usafrTxoebis analizis, eqspertuli kvlevebisa 
da usafrTxoebis uzrunvelyofis RonisZiebebis realizebisaTvis [3].  
moZraobis usafrTxoebis wesebis da teqnikuri eqspluataciis moTxovnebis darRvevasTan dakavSirebuli ssS-
is kvleva moiTxovs usafrTxoebaze moqmedi satransporto saSualebis elementebis aucilebel gamokvlevas. 
satransporto saSualebis teqnikuri mdgomareoba umravles SemTxvevaSi ganisazRvreba ssS-is adgilze sapatrulo 
policiis mier. Sedegebi fiqsirdeba daTvalierebis oqmSi. magram rogorc praqtika gviCvenebs, am oqmSi srulad ar 
aRiniSneba satransporto saSualebis teqnikuri mdgomareobis Sesaxeb monacemebi, xSirad dokumenti ar Seicavs 
obieqtur teqnikur informacias. amitom eqspertuli kvlevis procesSi saWiro xdeba satransporto saSualebis 
damatebiTi daTvaliereba da satransporto saSualebis ZiriTadi parametrebis gazomva.     
    as saSualebis usafrTxoebis uzrunvelyofis teqnikuri mdgomareobis 
samarTlebivi-normatiuli moTxovnebis srulyofis aucilebloba ganpirobebulia imiT, 
rom ssS-is aRricxvis wesebi ar iZleva saSualebas srulad iqnes warmodgenili ssS-is 
suraTi, maT Soris, romlebic gamowveulia as saSualebis teqnikuri gaumarTaobiT, 
agreTve ssS-bi, romlebmac ar gamoiwvies sagzao monawilis tramvebi, ar xvdebian saxe-
lmwifo statistikur monacemebSi.  
    amJamad transportze reklamis ganTavsebam miiRo masobrivi xasiaTi. imis 
gaTvaliswinebiT, rom as saSualeba warmoadgens gazrdili safrTxis wyaros, masze 
mxatvruli xelovnebis, rogorc aerografiis gamofenis mowyoba zegavlenas axdens 
mZRolis fsiqofiziologiur mdgomareobaze, Tumca teqnikuri reglmenti krZalavs as 
saSualebis eqspluatacias Tu misi feri ar Seesabameba saregistracio mowmobaSi mi-
TiTebul fers [7,8].  
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    as saSualebebis mimarT wayenebuli teqnikuri moTxovnebi da gzisTvis vargisobaze 
Semowmebis meTodebi teqnologiebisa da teqnikis ganviTarebasTan erTad xarixobrivad 
Seicvala. aRniSnuli teqnikuri reglamenti [7] ar iTvaliswinebs parkSi arsebuli Tana-
medrove as saSualebebis kostruqciis srulyofis dones.  
    saavtomobilo ekologiuri problemebis gadawyvetis pirveli sakanonmdeblo aqti miRebul iqna 1985 wels 
kaliforniis StatSi (aSS) da miiRo saxelwodeba “dadgenileba CARB (California Air Resources Board)”. am 
gadawyvetilebis safuZvelze 1988 wels damuSavebul iqna pirveli saavtomobilo ekologiuri standarti “OBD-I” 
(On-board diagnostic- bortuli diagnostika, romelic aregulirebs damamzadeblebis mier gamonabolq-
vis kontrolis saimedo sistemebis (Emission control system) gamoyenebis survilebs), romelic 
savaldebulo gaxda kaliforniaSi 1989 wels. OBD-I stanarti praqtikaSi ar iyo efeqtiani, radgan Zravas 
avtomaturi marTvis eleqtronuli sistemebi 1980-ian wlebSi ar iyo sakmarisad srulyofili. garda amisa es 
standarti ar ayenebda diagnostikuri sistemebisa da maTi komponentebis unifikaciis moTxovnebs, ramac gamoiwvia 
bortuli sadiagnostiko sistemebis mravali variantebis Seqmna sxvadasxva modelis avtomobilebisaTvis. aRniSnulis 
Sedegad sxvadasxva avtomobilebis testirebis (diagnostirebis) CatarebisaTvis saWiro iyo didi raodenobis 
sxvadasxvagvari ZviradRirebuli specializebuli mowyobilobebi. 
     OBD-II (On-board diagnostics bortuli diagnostika, 1990-ian wlebSi damuSavebuli standarti, 
romelic warmoadgens Zravas sruli kontrolis, Zarisa da damatebiTi mowyobilobebis, agreTve 
avtomobilis marTvis qselis sadiagnostiko saSualebas) standartis moTxovnebi SemoRebul iqna aSS-s 
mTavrobis garemos dacvis saagentos ЕРА-s (Environmental Protection Agency) egidiT CARB da saerTaSoriso 
saavtomobilo sainJinro sazogadoebis SAE (Society of Automotive Engineers) monawleobiT.  OBD-II standarti 
iTvaliswinebs Zravas, transmisiis, katalizuri neitralizatoris da sxv. ufro zust marTvas. bortul 
sainformacio sistemasTan misadgomoba SeiZleba ganxorcieldes ara mxolod specializebuli, aramed universaluri 
skaneriT. 1996 wlidan aSS-Si yvela warmoebuli (gayiduli) avtomobili Seesabameba OBD-II standartis moTxovnebs. 
evropaSi analogiuri dokumenti EOBD (European On Board Diagnostic) miRebul iqna da ZalaSi Sevida 2000 
wlidan. 
    aRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba gavakeToT daskvna, rom teqnikuri 
reglamenti [7] srulad ver asrulebs Tavis funqcias, as saSualebis testireba ar 
xorcieldeba, ise rogorc aSS-Si da evropis qveynebSi 2000 wlidan meore Taobis  
bortuli sadiagnostiko sistemebis standartebis gamoyenebiT. teqnikuri reglamenti ar 
iTvaliswinebs testirebis procedurebis Catarebis meTodebs 2000 wlamde da 2000 
wlis Semdeg aSS-Si da evropis qveynebSi damzadebuli as saSualebebis teqnikuri mdgo-
mareobis Semowmebis gansxvavebul procedurebs.  
  sagzao moZraobis usafrTxoebis gazrda efuZneba stiqiuri, entropiuli procesebis likvidacias, 
organizebulobisa da wesrigis elementebis realizacias. am TvalsazrisiT ssS warmoadgens sistemis “adamiani-satra-
nsporto saSualeba-gza-garemo” zRvrul mdgomareobas, romelic axasiaTebs am sistemis normaluri funqcionirebis 
mtyunebas [9].  
literaturuli wyaroebis analizi gviCvenebs, rom amJamad sakmarisad Rrmad aris damuSavebuli ssS-is 
eqspertizis meTodebi, Tumca am meTodebSi arsebobs samarTlebrivi da teqnikuri sakiTxebi, romelTa kvlevis 
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midgomebi ar efuZneba mecnierul dasabuTebas. ssS-is meqanizmis eqspertizas gaaCnia Tavisi specifikuri gansakuTre-
buloba, rac gamoixateba ssS-is acilebis teqnikuri SesaZleblobebSi da ssS-mde satransporto saSualebis 
moZraobis maxasiaTeblebiT. es monacemebi unda mieces eqsperts sawyisi monacemebis saxiT eqspertizis daniSvnis 
dadgenilebiT. am moTxovnebis aucilebloba ganpirobebulia imiT, rom eqsperti ar aris uflebamosili TviTon 
moipovos saWiro monacemebi. winaaRmdeg SemTxvevaSi eqspertis moqmedeba CaiTvleba misi kompetenciis farglebis 
gareT, radgan is Sefasebas akeTebs saqmeSi arsebuli mtkicebulebebis safuZvelze, romlebic arsebobs xe-
lSekrulebiT gansazRvrul saganze. ssS-is adgilze sapatrulo policiis mier Sedgenil oqmebSi ki xSir 
SemTxvevaSi ar aris asaxuli is sawyisi monacemebi romlebic saWiroa saeqsperto kvlevis srulad da safuZvlianad 
CatarebisaTvis. 
    moZraobis usafrTxoebaze arsebobs tradiciuli Sexeduleba, rom ssS-ze 
pasuxismgebloba ekisreba calkeul sagzao monawiles, miuxedavad im faqtisa, rom 
Tavisi roli SeiZleba Seasrulon sxva faqtorebma, romlebic ar eqvemdebarebian 
kontrols, magaliTad gzebis daproeqtebaSi an as saSualebis konstruqciaSi nakli, 
romelic mniSvnelovan gavlenas axdens adamianis qcevaze. adamianis qceva ki ganisazR-
vreba ara mxolod individualuri codniTa da CvevebiT, aramed garemoebiT, romelSic 
es qceva xorcieldeba.  
    amJamad mraval qveyanaSi ssS-is Semcirebis erT-erT ZiriTad RonisZiebad miiCneven 
as saSualebis moZraobis siCqaris SezRudvas. saqarTveloSi statistikuri monacemebiT 
ssS-is Sedegad gardacvlilTa 28% da daSavebulTa 25%^ modis siCqaris gadaWarbebis 
mizeziT [5]. 
    janmrTelobis dacvis msoflio organizaciam gamoaqveyna moxseneba, romelSic 
kvlevebis safuZvelze amtkicebs, rom satransporto saSualebis saSualo siCqaris 
Semcireba 1 mili/sT-iT amcirebs ssS-is raodenobas 5%-iT [10].  
    aRniSnuli kvlevebi efuZneba siCqaris gazomvebsa da ssS-is raodenobas. magram 
kvlevebSi ar mtkicdeba, rom saxeldobr moZraobis siCqare warmoadgens ssS-is 
raodenobis mizezs. SeiZleba arsebobdes sxva faqtorebi, romlebic erTdroulad 
gamoiwvevs, rogorc siCqaris, ise ssS-is raodenobis gazrdas. siCqaris SezRudvebma Se-
saZlebelia gamoiwvios gverdiTi efeqtebi, zogierT SemTxvevaSi ssS-is gazrda. “siCqa-
ris marTvis” centraluri Teoriis mixedviT Tu moZraobis siCqaresa da ssS-is 
raodenobas Soris aris kavSiri, maSin es kavSiri ar aris martivi. 
    saavtomobilo gzebze moZraobis siCqaris SezRudva da SezRuduli siCqaris 
dacvaze kontroli ar xorcieldeba konkretuli saeqspluatacio pirobebis Sesabamisad. 
gzebze maqsimalurad dasaSvebi siCqare SezRudulia nebismieri sagzao pirobebisaTvis, 
xilvadobis, amindis da Tvlis gzasTan CaWidebis koeficientis miuxedaviT [3]. 
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    ssS-is meqanizmis kvlevis arsebuli meTodebi Seicavs mraval ricxobriv 
parametrebs, romelTa sidideebis SerCeva xdeba eqspertis mier konkretuli sakvlevi 
situaciisaTvis. amocanis sworad gadawyvetisaTvis SerCeul unda iqnes saxeldobr is 
sidideebi, romlebic Seesabameba sakvlev ssS-s, romelTa Tavidan acilebis teqnikuri 
SesaZleblobebis arsebobis sakiTxis gadawyveta xorcieldeba gaangariSebis gziT 
sawyisi monacemebiT: gzis safaris mdgomareoba, amindi, xilvadoba, satransporto 
saSualebis teqnikuri mdgomareoba ssS-is warmoqmnis momentSi, distancia, 
satransporto saSualebis moZraobis siCqare da mimarTuleba.  
    eqspertuli kvlevisas iseTi mniSvnelovani parametri, rogoricaa as saSualebis 
damuxruWebamde siCqare, ganisazRvreba, rogorc sxeulis siCqare, xolo mZRoli 
moZraobis siCqares akontrolebs spidometriT, romelic ar warmoadgens maRali 
sizustis xelsawyos, amitom as saSualebis faqtobriv siCqaresa da spidometris 
CvenebiT siCqareebs Soris arsebobs mniSvnelovani sxvaoba.   
    satransporto nakadebis alternatiuli Teoria - kerneris sami fazis Teoria 
eyrdnoba Tavisufali moZraobidan mWidro nakadSi gadasvlis fizikis axsnas da am 
gadasvlis Sedegad sivrciT-droiT struqturas magistralze mWidro satransporto 
nakadSi, sadac fazebi (Tavisufali nakadi, sinqronizebuli nakadi, satransporto 
saSualebebis farTo moZravi klasteri) ganisazRvreba rogorc satransporto nakadis 
mdgomareoba, droSi da sivrceSi. siCqareebis sinqronizaciis distancia warmoadgens 
lideramde manZils, romlis zRvrebSi satransporto saSualeba cdilobs Tavisi 
siCqaris adaptirebas lideris siCqaresTan, imis miuxedavad Tu ramdeni iqneba lidersa 
da mimyols Soris manZili. manamde sanam es manZili iqneba ara nakleb usafrTxo 
manZilisa (“siCqaris adaptacia”) [11]. 
   satransporto saSualebebis erTi meoris miyolebiT moZraobis procesis Tvisebas 
ewinaaRmdegeba satransporto nakadSi xvadasxva mxares saWis sistemebiT 
(“marjvenasaWiani” da “marcxenasaWiani”) satransporto saSualebebis sinqronizebul 
fzaSi moZraoba. 
    gaswrebis manevris Sesrulebas eZRvneba mraval mecnieris gamokvlevebi, romelTa 
naSromebSi ganxilulia as saSualebebi saWis marTvis sistemis marcxena ganTavsebiT 
(«marcxenasaWiani»). magaliTad v.a.ilarionovis mier damuSavebuli gaswrebis manevris 
parametrebis gaangariSebis meTodika [10]. 
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    arsebuli meTodikebi sakmrisad ar iTvaliswinebs moZraobis intensiurobis 
gazrdas da am pirobebSi mZRolis mier gaswrebis manevris Sesrulebas «marjvenasaWiani» 
avtomobilis marTvisas. 
ssS-is kvlevisas eqsperti iyenebs satransporto saSualebis moZraobis maTematikur models. avtomobilis 
TeoriaSi es modeli sakmarisi siRrmiT aris damuSavebuli. cnobili gantolebaTa sistemebi Seicaven mraval 
ucnobebs, rac dakavSirebulia maTi praqtikuli gamoyenebis sirTulesTan eqspertuli kvlevebis dros. sawyis 
monacemebs, romelebzec aperirebs eqsperti, ar gaaCniaT maRali sizuste da maTi Setana rTul formulebSi ver uz-
runvelyofs zust Sedegebs. amitom ssS-is eqspertuli kvlevebis dros mizanSewonilia gamoyenebul iqnes martivi da 
moxerxebuli modelebi, romlebic imavdroulad uzrunvelyofen saWiro sizustes, rac SeiZleba miiRweul iqnes 
gaangariSebaSi empiruli formulebisa da Semasworebeli koeficientebis gamoyenebiT. 
ssS-is Tavidan acilebis erT-erTi xerxia, romelic gaaCnia mZRols, mdgomareobs saxifaTo zonis Semovla 
saWis Tvlis SemobrunebiT da avtomobilis ganivi mimarTulebiT moZraoba. saeqsperto praqtikaSi Semovlis 
SesaZlebloba ukanasknel dromde iSviaTad ganixileba. es aixsneba erTis mxriv avtomobilis mrudwiruli moZraobis 
gaangariSebis TeoriaSi rTuli formulebiT, meore mxriv sagzao moZraobis usafrTxoebis kanonis normebiT, romelic 
avaldebulebs mZRols saxifaTo garemoebis aRmofxvris erTaderT saSualebad gamoiyenos siCqaris Semcireba da/an 
gaCereba. amave dros sagzao moZraobaze dakvirveba mowmobs, rom saxifaTo situaciebis 90% mZRolebi Tavidan 
icileben ara damuxruWebiT, aramed manevris SesrulebiT. kanonSi saxifaTo situaciebSi manevris Sesrulebis 
SesaZleblobis ar miTiTeba zRudavs mZRolis moqmedebis diapazons ssS-is Tavidan acilebisaTvis, xolo eqsperti 
iZulebulia Tavis daskvnaSi SeizRudos ssS-is Tavidan acilebisaTvis manevris Sesrulebis, rogorc ssS-is Tavidan 
acilebis saSualebis rekomendaciT. 
    ukanasknel wlebSi farTod gamoiyeneba ssS-is maTematikuri modelireba. 
miuxedavad imis, rom amJamad arsebobs mTeli rigi programebi (PC Crash, CARAT, Virtual 
Crash da sxva), magram maTi gamoyenebis marTebuloba saeqsperto praqtikaSi kiTxvis 
qveS dgas, radgan ssS-is maTematikuri modelirebis arcerTi meTodika ar aris 
aRiarebuli normatiuli aqtiT. amitom ssS-is maTematikuri modelirebis meTodikis 
safuZvelze momzadebuli eqspertis daskvna SeiZleba gasaCivrebul iqnes sasamarTloSi 
im mizeziT, rom  eqspertizis daskvna momzadebulia meTodiT, romelsac ar gaaCnia 
mecnieruli da Sesabamisad samarTlebrivi dasabuTeba. 
    arasruli saeqsperto kvleva, romelsac mohyveba araswori logikuri ageba da 
dausabuTebeli saeqsperto daskvna, warmoadgens tipiur gnoseologiur eqspertul 
Secdomas, rac damaxasiaTebelia ssS-is eqspertizisaTvis da gamowveulia subieqturi 
mizezebiT. operaciuli Secdomebi ZiriTadad dakavSirebulia eqspertuli gaangariSe-
bisaTvis araswori parametrebis SerCeviT. eqspertuli Secdomebis obieqtur mizezebs 
SeiZleba miekuTvnos erTi da igive amocanis gadawyvetisaTvis mravalricxovani 
sxvadasxva meTodikebis arseboba, magram sxvadasxva Sedegebis miRebiT. 
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sagzao moZraobis usafrTxoebis saxelmwifo sistema moicavs mraval 
sxvadasxvagvar elements. ssS-is winaaRmdeg brZola iTvaliswinebs moZraobis pirobebis, 
as saSualebis konstruqciis srulyofis, teqnikuri mdgomareobis gaumjobesebis, 
mZRolTa kvlifikaciisa da disciplinis amaRlebis, moZraobis monawileTa organizebis 
kompleqsuri RonisZiebebis realizebas. prevenciuli RonisZiebebidan gansakuTrebuli 
mniSvneloba eniWeba ssS-is mizezebisa da Tanmxlebi faqtorebis kvlevas. ssS-is 
warmoqmnis Tanmxlebi da ganviTarebis mizezebis gaxsna da faqtorebis dadgena 
SesaZlebelia mxolod sagzao garemoebebisa da maTi cvlilebebis detaluri kvlevis 
gziT. faqtorebis erTobliobiT ganpirobebuli saxifaTo situaciis warmoqmnis moments 
gaaCnia, rogorc teqnikuri, ise samarTlebrivi mxare. 
 
daskvna 
    avtosatransporto saSualebis usafrTxoeba warmoadgens teqnikur-samarTlebrivi 
kvlevis obieqts, romlis usafrTxoebis gazrdis mizniT moiTxovs, rogorc samarTleb-
rivi normebis, ise teqnikuri mdgomareobis kvlevis meTodebisa da saSualebebis srul-
yofas, agreTve sagzao-satransporto SemTxvevebis eqspertuli kvlevis sawyisi paramet-
rebis dazustebas, agreTve eqspertizis erTiani meTodikis damuSavebas. 
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ASPECTS ABOUT TRAFFIC SAFETY IN GEORGIA 
V.Kharitonashvili., H.Shishinadze 
Summary 
    The security of the vehicle is subject to technical and legal studies, with the aim of 
improving security which requires improvement as legal norms, and methods and means of research 
of its technical condition, clarification of initial parameters expertise of a traffic accident, as well as 
the development of a unified methodology expertise. 
 
 
 
АСПЕКТЫ О БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В ГРУЗИИ 
В. Харитонашвили, N. Chichinadze 
Резюме 
     Безопасность транспортного средства является объектом технико-правового 
исследования, с целью повышения безопасности которого требуется совершенствование как  
правовых норм, так и методов и средств исслeдования его технического состояния, 
уточнения  начальных параметров экспертных исследовании дорожно-транспортных 
происшествии, а также разработка единой методики экспертизы. 
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uak 618.513 
avtomobilis damuxruWeba Tvlebis  
antiblokirebis sistemiT 
v. xaritonaSvili, n. WiWinaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, kostavas 77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume:  antiblokirebis sistema “ABS” ar warmoadgens avtomobilis avtomaturi damu-
xruWebis sistemas, misi amocanaa uzrunvelyos damuxruWebis efeqturoba da usafrTxo-
eba. ramdenadac srulyofili ar unda iyos “ABS”-is sistema avtomobilis aqtiuri 
usafrTxoebis garants warmoadgens mZRoli, romelic valdebulia gaiazros sagzao si-
tuaciebi da avtomobilis realuri konstruqciuli SesaZleblobebi. avtomobilis dro-
uli damuxruWeba warmoadgens mZRolis valdebulebas da pasuxismgeblobas. sagzao-
satransporto SemTxvevis kvlevisas eqspertizam unda gaiTvaliswinos “ABS”-is sis-
temis teqnikuri, gzis safarisa da mZRolis fsiqofiziologiuri mdgomareoba. 
sakvanZo sityvebi: antiblokirebis sistema, sagzao-satransporto SemTxveva, eqspertiza. 
 
Sesavali 
 
    avtomobilis moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofis ZiriTad pirobas 
warmoadgens muxruWebis marTva. eleqtronikisa da kompiuteruli teqnikis ganviTarebam 
konstruqtorebs saSualeba misca SeeqmnaT mZRolis mier avtomobilis efeqturi marT-
vis damxmare sistema sagzao-satransporto SemTxvevis (ssS) Tavidan acilebisaTvis. 
samuxruWo sistemebis srulyofis axali etapi daiwyo antiblokirebis sistemebis 
(“ABS”) SeqmniT, romelic uzrunvelyofs avtomobilis aqtiuri usafrTxoebis gazrdas. 
“ABS”-is konstruqciaSi Cadebuli principi mdgomareobs dasamuxruWebeli Tvlebis 
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SedarebiTi srialis mcire zRvrebSi SenarCunebaSi, rac uzrunvelyofs Tvlebis gzasTan 
CaWidebis koeficientis maRal sidides gzis safaris nebismieri mdgomareobaSi, rac 
saSualebas iZleva SenarCunebul iqnes avtomobilis mdgradoba damuxruWebis procesSi 
da ramdenadme Semcirebul iqnes damuxruWebis manZili. efeqturi samuxruWo sistemis 
gareSe avtomobili warmoadgens ara mxolod gazrdili xifaTis mqone, aramed sagangebo 
situaciebis arakontrolirebad sagans [1]. 
 
ZiriTadi nawili 
    cnobilia, rom masis gazrdiT avtomobilis inertuloba izrdeba, rac arTulebs 
avtomobilis damuxruWebas. meores mxriv, masis gazrdiT izrdeba Tvlebis gzasTan Ca-
Widebis koeficienti da Sesabamisad damuxruWebis SesaZlebloba. es ori efeqti kompen-
sacias ukeTebs erTmaneTs, da sabolood SeiZleba davaskvnaT, rom damuxruWebis manZi-
lze gavlenas ar axdens avtomobilis masa. didi masis avtomobilis damuxruWebis 
sirTule mdgomareobs imaSi, rom damuxruWebis manZilis SenarCunebisaTvis saWiroa meti 
energiis daxarjva, xolo gravitaciuli masa gm  ganapirobebs sxeulis mizidulobas 
dedamiwasTan. rac metia sxeulis masa, miT metia mizidulobis Zala da miT ufro met 
dawolas axdens sayrden zedapirze. saboloo jamSi inertuli masa im  zrdis avtomobi-
lis inercias (zrdis damuxruWebis manZils), xolo gravitaciuli masa aumjobesebs sa-
ltis CaWidebas gzis safarTan da avtomobilis samuxruWo potencials (amcirebs 
damuxruWebis S  manZils). inertuli da gravitaciuli masebi Tanabrad ewinaaRmdegebian 
erTmaneTs. i.niutonma daamtkica, xolo Semdeg a.ainSteinma gamoTqva azri, rom inertu-
li da gravitaciuli masebi erTmaneTis tolia. Tumca am masebs gaaCniaT absoluturad 
araerTgvarovani fizikuri arsi, magram kilogramebSi erTi da igivea. 
    kulonis kanonis Tanaxmad xaxunis Zala (Cven SemTxvevaSi saltis gzasTan 
CaWidebis Zala) proporciulia sxeulis N  masisa 
gmNF gx            (1) 
sadac   aris saltis gzasTan CaWidebis koeficienti.  
    avtomobilis damuxruWebis procesis fizika eqvemdebareba energiis Senaxvis 
kanons 
SFvm xi 2/
2         (2) 
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anu avtomobilis kinetikuri energia inertuli masiT im  da v  siCqariT damuxruWebis-
as gadadis siTboSi xaxunis Zalis xF  muSaobis Sedegad, romelic ixarjeba avtomobi-
lis Senelebaze damuxruWebis S  manZilze.  
    Tu inertul da gravitaciul masebs warmovadgenT rogorc masas, maSin energiis 
Senaxvis kanonSi CaWidebis Zalis mniSvnelobis CasmiT miviRebT  
mgSmv 2/2    (3) 
   anu 
  gSv 2/2     (4) 
   aqedan gamomdinareobs, rom damuxruWebis manZili ar aris damokidebuli masaze 
  )2/(2 gvS      (5) 
sadac v  aris avtomobilis moZraobis siCqare damuxruWebis dasawyisSi. 
     g  aris mudmivi, xolo CaWidebis koeficienti   damokidebulia saltis prote-
qtoris naxatis Semadgenlobaze, mis da gzis safaris mdgomareobaze. aqedan gamomdinare, 
damuxruWebis manZili damokidebulia damokidebulia mZRolis mier SerCeul avtomobi-
lis moZraobis siCqareze.   
   cnobilia, rom srialis xaxuni yovelTvis naklebia CaWidebaze daaxloebiT 
10...15%-iT. Sesabamisad “Tvlis iuziT” (Tvlis mdgomareoba, romlis drosac brunvis 
RerZis mimarT misi wriuli siCqare avtomobilis moZraobisas tolia nulisa) 
damuxruWebuli avtomobili gairbens 10...15%-iT met manZils srul gaCerebamde, vidre 
srialis zRvarze damuxruWebuli avtomobili. 
   amrigad SeiZleba davaskvnaT, rom damuxruWebis manZili ar aris damokidebuli 
avtomobilis masaze, Tu igi Seesabameba sagzao moZraobis usafrTxoebis normebs: 
avtomobilis masa ar aWarbebs misi damamzadeblis mier dadgenil masas, saStato 
samuxruWo sistemas gaaCnia unari uzrunvelyos saStato salteebiT Tvlebis blokireba 
an ganaxorcielos damuxruWeba Tvlebis blokirebis zRvarze. amasTan rac metia 
avtomobilis masa, miT metia salteebis gzasTan CaWidebis Zala da miT ufro 
gaZnelebulia Tvlebis blokireba da avtomobilis “iuziT” damuxruWeba. avariul 
situaciaSi mZRolis Cveulebrivi reaqcia - samuxruWo pedalze maqsimaluri Zalis 
miyeneba, iwvevs Tvlebis blokirebas, rac iwvevs avtomobilis mdgradobisa da 
marTvadobis Semcirebas.  
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     avtomobilis Tvlebis gzasTn sxvadasxvagvari CaWidebis Sedegad damuxruWebis 
manZilze Tvlebze warmoiqmneba sxvadasxva mimarTulebis Zalebi. avtomobilis mkveTri 
damuxruWebiT minimalurad SesaZlo mcire manZili SesaZlebelia Tvlebis blokirebis 
zRvarze. Tanamedrove avtomobilebze aseTi damuxruWebisas muSaobs muxruWebis antib-
lokirebis sistema (“ABS”), xolo am sistemis gareSe avtomobili an gacurdeba 
“iuziT”, an darCeba “iuzis” zRvarze, rac damokidebulia mZRolis mier Sesrulebul 
marTvad zemoqmedebaze.  “ABS”-is sistemam SeiZleba gazardos samuxruWo manZili 
avtomobilis marcxena da marjvena bortze sxadasxva CaWidebis koeficientis gzis 
safarze. yvela Tvalze “ABS”-is sistemiT msubuq avtomobils gaaCnia damuxruWebis 
mokle manZili vidre “ABS”-is gareSe erTgvarovani CaWidebis gzis safarze. 80 km/sT-
ze meti siCqareze yvela Tvalze “ABS”- is gamoyenebam SeiZleba Seamciros 
damuxruWebis manZili 20%-iT mdgradobis SenarCunebiT. Tovlian da moxreSil gzis 
safarze as saSualebas gaaCnia ufro meti sigrZis damuxruWebis manZili, rac aixsneba 
imiT, rom dablokili Tvlebi qmnis “guTnis efeqts”, romelic amcirebs damuxruWebis 
manZils [2]. 
    radgan “ABS” gamoricxavs Tvlebis blokirebas, amitom avtomobili “ABS”-iT 
yovelTvis amuxruWebs Tvlebs srialis zRvarze avtomobilis marTvadobis dakargvis 
gareSe, xolo “ABS”-is gareSe avtomobili samuxruWo pedalze maqsimaluri Zalis 
miyenebiT damuxruWebis SemTxvevaSi maSinve iwyeben “iuziT” damuxruWebas. Tumca mZRo-
lis mier samuxruWe pedalze Zalis dozirebis Cvevebis gamomuSavebis SemTxvevaSi 
“ABS”-is gareSe avtomobilis damuxruWeba SesaZlebelia salteebis srialis gareSe 
“iuzis” zRvarze. Tovlian da moxreSil gzaze, agreTve gzis msgavs safarze, 
avtomobilis “ABS”-iT damuxruWebis manZilma zogierT SemTxvevaSi SeiZleba gada-
aWarbos sxva satransporto saSualebebis damuxruWebis manZils, amitom saWiroa 
avtomobilis moZraobis siCqaris Semcireba. 
 
daskvna 
    antiblokirebis sistema “ABS” ar warmoadgens avtomobilis avtomaturi damu-
xruWebis sistemas, misi amocanaa uzrunvelyos damuxruWebis efeqturoba da usafrTxo-
eba. ramdenadac srulyofili ar unda iyos “ABS”-is sistema avtomobilis aqtiuri 
usafrTxoebis garants warmoadgens mZRoli, romelic valdebulia gaiazros sagzao si-
tuaciebi da avtomobilis realuri konstruqciuli SesaZleblobebi. avtomobilis dro-
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uli damuxruWeba warmoadgens mZRolis valdebulebas da pasuxismgeblobas. sagzao-
satransporto SemTxvevis kvlevisas eqspertizam unda gaiTvaliswinos “ABS”-is sis-
temis teqnikuri, gzis safarisa da mZRolis fsiqofiziologiuri mdgomareoba. 
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BRAKING OF THE CAR BY ANTI-BLOCKING SYSTEM OF WHEELS 
V. Kharitonashvili, N. Chichinadze 
Summary 
    The anti-blocking ABS system isn't system of automatic braking of the car, its task – 
ensuring efficiency of braking and safety. Even at perfect ABS system the guarantor of active traffic 
safety of the car is the driver who is obliged to consider road situations and real kostruktivny 
opportunities of the car. The duty and responsibility for timely braking of the car is conferred on the 
driver. At research road and transport incident examination has to take into account, both technical 
condition of ABS system and a paving, and a psychophysiological condition of the driver. 
 
ТОРМОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ 
СИСТЕМОЙ КОЛЕС 
В. Харитонашвили, Н. Чичинадзе 
Резюме 
    Антиблокировочная система “ABS” не является системой автоматического 
торможения автомобиля, ее задача – обеспечение эффективности торможения и 
безопасности.  Даже при совершенной системе “ABS” гарантом активной безопасности 
движения автомобиля является водитель, который объязан учесть дорожные ситуации и 
реальные коструктивные возможности автомобиля. Обязанность и ответственность за 
своевременное торможение автомобиля возлагается на водителя. При исследовании 
дорожно-транспортных происшествии экспертиза должен принять во вниманиеб как 
техническое состояние системы “ABS” и до-рожного покрытия, так и психофизиологическое 
состояние водителя. 

